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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
^Diario de la Marina 
Por rencncia de los s eñeros J o s é 
(González v Hno. se ha hecho cargo de 
k Agencia del D I A R I O D E L A M A -
R I N A en Navajas, el s e ñ o r don F l o -
rentino García Arias , con quien de-
berán entenderse en lo sucesivo nues-
tros abonados de aquella localidad 
para todo lo concerniente á esta E m -
presa. 
Habana, Octubre l" . de 1911. 
E l Administrador. 
m m i l o i b l i 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R i O D E L A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid , Octubre 5 
E N M E L I L L A " 
S e g ú n noticias recibidas de Melil la, 
ha habido algn-nos ligeros tiroteos en-
tre las tropas avanzadas y los moros 
fronterizos. 
E l e jérc i to e spaño l ha iniciado hoy 
un movimiento de avance con objeto 
de tomar el campamento enemigo. 
DIM [iSKXN 
Ha sido aceptada la d imis ión a l E m -
bajador de E s p a ñ a en I ta l i a y^se ha 
nombrado para sustituirle al s eñor P i -
na, que actualmente d e s e m p e ñ a el 
car?o de Subsecretario del Ministerio 
de Estado. 
L O S CAMiBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-42. 
ESTAD0S_ÜNID0S 
S e n r í c i © d « l a P r e n s a A » » c i a < i a 
R E A N U D A C I O N D E L 
B O ^ t B A K D E O 
Roma. Octubre 5. 
E n cablegrama de Tr ípo l i se dice 
que el bombardeo se r e a n u d ó en la 
mañana de ayer, dirigiendo los arti-
lleros italianos sus tiros contra las for-
tificaciones exteriores de la plaza, cu-
yo centro respetaron. 
Quedaron totalmente desmanteladas 
las baterías de S u l t a n í a y Hamidlah. 
L O S T U R C O S N O S E T M X D E N 
Trípo l i . Octubre 5 
Los turcos no han ofrecido t o d a v í a 
rendirse. 
R E C O N O C I M I E N T O P A R C T A L 
Después del bombardeo de ayer, el 
crucero italiano ''G-iuseppe Garibal-
d i" entró en el puerto y desembarca-
ron de él dos oficiales italianos, que 
visitaron la b a t e r í a de Hamidlah, l a 
que hallaron completamente desman-
telada por el fueg-o de la escuadra y 
W las fuerzas turcas h a b í a n eva-
cuado. 
Vieron t a m b i é n los c a d á v e r e s de tres 
soldados turcos. 
L O S I T A L I A N O S E N T R I P O L I 
Londres, Octubre 5. 
E n despacho de Roma recibido es-
ta tarde, se anuncia que las tropas ita-
aanas han desembarcado en Trípo l i , 
bajo la pro tecc ión de l a art iUería de 
^ escuadra. 
O C U P A C I O N D E L A P L A Z A 
Glasgow, Octubre 5. 
Los representantes en Tr ípo l i de I s 
g sa mp0rtadora d€ y C o m v ^ 
a, le iegraf ían que la bandera ital ia-
* 0ndea sobre Trípol i . 
I T A L I A 
E N T R I P O L I 
E n 
^ ° Previsión de que surgiera una 
ron a 7 Turcluía se escribie-
q u h T 8 / 1 ^ ^ 1 * 5 en ^ faniosa má-
S s t a d o r J 9 ^ < , U n d ™ d , " sus 
t yores PrePararon los pía-
^icina ,€S SObre lluestras mesas de 
cuernnl descansaban sus 
tein' Z^.111165^8 camas " B e m s -
^ a s ' a i ^ l ?1100 la c a b ^ a en nues-
€11 ^ T ' ^ ^ de ^ a ^ ganso, y 
^ m e n t c T T OCÍ0 ^ ^ ^ b a n ale-
bi^' en. , S G r a í ó f ^ o s '•Colum-
liembre 11111111108 disc0s de SeP-
C H A M P I Q N & P A S C U A L , 
Obispo 99401 
i o. 
T I R O S E N L A C A M A R A 
Viena, Octubre 5 
Mientras se celebraba esta m a ñ a n a 
una s e s i ó n en la Cámara B a j a del 
Reichsrath. un individuo que f u é de-
tenido d i s p a r ó cuatro tiros contra ln 
tribuna de los Ministros, sin causar 
afortunadamente daño alguno. 
• C O N T R A E L G E N E R A L B E Y E S 
San Antonio. Tejas . Octubre 5 
E l jefe de la po l i c ía judic ia l ha ma-
nifestado hoy que es de todo punto 
imposible que se constituya y funcione 
en esta localidad una junta revolucio-
naria mejicana, con lo que se contra-
dice l a noticia de que el general Ber-
nardo Reyes se p r o p o n í a establecer 
aquí el cuartel general de una revo-
l u c i ó n para derrocar el gobierno del 
señor Madero. 
L a s autoridades locales han mani-
festado t a m b i é n que no p e r m i t i r á n 
que se establezca a q u í junta revolu-
cionaria alguna. 
R E Y E S E N N U E V A O R L E A N S 
Nueva Orleans. Octubre 5 
E s t a tarde ha llegado á esta ciudad 
el General Reyes, quien ha negado te-
ner re lac ión de ninguna especie con la 
Junta Revolucionaria de S a n Anto-
nio. 
Hase negado, sin embargo, á expe-
dir una dec larac ión formal a l efecto. 
L O S F U N E R A L E S D E S n i I L E Y 
Washington. Octubre 5 
Escoltados por mil soldados y mari-
neros han sido inhuraadós en el cemeu-
terio de Arl inírton los restos mortales 
del Almirante Schley. 
Personajes distinguidos de todos los 
ramos del servicio p ú b l i c o asistieron 
al entierro. 
R E G A T A A E R E A 
Kansas, City, Octubre 5 
Ocho globos tomaron parte esta tar-
de en la gran regata aérea en o p c i ó n 
á la copa Bennett. 
L a s condiciones son favorables y se 
espera que los vuelos sean extensos. 
C H O Q U E E N T R E H U E L G - U r S T A S 
Y P 0 ^ I P Í v í r r K ! X 3 A ^ 
Nueva Orleans, Octubre 5 
Varios chojues ocurrieron hoy entre 
huelguistas y rompe-huelgas en las lí-
neas de F a r r i m a n . 
Hubo tiros y trompadas y se usó li-
bremente el garrote. 
L a s reservas de la po l i c ía restable-
cieron el orden. 
No hubo grandes desgracias perso-
nales. 
T R I U N F A N ' L O S M O N A R Q U I C O S 
Madrid . Octubre 5. 
Mensajes recibidos de la frontera 
portuguesa anuncian que los realistas 
han llevado á cabo con buen é x i t o un 
levantamiento en las provincias sep-
trentrionales. 
Cuatro mil hombres á las ó r d e n e s de 
Francisco J o s é de Braganza y el Ca-
p i t á n Coucere avanzan en marcha 
triunfal hacia Oporto, que ha sido es-
cogida para capital provisional de la 
Monarquía . 
Dicen que la g u a r n i c i ó n de Chavas 
ha sido vencida f á c i l m e n t e . 
E s p é r a s e en breve l a llegada del Rey 
Manuel. 
B A S E R A L L 
New York , Octubre 5. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
L i g a Nacional 
Brooklyn 3—New York 6. 
Saint Louis 2—Chicago 8. 
EXTRACTO D E L SCORE 
C I I E 
Brooklyn 002 000 100— 3 11 2 
New York . . . . 600 000 0t)0— 6 8 0 
Baterías. — Brooklyn: Barger, Stecle, 
Schardt y Miller, pitchers; Erwin, catcher. 
New York: ^4»SrwelI y Wilson, pitchers; 
Hartley, catcher. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Fila del lia ". 
Detroit . . 
Cleveland . 
New York . 
Chicago . . 










42 10 0 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 5 
Bouos .ie Uuu&, 5 por ciento (tx-
interés , ) 103. 
Bonos d? los Estados Unidos, & 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4:.3¡4 
por ciento anual. 
Cambio? -obcp Londres. 60 dív^ 
banqueros, $4.82.75. 
Oátn'DJiAS seí-i Londres, á la vista 
banqueros, $-4.86.05.' " ' 
Canio'vj su-bro Paría; hmiqueros. St) 
d|v.5 5 francos 18.118 cént imos . 
Cambios soBre Hamburgc, 60 d|"v., 
banqueros, í)4.7|8, 
Centrffuiras po lar i zac ión 96, en pla-
za, á 5.86 cts. 
Oentnfngas pol. 96,, entregab de 
Septiembre, 4.1 ¡2 cts. c. y f. 
Mascabado, po lar izac ión 89. en pla-
za, 5.36 cls. 
A.z:íica»- de miel, pol. 89. en p la ia , 
á 5.11 cts. 
S é vendieron hoy •1,400 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnesota, $5.40. 
Mañitecá del Oeste, en r/epetiroian. 
$0.20. 
Londres, Octubre 5 
Azúcares c e n t r í f u g a s pol. 96. 18s. 
6d. á 18s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 165. 
3d. 
A z ú c a r do remolacha de la nueva 
eosoclía, 18s. M (2d. 
. Consolidadas, er- interós, T7.7|16. 
, ' caento. Banco de Inglaterra, 
'Í por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-cu-
pon, nominal. 
Lns acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Hnbana resjis-
{ r a d ? R en Londres cerraron hoy 
á £82.5 |8 . 
Paris , Octubre 5. 
Renta Francesa , ex- interés , 93 fran-
cos. 95 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 5. 
A z ú c a r e s , — E l azúcar de remolacha 
ha tenido hoy en Londres nna nnev.i 
alza, habiendo subido t a m b i é n la co-
t izac ión de las Centr í fugas . 
De Xueva Y o r k se anuncia un mer-
cado quieto, pero f irmé, con venta de 
1.400 sacos á las cotizaciones. 
E n esta plaza, por no guardar pro-
porción los precios ofrecidos por pri-
meras entregas, con los que rigen por 
azúcares existentes, "ó" de pronto em-
barque c o n t i n ú a n los hacendados en 
su retraimiento. 
Cambios. — Rií?e e] mercado con 




21 P . 
r>.%P. 
5, P. 
Saint Ix>uis. . . . 010 000 010— 2 
Chicago . . . . . 804 100 000—8 
Baterías.—Saint Louis: Willis y 
Chicago: Smith y Graham. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
H E 
7 3 
. 9 1 
Wiiixe. 
G. P. 
Xew York . . , 96 50 
Chicago 90 60 
Pittsburg 84 67 
Filadelfia 79 $9 
•Saint Lousi 73 73 
Cincinnati 68 81 
Brooklyn 60 84 
Boston 40 106 
L i g a Americana 
Boston 11—Washington 2. 
Filadelfia 1—Xew York 0. . 
EXTRACTO D E L SCORE 
C H E 
Boston 42O 40100x—íl 13 1 
Washington. . . . 002 000 000— 2 7 3 
Baterías.—Boston: Collins y Williams. 
Washington: Hughes y Becker, pitchers; 
Street, catcher. 
C H B 
Filadelfia . . . . 000 010 OOx— 1 8 1 
New York . . . . 000 000 000— 0 5 0 
Baíbrías.—filadelfia: ^lorgan y Lavings-
tone. 
Xew York: Quinu y Williams. 
Londres Sdiv 20.% 
60 d»v 19. J¿ 
Pnrís, S d|V.' %>}4 
f&imburgó, 3 rifv 4 % 
KLsimios (Jnldo.*3 «hv 10. 
K-snnña. s. pinza y 
cantidad, 8 d|V 2 ^ 
Dto. papel coinerciftl 8 A 1<» » - § anual 
M o n e d a s b x t r A N J k r A í j . — S e cotizan 
hoy, como sisrue: 
Greenbacks K ' ^ lO.^P 
Plata pppañoia 98% 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió hoy firme in f luenc ía lo por ha-
berse corrido la noticia de que se 
acordó en Londres un dividendo de -í 
por ciento para las acciones Ordina-
rias do los P. ('. "Tnidos. Durante la 
mañana se mantuvieron firmes los va-
lores; hasta las acciones del Raneo 
Kspañol estuvieron animadas, l l egán-
dose á pagar á 10S.3|8 de contado; pe: 
ro al cambiar impresiones á las once 
y media, se notó algo m á s pesado ,*e] 
mercado y se vendieron algunos loteís 
de acciones del l i a vana Electr ic Co-
munes á lOS.-Sj-i dejando el mercado 
impresionado en sentido de ba.ia. Más 
tarde, declinaron algo las acciones de 
los F . ('. ('nidos y sé hicieron varias 
operaciones á í)4.3|4 al contado: las 
de la Óampañía del Gas, tanto las Fie-
Eeridas, que e s tán cada día m á s sol í -
citadas, como las Comunes, vo lv i éndo-
se á pagar á t08.8|4 al contado: en 
cuanto al Raneo Españo l , á pesar dé-
los cst'ueiv.os real i/.a des. no ha mejo-
rado. 
Cerró e] mérca'do algo m á s firme 
por las acciones de los F . C. I nido.>. 
Compañía de Gas. Ha vana Electr ic 
Preferidas y encalmadas, aunque sos-
tenidas las Comunes del Havana Elec -
tric y las del Banco E s p a ñ o l . 
Cotizaciones del c ierre: 
Bonos y Obligaciones 
ñ% Bonos Cuba Spe-
fér 114% 
£ y , Bonos Unidos . 113% 
. £ 4% Bonos Unidos . 91 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento l i o 
6% Bonos de Bas . . 120 
Q% Obligaciones Gas 106 
0% Bonos Havana 
Elec tr i c 112 
5% Deuda Interior Cy 101 4̂ 
5% Cuban Telephone 
Company OO14 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . IOS1/! 
Banco Nacional de Cu-
ba . . 114 
C. Unidos . . . . 94% 
Compañía de Gas . . 106^2 
Havana Elec tr i c Pre-
feridas 112Vo 
Havana Electr ic Co-
munes. lOS' / i 
Cuban Telephone . . oS1/^ 
Banco Terri tor ia l . . 15914 
Banco , Territorial Ac-
ciones benef ic iar ías . . 22 
i i o y t 


















de la Habana 
E l Consejo de Londres de la 
Compañía internacional, ' ' F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Habana y Almacenes, 
de Regla, L i m i t a d a , " ha decidido Sv-
•meter á la Asamblea General de tene-
dores de stock, que se ce l ebrará en 
Londres el 20 del actüal , el reparto 
de lín dividendo de 4 por ciento que 
se pagará desde el 21 de Octubre; 
transferir á Cuenta de Reserva 
£15 ,000 ; á la cuenta de Reserva para 
r e n o v a c i ó n de material £ 2 5 , 0 0 0 ; lle-
| vando á nueva cuenta para el próx imo 
| año £12.700. Oportunamente se anun-




G A S A S Wg C A M B I O 
Hafeana 5 de Octubre de 1911. 
A las 5 da la tarda. 
Plata españoia. » S % á 98% V . 
Ooideri l l« (en oro) 97 á 98 T . 
Ore aaBericano con-
tra ©ro e s p a ñ o l . . . ! ! • á P. 
Oro anericano con-
tra plata española 16% á 11 V . 
CeatcBes á » .S4 en plata 
I d . en e a » t i d a d M . . . á 6.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plato 
E i peso americano 
en plata « s n a í o i a 1 - i e X á í - l l T . 
Mercado Pecuario 
Octubre 5. 
Entradas del día 4. 
A Florentino González , de Bauta, 
50 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Artemisa, 
36 machos y 6 hembras vacunas. 
A Angel Mart ínez , de C a m a g ü e y , 
110 novillos 
Salidas del día 4: 
•Para el consumo de los Rastros de 
esta capital sal ió el siguiente ganado: 
1̂ atadero de L u y a n ó , 40 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero! Industrial , 312 machos y 
101 hembras vacunas. 
Para varios términos • 
Para la ¡Segunda Sucursal, á J u a n 
Bau lista, 1 caballo. 
P a r a la Primera Sucursal , á Nicanor 
B a r a , 1 yegua. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Ganado vacuno 265 
Idem de cerda 110 . 
Idem lanar 30 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
T/?. d1̂  t'̂ -o**. ^re-tes, novillos y fa-
cas, á 16, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
L a n a r di- 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 57 
. .Idem de cerda 25 
Idem lanar 14 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Da'de to:"^, toretes, novillos y va-
cas,, á 17. y 20 eentavos el kilo. 
• Terneras, á 23 centaA-os el kilo. 
L a "de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el. kilo. 
i 'Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Reglgi 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de eerda 2 
. . Idem lanar 0 
Se detal ló la carne á los siguientes 
"pfeciós eh plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
• Cerda; de 40 á 42 centavos el kilo. 
. L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
• L a s operaciones del ganado en pie 
realizadas en el merca/do, han aléaZa-
do los siguientes precios: 
fía nado vacuno, á 4.5|8 centavos. 
Idem de cerda, á 6. 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar de ^2 á $5, 
Perspectiva de la zafra 
en Perico 
Con fecha 2 del actual nos escribe como 
sigue un colono y comerciante refaccionis-
ta de aquella zona azucarera: 
"Creo que ningún bien se hace con pro-
palar noticias de una fabulosa zafra, y ma-
yor resulta el daño que se hace cuando 
tales noticias carecen de luii^amento. 
'No he recorrido las damío zonas; p?ro 
ésta, que comprende una gran extensión de 
campos, como Mostacilla, ¡as Cumbres, La 
Paz, Neda, San Martín, ingenios España, 
Jesús María, L a Torre y Reglita, no los 
considero mejores que el pasado año; te-
nían en un principio buen aspecto, debido 
á las lluvias que cayeron en Abril y Ma-
yo; pero los demás meses fueron casi de 
seca; Septiembre que era nuestra espe-
ranza, pasó sin llover, y parece que en 
Octubre sucederá. I q mismo. 
"Apena también mucho el ánimo de es-
tos colonos, el escaso número de brazos con 
que siempre se cuenta en la zafra; más 
este año, en que la política embarga á 
muchos, y otros muy fornidos, se ocupan 
de vender billetes, y los más pasan el tiem-
po jugando en los pueblos, cuando tanta 
falta hacen al colono. 
"También ocurren casos en extremo ab-
surdos; un trabajador exige del colono 
compromiso formal de pagarle cierta can-
tidad de dinero, como anticipo, y el colono 
viendo la necesidad que tiene de trabaja-
dores y creyendo en las promesas de aquél, 
l-5 facilita el pinero qué pld* . u'ndo-
scle tal vez penoso al tranajador el pago, 
no acude al trabajo, y el infeliz colono no 
puede exigir ante ningún juzgado el pago 
de las sumas que con tanto engaño le to-
mó aquél, supuesto no existe, al parecer, 
ley alguno para obligar al deudor tram-
poso á pagar, como debía existir, aunque 
no fuera más que por moralidad, y es más, 
hay quien dice que el colono le anticipó el 
dinero con intención de explotarlo." 
Vapores de travesía 
SID E&PERAJf 
Octubre. 
„ 7—Castafní Liverpool y escalas. 
„ ¡¡—King Robert, Bremen y Amberes. 
„ S—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, Xew Tork. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
10—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 10—Pinar del Río, Uew York. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 11 De»: of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
.. 12—Beta, Boston. 
„ 13—Trafalgar. New York. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. • v 
„ 16—Santa Clara, New York. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 19—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Times, New York. 
Octubre. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Westerwald. Canarias y escalas. 
, 14—Saratoga, New York. 
„ 16—Monterey, Progreso y Veracruz. 
>, 17—Esperanza, New York. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 16—Beta, Boston. 
„ 25—Hermiston, Montevideo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRA?: 
Alava II. de la HapanA todos Ion miér-
coles á las 6 de la tard-í, para Sagua y 
Caiharién, regresando los sábados por ía 
mañana.—Se despacha á bordo.-rViuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbarién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía. 
M A N I F I E S T O S 
4 0 0 
Vapor americano "Havana", procedente 
de Xew York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
PARA L A HABANA 
Consigdataríos: *í bultos muestras. 
Galbán y enj 27 V, manteca y 83 bcltos 
maquinaria. 
• W. A.í'handlcr: 407 bultos frutas; 10 
huacales coles. 
Gwiun y Gowell; '226 bultos frutas. 
A. E . León: 10 huacales coles y 291 
bultos 'frutas. 
.T. Echarte: 387 id id. 
J . Prieto: 50 barriles manzanas y 5 id 
peras. • 
Am. Grocery ycp 25 cajas puerco y 
frijoles; 39 d pailetas. 
Suárez y Lamuño; 45 barriles uvas. 
G. Cotsones; 51 bultos frutas. 
F . Gowmann: 200 barriles papas y 30 
cajas salchichón. 
Milian, Alonso y cp; 200 barriles pa-
pas. 
R. S. Friedlein;' 54 bultos conservas y 
100 sacos harina. 
Vilaplana, Guerrero ycp; 30 sacos cacao 
5 bultos efectos; 7 barriles mantequilla 
Izquierdo y cp; 273 barriles y 1.000 
sacos papas. 
A. Armand: 76 cajas quesos y 150 i.l 
huevos. 
H . Astorqui y cp; 38 sacos garbanzos y 
100 cajas quesos. 
R. Torregrosa; 95 id id y 2 id dulecs 
50 id conservas. 
Negra y Gallarreta; 100 bultos quesos 
2 id ostras; 1 id apio; 85 id frutas; 5 id 
galletas 5" id frutas, 5 id azúcar, 1 id ta-
baco y 8 id jamones. 
J . Alvarez R: 81 id quesos; 2 id ostras 
1 id" apio; 80 id frutas; 7 id jamones y 
40 id conservas. 
Pita y hnos 50 sacos frijoles. 
Jenaro González; 125 id id y 5 cajaá 
jugo. 
Milanés y Alfonso: 50 sacos garbanzos 
Carbonell, Dalmau y cp; 100 cajas leche 
Gnlbé y cp; 200 cajas bacalao. 
Romagosa y cp; 175 id id. 
Wickes y cp 181 id id. 
E . R. Margarit; 100 id id. 
Swift y cp; 10 bultos quesos. 
Vidal Rodríguez y cp; 77 cajas id. 
Luengas y Barros: 5013 manteca. 
Fernández, Trápaga ycp; 25 id id. 
F . López: 3 cajas dulces. 
B . Euiz: 300 sacob papas. 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura. 
E . "Sarrá: 210 bultos drogas. 
M. Johnson; 88 id id. 
F . Taquochel: 68 id id. 
Viuda de J . Fortún; 139 id id. 
Garda Miret y cp; 11 ir efectos. 
González y Marina; 35 id id. 
J . Fernánde: 7.7 id id. 
J . González y cp: 141 id id. 
Basterrechea y hno: 890 id id. 
M. Ahedo G; 49 id id. 
Southern Express y cp: 49 id id. 
Cnban and Pan American Express y •»» 
24 id id. 
U . S. Express y cp; 76 id id. 
Fernández y cp; 26 id id. 
D. Ruisánchez y cp; 46 id id. 
Santa. Cruz y hno 10 id id. 
Fernández y Maza; 0 id id. 
F . Bermudez y cp: 4 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 34 id id. 
R. L . Moré: 2 "id id. 
.'. M . (io Cárdenas; 5 id M. 
.loros- i-.-n. î .':&Y.nao y cp ¡.36 i3 id 
Vidal y Fernández; 71 id id. 
Xueva Fábrica de Hielo; 20 id id. 
G. Bulle: IOS id id. 
F . González y R. Maribona; 4 id id 
O. Berkwitz; 19 id id. 
Barajón y Junquera; 8 id id. 
H . Úpmann y cp; 4 id id. 
.Rico, Valdés y cp: 3 id id. 
Angulo, Toraño y cp; ; id id, 
Menéndez y García Tuñon: 3 id id. 
Marina y cp; 114 id id. 
B . Torres; 2 id id. 
B . López; 2 id id 
J . Cores; 5 id id. 
R Perkins; 1 id id. 
Solía hno y cp 2 id id 
J . López R: 7 id id. 
Valdés, Inclán y cp; 7 id id. 
B . E . Marchena; 1 id id. 
R. Veloso; 1 id id. 
T). A . de Lima y cp; 1.816 id id. 
F . C . Blanco; 17 id id. 
S. Herrero y cp: 4 id id. 
Varas y Bárcena; 7 id id. 
• Inclán, Gjircía y cp; 4 id id| 
Armour y de Wit; 3 id id. . 
Rivera y Gómez 3 id id 
P . Vázquez: 4 id id. 
A. Fernández; 6 id id. 
Bahamonde y cp; 203 id id . 
Grana y cp; 5 id id. 
TT. C . Supply ycp: 97 id id. 
V . Zabida; 3 id id. 
iruerta,Cifuentes y cp; 17 idi d. 
National T . P. y cp; 32 id id. 
S. Zoller; 19 id id. 
G. Suárez; 3 id id. •̂ • 
West India Gil R y cp 110 id id 
N. Z. Graves y cp: 66 id id. 
Nadal y Sobrinos; 189 id id 
Briol y cp; 30 id id. 
I>. Rodríguez; 6 id id. 
F . G . Robins y cp; 12 id id . 
Bonihg y cp; 18 id Id. 
P . Carey y cp; 35 id id. 
Pons y cp; 13 idid. 
11. Cans Bock y cp; 38 id id. 
11 . Orews y cp; 7 id id. 
Central Mercedita; 3 Id id. 
M. Hart y cp; 13 id id. 
M. Larín; 12 id id. 
B . Corral y cp; 3 ié id. 
Vidaurrazaga E . y cp; 10 id id. 
J . Alvarez; 27 id Id. 
J . Basterrechea 200 id id. 
A. G. Bornsteen; 34 id id. 
Am. Steel y cp; 51 id id. 
Loríente, hno y cp; 9 id id. 
Havana E . R. ycp; 41 id id. 
G. ePdroarias; 7 id id. 
Fuente, Presa y cp: 11 id id. 
E . García Capote; 20 id id. 
C . F . Calvo y cp; 96 id id. 
A. G. Mena; 143 id Id. 
Veiga- y cp; 36 id id. 
M. .y Suárez; 5 id id. 
J . Fortou; 153 id Id . 
Gaubeca y cp; 21 id id. 
Cuban Etrip. y cp; 7 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 52 id id. 
Pérez y H ; 51 id id. 
J . de la Presa; 10 id id. 
A. Díaz de la Rocha y cp; 728 id id. 
Viuda de Arriba Ajá y cp: 85 id id.* 
"Gas yElectricdad: 80 id id. 
oCrapañía de Fonógrafos; 9 id id 
Aspuru y cp; 208 id id. * - -
A. Lindnér; 1 id id. 
J . B. .Clow é hijos; 23 id id. 
Horter y Fair; 24 id i .d 
- Mesa y cp; 5 id id. 
El Triunfo; 150 id id. 
J . G. ' Rodríguez y cp; 3 id id . 
International D y cp; 2 id id . 
F . Fernández y cp: 121 id id . 
B . P . Barbar; 50 id id. 
J . Ferrán; 4 id id. 
Fernández y Sobrinos; 3 id id 
M. Barba: 17 id id. * ^ 
J . Bulnes; 20 id id. 
A. López; 6 id id. . 
Huerta, G. Cüuenk's y cp; 17 id id. " 
D I A D I O D E L A M A M N A — E d i c i ó s de la m a ñ a n a . - O c t n i b r e 6 de 1911. 
Moretón y Arruza: 50 id id. 
L . L . Aguirre y cp; 19 id id. 
Cobo y Basoa; 8 id Id. 
Havana Post: 40 id id. 
C. A. Quirós; 1 i d j d . 
Sierra y Martínez; 330 id id. 
B . Lanzagorta y cp; 333 id id. 
Antiga y cp; lt> id id. 
Fernández y González; 68 id id 
G. Cano y cp; 13 id id. 
Solís, huo y cp: 1 id- . 
Fernández y cp: 17 id Id. 
Li'zama, Díaz y cp: 1 id id. 
M. F . Pella y cp: 6 id id. 
Prieto, González y cp; 5 id id. 
D F : Prieto; 9 id id 
Fernzndez, Valdés y cp: 16 id id. 
Tosar y V ; 5 id id. 
Snare T y cp; 864 id id. 
Cuba Industrial: 5 id id. 
K . Moré; 1 id id. 
V . Campa y cp; 2 id id. 
F . Fernández; 6 id id. 
E l Pincel; 4 Id id. . . 
L . Kovilla y cp; 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp: 4 »d • 
Araluce, Martínez y cp: o0 idid. 
Dearnborng D. C. ^ ; 6 i * i * . 
Izaguirre, Rey y cp; 2 id id. 
Pradera y cp; 7 id .di 
eFrnández, hno y cp; 2 id id. 
F . Gamba y cp; 4 id id. 
Pérez y Gómez; 19 id id. 
Coca-oCla y cp; lz id id. . 
Corujo y H ; 5 id id. 
O. .'ordi; 1 id id ¿, . , 
Menéndez y García Tunen; 3 id id. 
Palacio y García; 12 id id. 
k u . F . de Cárdenas; 7 id id. 
J . E . Hernández; 34 id id. 
H . S. de Reea; 8 id id 
B y Escudero: 2 id id. 
M. Tobías: 5 id id. 
Blasco, Menéndez y cp 4 id id. 
Juban E . C. y cp: 19 id id. 
3. M. Maluf: 8 id id 
llvarez. García y cp: 23 id id. 
S. Aballo y cp: 7 id id. 
F . Eios: .34 id id. 
Penias y Fernández; 3 idid. 
G4 Fernández; 1 id id. 
G. Sastre é hijo; 8 id id. 
C. Valderi; 19 id id 
Pumariega, García y cp; 5idid. 
Escalante, Castillo y cp; 11 id id. 
A. Soto y cp; 13 id id. 
Pernas y cp; 6 id id. 
Havana Central E . y cp: 34 idid. 
Sánchez y Mosteiro 7 id id. 
Crusellas, hno y cp 4^id id. 
Ferrocarriles \jnidos; 770 id id. 
A. L . Chavez; 25 id id-
Cuban E . Supply y cp; 11 id id. 
C . H . Thrall y cp 38 id id. 
V . Fernández y cp 14 id id. 
Carcía Tuñón y cp 7 id id. 
Corujo y G 6 id Id. 
J . Puigdomenech: 8 id id. 
González M y cp: 3 id Id. 
J . Aguilera y cp: 119 id id. 
P. Delaporte: 7 id id 
.T. Fernández y cp: 4 id id. 
C. F . Wyman; 55 id id. 
M. Castro y cp: 3 id id. 
M Carmona y cp: 14 id id. 
E . Leret; 9 id id. 
U . C. Supply y cp: 26 id id. 
A. Salas; 3 id id. 
Beoane y A 7 id id. 
M . J . Dady 5 id id. 
Tabeas y Vila: 3u id id. 
Yilaplana y Arredondo: 26 id id. 
Viuda do Aedo, Ussía y Vinent: 10 id. 
B . M. López 1 id. id. 
Me, Arthur Perks y cp: 250 id id. 
B . Gil: 1.200 atados mangos. 
C. B . Stovens: 1.175 barriles cernen 
to y 1 automóvil. 
A . B . Horn: 56bu]tos efectos y 25 
sacos harina. 
Eaffloer E . y cp: 100 pacas henequén 
Harris, hno y cp 3.000 tambores carburo 
y 62 bultos efectos. 
F . B . Ham&l: 1 automóvil. , 
T . Gómez: 885 piezas madera. 
Gancedoy Crespo: 1.303 Id id. 
A. Vila: 619 id id. 
Orden: 1,082 id id: 8 bultos tejidos, 400 
id frutas, 1.141 id ferretería, 355 id efec 
tos, l.OÓO sacos avena, 1.000 id niaíz, 12 
huacales coles, 10 barriles zanahorias, 25 
id manzanas, 700 id cemento, 196 paca 
heno, 208 fardos papel, 900 sacos papas, 
26il3 óleo, 1 automóvil, 125 cajas leche, 
5 id chocolate, 30 id quesos, 44 id fós-
foros,. 150 id bacalao,10 id buches, 10 ba-
rriles y 200 cajas • aceite .-
P A E A NUEVA GERONA 
C . B: de Luna: 140 cajas leche y 207 
bultos conservas y otros. 
4 0 1 
Vapor español "Manuel Calvo", proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Consigi^fitarios: 10 bultos encargos. 
López y C. Ballesté; 100 cajas conser-
vas, 50 jaulas ajos. 
J . Balcells y cp; 130 cajas vino. 
J . M. Mantecón; 4 cajas turrón; 8 id 
dulces. 
Sucesores de P . M.Costas; 162 bultos 
papel. 
Brunschwig y Pont; 8 cajas salchichón 
10 id frutas. 
J . Rafecas Nolla; 2,000 id velas. 
i>r*ández Trápaga y cpj 100 id con-
servas. 
R. Torregrosa; 8 Id salchichón, 25 cu-
ñetes aceitunas y 3 cajas habas. 
J . Amor; 22 id fruta». 
Quer y cp; 4 id almendras; 6 id efectos 
2 id calabazas. 
E . Miró y cp; 2 cajas longanizas, 2 id 
almendras, 3 id piñón; 1 id efectos y 20 
Id turr;u. 
Lavín y Gómez; 50 sacos avellanas, 
J . Gómez: 1 cadáver. 
Galbán y cp; 25 cajas almendras. 
Romagosa y cp: 32 estuches turrón y 
60 cajas almendras. 
V . Suárez: 27 bultos papel. 
GonTiále/* Menéndez y cp: 50 cajas 
aguas minerales y 4 id efectos. 
"Barraqué, Maciá y cp 350 cajas aceite. 
Rodríguez y cp: 3 id azafrán. 
J . Maten: 3 id id. 
Carbonell, Dalmau y cp: 13 id almen 
dras, 1 id maní, 20 id piñón. 
Briol y cp: 6 bultos efectos. 
Fernández, Castro y cp: 36 id id. 
R. Veloso: 19 id id. 
Alvarez, García y cp: 4 id id. 
Fernández V y cp: 4 id id. 
La Defensa: <* id id . 
P. Fernández: 1 l'i id. 
P. Cuban Brans: 1 id id. 
Catchot García M: 7 id id. 
V . Gómez: 1 id id. 
L . Serrano: 2 id id. 
Centro Asturiano: 1 id id. 
.T. Goya; 1 id id 
H . de A| Menéndez; 1 id id. 
A. Florit; 1 id id. 
Méndez y Abadía 2 id id. 
J . F . Torres: Y id id. 
A. R. Lagwith; 1 id id. 
Pradera y cp; 6 id id. 
Fernández y G: 4 id id. 
S. Herrero y cp; 3 id id. 
Farpas y Ball-lloveras; 1 id id. 
Loríente, hno y cp; 6 id id. 
Gutiérrez, Cano v cp; 6 id id. 
Cordero y T: 1 id id. 
R . Banpo: 1 id id. 
M . Fernández y cp; 1 id id. 
Amado Paz y cp; 2 id id. 
Koflngupz, Menéndez v cp; 6 id id 
Estm Cot y cp: 1 id id. 
J . Sastra i id id. 
•T. Macía; 3 id id. 
L a Fosforera Cubana; 15 id id.^ 
Palacio y García; 3 id id. 
A . lacera; 10 id id 
E . Sarrá; 2 id id. 
R. López; .3 id id. 
M Carmena y cp; 9 id id. 
C Salas: 2 id id. 
A . Valora: 3 id id. 
Escalante, Castillo y cp; 7 id id. 
Pons y cp; 4 id id. 
Corujo y González; 2 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 5 Id id. 
Conzález, Menéndez y cp; 2 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 2 id id. 
González y hno; 1 id id. 
.T. M. Martínez; 1 id id. 
Solís, hno y cp; 1 id id. 
Suárezy Lamuño; 5 Id id. 
Prieto y hjio; 6 id id. 
J . G. oRdríguez y cp; 2 id id • 
E . Hernández: 5 id id. 
C. S. Buy; 1 id id. 
Pella y Palomo; 4 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 1 id id. 
J . Benavent; 10 id id. 
F . G. y R . Maribona; 1 id id. 
Rodríguez, G. y cp; 4 id id. 
S. Valle y cp; 6 id id. 
García Tuñón y cp: 4 id id. 
Alvaré, hno y cp; 1 id id. 
F . Bermudez y cp; 5 id id. 
Suárez Inflesta y cp; 2 id id. 
R. R. Campa y cp; 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón; 1 id id. 
M. F . Peíla y cp; 3 id id. 
F . Gamba y cp; 4 id id. 
Huerta Cifuentes y cp; 3 id id. 
Fernández hno y cp; 1 id id. 
Sabatés y Boada; 4 id id. 
P . Gómez Mena; 1 id id. 
Valdés, Inclán y cp; 4 id id. 
García Miret y cp; 9 id id| 
V . Real; 4 id id. 
Ruiz y huo; 12 id id. 
Pernas y cp; 12 id id. 
Soliño y Suárez 1 id id 
Parajón y Junquera; 1 id id. 
Lizama, Díaz cp; 1 id id. 
Collía y Miranda; 1 id id. 
V . Suárez y cp; 11 id id. 
P . Ferrer; 1 id id. 
Martínez y Suárez; 13 id id.^ 
Fernández y Villanueva; 12 id id. 
Alvarez y Fidalgo; 1 id id. 
Ros y Novoa; 18 id id. 
A. G. Garay: 3 id id. 
López v Suárez; 1 id id 
J . Oliva; 1 Id id. 
Orden: 26 id id; 1 id tejidos; 10 ca-
jas melones. 
B E M A L A G A 
G. Fernández; 1- bulto efectos. 
Parajón y Junquera; 1 id id. 
Romagosa y cp; 1.100 cajas papas; 150 
barriles y' 3Ó0|2 id y 50 cajas uvas. 
E . R. Margarit; 1,000 cajas pasas. 
Santamaría Saenz y cp; 500 Id id. 
Antonio García; 500 id id. 
Pita y hnos; 436 barriles uvas. 
R. Toregorsa; 50 id id y 20 cajas higos 
Galbé y cp; 200Í2 barriels uvas. 
R. Veloso: 1 caja efectos. 
Quesada y cp; 100|2 barriles uvas; 400 
cajas pasas y 10 id higos. 
Laderas, Calle y cp; 100|2 barriles 
uvas; 400 cajas pasas y 1 Oíd higos. 
R. Aliono y cp; 3 bocoyes vino. 
Suárez y López; 158 barriles^uvas. 
M. Panapín: 1 bulto efectos. 
M . López; 40 gallos. 
M. Muñoz: 25 cajas cognac. 
M. Ruiz Barrete; 9 barriles vino. 
A . Fernández: 2 bocoyes id. 
D. Gutiérrez; 30 cajas id. 
F . Verdugo: 1 barril id. 
J . Moreno; 6 gallos. 
D E A L I C A N T E 
Orden: 14 cajas alpargatas, 
D E V I L L A G A R C I A 
Romagosa y cp; 240 cajas conservas. 
D E S E V I L L A 
B . Fernández y cp; 100 cajas aceitunas 
B . Ruiz: 2 bultos efectos. 
Lavín y Gómez; 145 cajas aceitunas. 
M . Muñoz; 20 barriles id y 20 cajas 
pasas. ^ 
B . Parceló y cp; 5 id aceitunas. 
Orden: 1 id efectos. 
D E L A S P A L M A S 
D. Bernal; 1 bulto efectos. 
A . Monroe; 1 id id. 
M. Rodríguez: 1 id id 
A . Ramírez: 1 id id. 
F . Espino; 1 id id. 
Bengochea y hnos; 16 seras pescado. 
Loriei^te, hno y cp; 100 cajas dátles. 
Orden: 25 barr'^én cebollas; 2 bultos 
efectos y 4 cajas vino. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J . Hernándoz: 1 caja efectos. 
Galbán y cp 1.080 cestos cebollas. 
Izquiedo y cp; 1.080 id Id. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
Bito y hno; 2 barricas vino, 
Galbán y cp; 11.332 cestos cebollas. 
A. BernaJ; 1 bulto efectos. 
D. Amador: 1 id id. 
J . Ramos 1 id id 
Wckes y cp; 100 cajas conservas. 
Izquerdo y cp; 1.710 huacales cebollas 
Orden: 3i2 pipas vino; 2 saos laurel; 
2 cajas qcesos; 6 sacos orégano, 2 gallos 
¡y 1 caja tejido. 
4 0 2 
Vapor alemán "Corcovado", procedente 
de' Tampico y escalas, consignado & Heil-
but y Rasch. 
D E T A M P I C O 
E . R . Margarit; 1.450 sacos frijoles. 
Wickes y cp; 247 id id. 
Santamaría, Saenz y cp; 180 id gar-
banzos. 
Cuban Am. Sugar y cp; 28 bultos efec-
tos. 
D E V E R 4 . C R U Z 
Pita y hnos; 100 sacos garbanzos. 
Suárez y López; 30 id. frijoles. 
Fernández y hno; 30 cajas frutas. 
J . García R; 6 Id efecto». z 
4 0 3 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á, G. 
L/awton, Childs y Compañía. 
D E K I N G H T S K E Y 
A. Armand; 405 id Id. 
L . Frank y cp; 200 cajas huevos. 
D E C A Y O H U E S O . 
Southern Express y cp: 2 cajas efectos 
M. G. Bengochea; 2 barriles pescado. 
PARA N U E V I T A S 
M. M. Bas: 52 bultos efectos.. 
Galbán y cp: 10 id maquinaria, * 
P A R A SANTIAGO D E CUCA 
P. Revira: 5 bultos efectos. 
Carbonell, hnos y cp: 8 id id. 
J . Francoli: 34 id id. 
V . Serrano y cp: 150 sacos arroz y 47 
cajas mantequilla. 
L . Más 6 hijo: 250 sacos arroz. 
A. V . Castro: 100 id id y 30 cajas man 
tequilla. * 
Rodríguez y Domingo: 37 id id y 100 
sacos arroz. 
Viuda de G. Herrera: 1 bulto efectos. 
Aders y cp: 5 id id. 
Sánchez, Sobrino y cp: 1 id id. 
W. B . Fair: 12 cajas mantequilla. 
D. Parreño: 6 bultos efectos. 
Martínez y cp: 5 id id. 
Bacardí y cp; 1.000 garrafones vacíos; 
y 50 huacales botellas. 
Goya, González y cp; 1 bulto efectos, 
Linero y Soler: 4 id id, 
F . Boix y cp; 315 Id hierro. 
O. Morales y cp; 4 id efectos. 
Simón y Más: 49 cajas mantequilla. 
Serrano y Más: 28 id id. 
G. Dangel: 1 id efectos. 
A. Antonetti: 11 bultos id. 
E . Beltrán: 4 id id. 
J . Domingo y cp; 3 id id. 
Schumann y cp; 7 id id. 
Orden: 41 id id, 70 cajas aguas minera-
les q 483 fardos papel. 
P A R A GUANTANAMO 
A. Vida] y cp: 64 bultos efectos. 
Rafals, Ribas y cp; 23 id id. 
M. Bonilla: 8 id id. 
Alonso, Veloso y cp: 68 id id. 
L . S. Marina: 100 cajas conservas. 
Soler y cp: 70 cajas mantequilla. 
Orden: 1 bulto efectos. 
P A E A CIENFUEGOS 
M. Vila: 4 bultos efectos. 
Odriozola y cp: 28 id id. 
J . Llovió: 4 id id, 
F . GutiérFez y cp: 27 id id. 
Villar y cp: 12 id id. 
Cardona y cp: 1.002 sacos arroz. 
Sánchez, Vital y cp: 10.431 id id. 
Fernández y Pérez: 1.600 id id y 50 
cajas cerveza. 
Hartasánchez y cp: 250 sacos arroz, 
J , Mont: 200 id Id. 
Claret y cp: 1 bulto efectos. 
N . Castaño: 5.400 sacos arroz y 103 
id judías. 
Luvian y hno: 1 bulto efectos. 
Rangel, Novoa y cp 2 id id. 
Hoff y Prada: 45 id id. 
Orden: 86 bultos id y 15 sacos frijoles. 
D E C A D I Z 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp: 50 cajas aceite. 
P A R A GUANTANAMO 
Orden: 600 cajas conservas. 
D E M A L A G A 
P A R A MATANZAS 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 100 ca-
jas pasas y 5 id higos. 
PARA CARDENAS 
Menéndez, Echevarría y cp: 21 cajas 
ajos y 50 barriles uvas. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutia y cp 140 cajas pasas y 52 ba-
rriles uvas. 
l'AJIA SANTIAGO D E CUBA 
Orden 295 cajas aceite. 
P A R A C I E N F U E G O S 
J . A . Pérez 1 caja efectos. 
Fernández y Pérez 100 cajas pasas y 5 
id higos. 
Orden 31 cajas pasas, 6 id vino y 20 
barriles uvas. 
D E S A N T H O M A S 
P A R A CARDENAS 
Viuda de P . Pérez 1 caja efectos. 
Menéndez, Garriga y cp: 25 cajas que-
sos. 
B . Menéndez y cp: 60 id id. • 
Iribarren y López 35 id id. 
Poch y Encabado: 2 bultos efectos. 
Orden: 500 sacos arroz. 
P A R A GUANTANAMO 
Mola y Berrabeitg: 25 cajas conservas 
y 575. bultos botellas. 
Trespando, hno y cp: 70 cajas quesos, 
P , Rivas: 30 bultos efectos. 
A. Vidal y cp: 22 id id. 
Alonso, Veloso y cp 53 Id id. 









20̂ 4 PiOP. 
19% p O P. 
6̂ 4 PÍO P. 
4^ P¡0 P. 
3% p!0P. 
10% 10 p|0P. 
Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemania. 60 d|v. . . , 
Estados Unidos . . . . 
.. „ 60 dlv 
España ? d|. »|. plaza y 
cantidad 
Desi uento papel Comer-
cial 
AZUCARES 
Azúcar centrífuso ae iniarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á, 9% rs. arroba. 
1% 2% p|0 D. 
10 pío p. 
Azúcar de miel; pol. 89, k 8 reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet; para Azú-
cares: P. P. Guilló. 
Habana, octubre 5 de 1911, 
BOLSA P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I fl L 
Biijete* del B a n T Bsuaflol do la Trta d« 
Cuba contra oro, do 4% & 5Va 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Com. VinA. 






Emviréstlto de ía República 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 
ObllKHClonea primera btpote-
ca cid Ayuntamiento de la 
Habana 114 
DbllsaotóttM •eKuida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 
Ohllga.ciori'ia hipotccarlaji F . 
C. de. Cien fuegos * Villa-
clara N 
[d. Id. Jegunda id N 
lu. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id primera Id. Gibara A Hol-
guín 1 N 
Bonos bipotecarloe de la 
Compaí^f í e Car v Elec-
tricidad de la Habana . . 121 126 
Bonos de ia Habana íSleo* 
trio Rallway's Co. (en cir-
culación) . 111% 113 
Oblkíraci mes generales (l)«r-
petuaa) onsol ídida» de 
los F . C. U, de la Habana. 113Vz! 116% 
Sonos de la CompalUa df 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Traccldn de 
Santiago 108 110 
E-onos de la República da ' 
Cuba emitidos en 1886 a 
1897 N 
Panos segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s W a t a a 
Woks N 
í g . hipotecarios Caatral ami-
carero "Olimpo" N 
fd. id. Cemral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles, Conso-
lidadas cu Gas y 'Sleo-
tricidad 105% 108 
Erapre.stitu a*, la R^»úbllf!» 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 80 88 
Fomento Agrario . . . . . 92 95 
Cuban Telephone Compauy. 90% 98 
ACOONCB 
Banco Español 4e !a Isla es» 
Cuba 108% 109% 
Bancu Agrícola ae Puerto 
Príncipe 40 100 
Banco Nacional de Cuba . . 114 130 
Banco Cuba N 
Compañía ds. F*rrocarr!lao 
Unidos da la Habana y 
Alru^cenefl i© Rrs'a llnai-
tada 94% 95 
Da, üléotrioa ,1© Santiago de 
Cuba 22 60 
Oompañia del Ferrocarril del 
Oeste 116 sin 
jompaflla Cubana Central 
Roilway's Limited Prele-
rldsa N 
Id. Id. (comunes) N 
P«¡frocarrU lie Gibara é Hol-
guln N 
Compañía Cubana de A l u » -
b-ado de Gas. . . v . . M 
CompofiÍH de Cinc y Electil-
cidad de la Habana . . . 106% 108% 
D I q u o ^ 3 u* Habana Prefe-
rentes 40 110 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
do '•rcin la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (co.nunes; . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionea y 8a-
neamlentc dp Cuba. . . . N 
Compañía Havana Elect.rt« 
Ralt-s-ay*» Co. (pi-otereT»-
tes) 112 114% 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 108% 108% 
1 fím\)añ:c. Anónima de Jía-
tanzoa: N 
Compañía A.lftlerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'lent*; ^éctr lcs de Sancü 
Spírltu* N 
Compañía Cuban Telephone. 58% 64 
Ca. A'macenfts y Muelles Los 
Indios 106 115 
Matadero Industrial . . . . 37% sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 81 91 
Banco Territorial á¿ Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
Habana, octubre 5 de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 5 de Octubre de 
1911, hachas al aire libre en "Fl Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E LA MARINA. 







Barómetro, á las 4 p. m.: 760*6. 
xNEW YORK STOCK Q Ü 0 T A T M S " 
M tT WILLER & GOMPANY, MEM3ERS OF THE NEW YORK STOKC EXGHANGE 
Office No. 2 9 l i r o a d w a y , New Y o r k City 
CorrespQdents M. DE m m m & Ca., u m HATIONáL, Rooms 212 i 214 
T e l e p h o u e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 
Resto de carga del vapor GEORGIA 
D E H A M B U l i G O 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp: 41 bultos hierro 
y 71 sacos judías. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 1 bulto 
efectos. 
W. González Solís: 8 id id. 
A . L . Ezquerre: 4 id id q 1 caja vino. 
J , Pérez Blanco: 50 sacos judías. 
Schwab y Tillmann: 600 id arro. 
L . Uría: 5 bultos efectos. 
Compañía Eléctrica: 6 id id. 
R . Pérez y hno: 2 id id. 
Almirall y Gómez: 3 id id. 
C . Bares y cp: 3 id id. 
Urechaga y cp: 14 id id. 
Orden: 800 sacos arroz. 
P A R A CARDENAS 
Poch y Encabado: 9 bultos efectos. 
L . Ruiz y hno: 38 id id. 
Zabaleta y cp: 4 id id. 
Bermudez'y Revuelta: 2 id id. 
González y Olaechca: 21 id id. 
Compañía Eléctrica: 7 id id. 
J . Madruga: 3 id id. 
Orden: 47 id id y 5.100 sacos arroz. 
P A R A SAGÜA 
.T„ M. González: 21 bultos efectos. 
Muiño y cp: 21 id id. 
Suárez y hno: 2 id id. 
Sierra y Bello: 2 id id. 
A . García y cp: 1 id id. 
Orden: 1.100 sacos arroz. 
PARA C A I B A R I E N 
Martínez y cp: 50 cajas cerveza. 
Orden: 196 sacos judías y 3.500 id 
arroz. 























American Car & Foundry 
American Locoraotive 
U. S. Rubber Common. 
Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transir 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Ohio 
West Marylaod, 
Erle Common 
Greal Northern Prfeierred 
luterborousrh Preferr»)d 
Interboroutfh Common 
Louisvilie & Nashville 
Missouri Padflc 
Missouri Kausas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R •. . 
Reading 
Rock leland Common 
Southern Pacific 
Sonthern Railway 
Chicago Mllwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preftirred 
Chicago Grt. West 
Chlcaro Grt West P 
Consoiidated Gas 
American Beet Sugar 
General Elect. . 













































































































































Octubre 5 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 412,000 
NOTA-—Las ootímcaoM» más altas y más bajas est&n saoadaa de tes «ahiesrar-
m«M5 q u c xecibijnos. 
Empresas Mercantiles 
Y S0GIEBABES 
Campañía de Gas y Eléctricidad 
de la Habana 
Intereses de Obligaciones 
Generales Consolidadas 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, á partir del día 15 del mes ac-
tual, será, satisfecho en la Caja de la Com-
pañía, Monte núm. 1, el interés de tres 
por ciento correspondiente al semestre de 
las Obligaciones Generales Consolidadas, 
que vence el propio día 15. 
Se advierte que los poseedores de títu-
los al portador deberán presentar aqué-
llos para percibir dicho Interés. 
Habana, Octubre 5 de 1911. 
E . Milagros, 
Sub-Administrador. 
C 3056 ' 8-6 
Chequi 
TR A T A N D O s f ac neg0. cios, gastos caseros^ 
pagos personales, siempte 
es bueno liquidar las cuentas n! 
medio de cheques, vd iénd^e H 
una cuenta con un banco fUert 
Así se tienen justificaciones A 
los pagos hechos pues los chequ?, 
endosados por el tenedor al s 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
Banco de la Habana 
C 2980 
1 O. 
COMPAllA NACIONAL DE FIANZAS 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 " — T E L E F O N O fl-iOS, 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 
MANUEL A. CORQALLES. 
Directores: Emeteiio Zorrilla. Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Ll 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corslno Bustillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le, 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecta, 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos C h iles y Criminales, Empleados PúblicoL 
para las Aduanaa, etc. Para más informes diríjanse al Administrador, ^ 
Rapidez en •! despacho de las solicitudes. 
C 2974 i 0 
C O M P A Ñ I A D E S R G T O O S M U T U O S O O N T R A I N C E N D I O 
P v c d a d a en año 1855. 
G t k t e M m m e d l O ñ o propia: TSmpfidrodo B&nero 
Valor responsable $52.865,680.08 
Siniestros p&e^óon $ 1.669,006.57 
Sobrante de 1909, que se está repartiendo $ 4J,764.]6 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ Bí.STS.GS 
Importe del fondo especial de reserva $ 272.959.o0 
C U O T A S D E S B O U S O S . L A S M A S E O O K O M 1 0 A S 
Y S I N C O S S P K T B N C I A . 
Habana, 31 de Agosto de 1911. E l Ckmsejero Director, 
S A N T O S G A R C I A MIRANDA 
C 3013 i o. 
B A N C O N A C I O N A L D 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
C¡ Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva 36ve> 
ola para baúles,—construida exciusivamonte para »l depósito de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar ds 
absoluta seguridad contra incendio 6 robe. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajaros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier p-r-te del mundo. 
ES valor de los cheques no usados será reintegrade por ia Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2967 1 O. 
GIEOS BS L E T 1 A S 
ZALD0 Y C O i R 
O t J J 3 - t f L n . T i r s o . ^ C S ^ - ? & 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Now York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madr}d, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de l .s pitados Unidos, Méjico 
y Europa, así comdi sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los ssñores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O. 
N. OELATS ¥ 
IOS, AGUIAR 1C3. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilita» 
cartas ds crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
,T. A . B A N C E S Y C Ü M F 
B V N Q U R R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado númoro 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amí-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3l 
como las principales de esta Isla. 
CORRÉSPONSALES D E L BANQO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto 
Londres. París. Burdeos, Lyon, 
Hamburgo, Roma. NApoles, Milán, Geno* 
Marsella, Havre, Uclla, Nantes, Saint wa 
tín, Bieppe, Tolouse, Vaneóla, ôr<;"dg, 
Turín, Masino. etc.: así como sobre i" 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 J M - U j ^ , 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana.^ 
Teléfono núm. 7a—Cable: "Ramon«r9^ 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ ^ 
sitos do valores, haciéndose ?ATS. joteJ** 
bro y Remisiín de dividendos « l̂oTel 
ses. Préstamos y Pignoraciones o« p(j. 
y frutos. Compra y venta de nt3 di 
blicos é Industriales. Compra y 
letras de cambio. Cobro d* lel,¡ góbre 1»* 
nes, etc., por cuenta ajena. Gír°; Io8 -• 
ibién sobre 10» 
í L i l i C I l i B S í ( I I H . Í I D . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
principales plazas y también soor c,anftria» 
blos de España, Islas Baleares > ditc, 
Pagos por Cables y Cartas de ^ 0. 
C 3026 
J . I S L C E L L S ' ' 
(S. en Co.) 
Londres. París, y sofre todas i ^ ^ e s 
y pueblos de España é is^ ^ 
Canarias. ñe Seg"ro8 
Agentes de la Compañía ~ 
t*a incendios — «» 
C 2050 
dios f* 
" • H - O ' S T ^u-L-«, c-i 
BISCO E S P i § 8 L BE U I S L i M 
OFICINAS: AGUIAR N U M S . 8 1 Y 8 3 
— D E P A E T A M E j J T O D E G I R O S - -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e e r e 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobro Madrid, capitales de P™*}1*?}̂  d* **** 
•4 
pueblos de España é Islas Canarias, así como «sobre los Estados «JB 
Inglaterra. Francia, Italia y AlejBania. 
C 2973 
P I A E I O D E L A M A E H T A . — E ~ c i ó i de la mañana.—Octubre 6 de 1911. 
L A P R E N S A 
Buen folleto el que se pudiera es-
erihir con eslc t í tu lo : ' ' E l radicalismo 
de los conservadores <le Oiiba." 
pon reproducir alumnos art ículos de 
la prensa conservadora en su campa-
ña contra eí ííohierno v las frases con 
E s curioso ver la simplicidad con | asimi]aeiones. I n g l a l e r r » en medio 
que juzgan las cosas de un pueblo siglo de tentativas no logra que los 
lejano ciertos per iód icos que gozan , malteses dejen de hablar italiano, y 
fama de sesudos y formales. L a " K p - , el mismo gobierno de los Estados 
vue Sc i en t í f tque ," de Par í s , sin m á s L nidos se eonvenee dé que es inúti l r | n e él ¿eñor Oánc ió defendió en la úl-
datos qaie una ligera es tadís t ica al pensár cu que desHparezcan de P i l Í - j t i m a ••imta do1 Bjeou-tivo las ideas 
uso corriente, se aventura á predecir pinas las lenguas tagala y castella-!5mar ""sías- €5taba hreho pl l 0 T 0 
| a t rans formac ión completa, de P u é r - . n á ; pues hasta en las monedas e^pe- y •lust,fica<30 el ep ígrafe . -
to Rico, en lo que tiene de raza la- e i a k s mandadas acuñar para aquel 
tina. • I pa í s la inscr ipc ión de una de ellas 
p a r a ello le basta con hacer a n a s | dice: " u n peso" en lengua española 
breves consideraciones sóbre la po- neta. 
Pero ese particular del idioma lo 
•reemos de poca importancia ante ^ 
bla^ión escolar portorr iqueña forma-
da por l a novena parte del mi l lón de 
habitantes de aquella isla genuina- progreso de la c iv i l i zac ión y la. cul tú-
rente hispana. 
121,453 alumnos asisten á las es-
cuel'fls y de ellos 71,630 corresponden 
4 la pob lac ión rural . H a y t a m b i é n 
ra. porque ya hemos dicho que á los 
haitianos no los ha hecho más cuL 
t ^ í'i r abiar f r a o c í * , ni n los ¡negros 
jamaiquinos el hablar ing lé s . L o 
Después vendría la consecuencia. 
Entre los políticos cubanos hay algu-
nos qué se l laman eoii-fi-va lores po.--
q u c . . . porque de a lgún modo se han 
d(̂  llamar. 
Escribe ' ' E l Mundo": 
queza, pues aquí estoy yo para prote-
gerJa contra convulsivos y anarquis-
tas ." 
Creemos que á Liborio no le hace 
falta, al menos por ahora, que esos 
consejos y advertencias vengan del 
mentor americano. 
Liborio para quien las años y los he-
chos no van pasando en vano, se los 
dice á sí mismo. 
Él colega citado insiste sobre este 
importante tema. 
Y escribe: 
E n países nuevos como Cuba, en los 
que no existe a ú n el hábito de respe-
tar las leyes y hasta se da el caso, 
bastante frecuente, por desgracia, de 
que aquél las no sean bien conocidas y 
ásl Jiadas por los que intervienen en 
la cosa públ ica—ó tratan de influir en 
la opinión — es altamente conveniente 
E l ve. él observa, él medita. E l ha i y hasta patriótico señalar anticipada-
caido en la cuenta de que el centenar 'lliente l^e lo que pueden hacer, 
de. polít icos que se revuelve y des-
gañi ta no está en su campo. 
Son las ranas que croan en el pan-
tano mientras él trabaja. 
Y él sigue, sigue trabajando. 
Los zaristas están de enhorabuena. 
Leemos en "Gente Nueva." de Ca-
ma güey : 
158 escuelas nocturnas con 3.624 ¡ esencial de estas cuestiones es cono-
fllumnos. y una escuela de agricultu- cer el efecto producido por el contac-
ta v concurren á la Universidad 300 
estudiantes, habiendo en toda la isla 
232 bibliotecas públ icas . 
Añade la '*Revue Scientifique" 
que el noventa por ciento de la po-
blación escolar recibe instrucenm pu-
ramente inglesa ó norte-americana, 
porque allí son yankees una gran 
mayoría de los profesores: y de todo 
ello deduce el colega científico pari-
siense que en breve d e s a p a r e c e r á de 
Puerto Rico el ú l t imo rezago de la 
influencia española . 
Aparte de que los datos en que se 
apoya -ese juicio son muy vagos, y 
sabiendo el crédi to que merecen ge-
neralmente la-s e s tad í s t i cas oficiales, 
podríamos decir algo de sentido co-
mún sobre las dificultades con que 
ha de tropezar N o r t e - A m é r i c a en su 
obra de ^asimilación 6 absorción yan-
kee en la nueva colonia. 
Y aun suponiendo que dentro de 
tres ó cuatro generaciones todo el 
mundo supiera hablar i n g l é s en 
Puerto Rico, que es la ú n i c a asimila-
E n Hispano-Amér ica todo el mundo 
es convulsivo. Si en Europa se entera-
sen de que en la última'Sesión, del E j e - , 
c t i v o conservador hubo ex-Ministms I H ^ tenido oportunidad de ver 
M -se expresaron en términos respe- i m d í S ^ 0 de la bandera liberal zayis-
tuosos y deferentes para las ideas y | t a / n Cascorro. 
teorías" anarquistas v si levesen lo que I ^ leliz idea la ha-tenido nuestro 
aoíií escribe habitualmeni*! la ^ ¿ e r a - , W * > . ? W ? eorrehgionario entu-
ü lad de nuestros colegas conservado- | ̂ s t a señor Roberto Argilagos. 
res. se sonreir ían v e x d a m a r í a n : "ese ¡ mnE1 .^odel0 e? ^ lo ™ s original co-
os u ñ partido avanzado disfrazado de ^0 S1^e: ™ d * metros ele largo 
• , i oonsprvndor " Lo nna h i v es oue uno i por meú]0 de ancho, es punzo con un 
inglesa y la española , mediando ^ . ^ ^ i J ^ J ' Z ío q'üe qui- óval0 ™ el centro y en el centro de 
circunstancia de ocurrir el f e n ó m e n o i giera ser. Nuestros eomervadores quie-
to de dos razas ya h i s tór icamente 
constituidas, cemo por ejemplo, la 
en un clima, al que se adapta mejor 
esa ú l t ima que la primera. 
Y a en el proceso de la conquista y 
co lonizae ión de Amér ica se observa 
de un modo especial ese f e n ó m e n o de 
la adaptac ión . Los españoles y los 
portugueses desarrollaron su obra co-
lonial en los pa íses americanos de las 
zonas tropical y templada., mientras 
que los franceses y los ingleses sólo 
pudieron arraigarse en los climas 
fr íos de Norte Amér ica , porque eran 
ron serlo, pero no lo pueden ser. No 
hay elementos para ello. y. además, te-
nemos en la sangre el famoso virus. 
Permí tanos " E l Mundo'' que no le 
demos toda la razón. 
Los conservadores cubanos pueden 
serlo, pero no lo quieren ser. 
Con atenerse á su programa, con lu-
char por mantener á toda costa el or-
den y la paz y condenar cuanto sea 
sí 
este la solitaria estrella. 
E s la primera bandera de partido 
une se verá en la Repúbl ica y será 
inauarurada en la primera fiesta que 
en Cascorro- se celebre. 
Felicitamos calurosamente al s eñor 
Argilagos por* su acertada iniciativa 
que viene á llenar una necesidad, pues 
ello viene á ser un es t ímulo más para 
los que defendemos una idea. 
De ese modo nos iremos acostum-
brando á defender la bandera del 
ideal, desechando así. el odioso oerso-
. nahsmo nue tan periudicial resulta en 
intoma de perturbación, con hablar , ^ ^ U A Á * . « w i í + í . t . ! r , 
• , - _ i los partidos polít icos y que 'hasta aho-
aun en sus mas rudas . campanas el r a est¿ tan arraigado en p a í s 
lenguaje conservador, v no el de la 
los más apropiados al carácter clima- ¡ , 
irase ro.ia y populachera y el del vo-t o l ó g i c o del país de origen de los 
conquistadores. 
Dado ese efecto producido por la 
Naturaleza en la historia, de una ma-
nera fatal y precisa, ¿cómo esperar 
cerío ruidoso y turbulento, s ignif icaría 
algo su nombre de conservadores. 
IVTás no quieren muchos de ellos. 
Quieren seguir estirando la cnerda 
de la nota aguda, creyendo qne el •pue-
blo está sordo. Quieren meter por que se produzcan futuras asimilacio-
nes contra esa ley natural que lo im-j los oidos á los obreros que ellos, á 
pide constantemente 1 Otra prueba | trueque de sus votos electorales, son 
de ello es tá en las Anti l las inglesas 1 tan redentores como Krapotkin. l a l a -
ción factible en estos casos, no por I 7 francesas de hoy día. E n la Mar-1 testa y Ferrer . 
eso desaparecer ía la lengua españo la i ü™*, ^ Guadalupe y en Jamaica | Y como siguen l lamándose conser-
de los hogares portorr iqueños , como j toda la población es negra y no' vadores, el pueblo y los obreros se son-
no ha desaparecido la lengua nativa j ^ y allí más blancos que los funcio-
en Polonia, en un siglo y medio de narios púb l i cos y sus familias. Al l í 
no ha podido adaptarse la poblac ión 
dominadora por serle el clima com-
pletamente refractario. 
Y respecto al pretendido atraso 
de la d o m i n a c i ó n española , só lo he-
mos de consignar un ligero dato es-
dominación y de opres ión terrible. 
E n gran parte del Canadá se sigue 
hablando francés á pesa.r de la domi-
nación inglesa, como en Nueva Or-
leans con todo y ser capital de un 
Estado norte-americano, como en 
Cayo Hueso y en Tampa so habla más 1 tadís t ico fác i l de probar, porquv es 
español que ing l é s , por ser de raza 
rien tranquilamente. 
Y a tiene algo el doctor Zayas. Ya . 
tiene una bandera. 
P o t o ; ,dónde está el ideal? ¿ E n ol 
doctor Zayas? i E n el pacto muerto y 
enterrado por el doctor Ezequiel Gar-
cía ? ¿ E n los campos secos de P inar del 
Río ? 
; Dónde está el ideal?. 
"Gente Nueva" está demasiado sar-
cástico al hablar respecto á Zayas, de 
esa bandera y del "odioso personalis-




E n cambio hay otras voces que aun-
que más silenciosas, parece que llegan 
claras y distintas á los oidos del pue-
blo. 
" E l Mundo" pone las siguiente en 
boca del "poderoso tutor": 
"Libor io ; sigue trabajando tranqni-
í e n ú m e r o s irrebatibles. Cuba y ¡ lamente. No te innuietes por los gritos 
Puerto Rico, las colonias retenidas amenazadores de los políticos de pro-
por E s p a ñ a durante un siglo d e s p u é s i fesi1ón- ^ leá ^ Si P ? 3 por' 
, • j t ^ i- i - i turbasen la trannuilidad publica, va 
vajes pierden su lengua y adoptan de emancipado el Continente h^Pa-- les ni(-,f,or.'l Tniino , n ^ h j ^ o y sí< DOr 
con facilidad la que se les impone. | no-americano estes dos islas é n d^ff-raciá, el orden no se rcs-lablecicse 
rápidamente , aquí estoy yo para res-
taurarlo é imponerlo sin contó mol acio-
nes de n i n g ú n genero. Repara, Liborio, 
que cada vez va.len más tus t ierras; 
que cada vez suben más tns valores; 
oue cada vez; va más dinero extranjero 
á ta país—'dinero mío. dinero imrlés. 
dinero francés .—¿Sabes por qué? Por-
que el mundo entero sabe que aquí es-
tov yo. muv atento á lo que pasa en 
Cuba, y ressuelto á mantener allí el or-
den, si tu gobierno—lo que espero no 
sucederá—carec iese de energía para 
sostenerlo. No caerá tn gobierno repu-
blicano, pero si cayese, nn caerá tu n -
hispana muchos de sus pobladores. 
Solamente las razas incultas y sal-
Los negros de Hai t í hablan f r a n c é s ! 18í)8 p o s e í a n un grado de civiliza-
corno los de N o r t e - A m é r i c a hablan 
inglés, como los de Cuba hablan es-
pañol, sin que por ello hayan perdi-
do su carácter de raza, y sería, curioso 
averiguar si por el idioma respec-
tivo que poseen son más civilizados 
los que hablan i n g l é s sobre los que> 
Iwrblan f rancés é español . 
Mas, t ra tándose de pueblos his tó-
ricamente chHlizados la experiencia 
acredita lo vano de esas pretendidas 
c ión superior al de toda la A m é r i c a 
tropical, puesto que le eran superio-
res en densidad de poblac ión , en fe-
rrocarriles, en i n s t r u c c i ó n públ i ca y 
sobre todo en producc ión por habi-
tante, y en este partieuilar t o d a v í a 
es tá Cuba á la cabeza de todos los 
pueblos americanos. 
No habrá sido pues ta-n deplorable 
como algunos pretenden la domina-
c ión e s p a ñ o l a en las Antilaas. 
L a campaña electoral es la época de 
los tajos á ciegas, de los golpes en fal-
so, de la pólvora en salvas y de los la-
dridos á la luna. 
Se forja un fantasma y allá van los 
mandobles, los disparos pirotécnicos y 
los gritos inarticulados. 
Ahora el fantasma es la suspens ión 
de los Alcaldes y los Ayuntamientos. 
E l país no perdería á l a verdad gran 
cosa aunque algunos de ellos se su-
primiesen de cuajo. 
Mas perderían la ley Orgánica Mu-
nicipal y la Carta, Constitucional. 
Y no en vano se reformó la pri-
mera. 
Y no en vano se lanzó á la revolu-
ción el Ejérc i to Constitucional. 
L a nueva L e y Orgánica Municipal 
dió la muerte y sepul tó á loa "gabi-
netes de combate" terror de los mu-
nicipios y los alcaldes liberales. 
Hoy la s iKpensión de alcaldes y 
municipios, es coto vedado al gobierno. 
Pertenece, ún ica y exclusivamente, se-
g ú n advierte " L a D i s c u s i ó n " á los 
Consejos Provinciales. 
que es aquello que les está prohibido á 
los gobernantes. 
Por eso " L a D i s c u s i ó n " se ha apre-
surado á fijar claramente los t érminos 
legales de la cuest ión, frente á la al-
garabía provocada por el supuesto in-
.tento de suspensión del Alcalde ó el 
Ayuntamiento habanero por el Poder 
Central . Existe nn aspecto polít ico en 
todo esto que nos impone el deber de 
tranquilizar á la opinión de tantas lo-
calidades de la Repúbl ica donde pre-
dominan en los Municipios los conser-
vadores ó los elementos liberales no 
afectos al Gobierno. Queremos demos-
trar con toda claridad—y creemos ha-
ber tenido ese acierto—que dentro de 
la legalidad municipal vigente "no le 
está permitido el Ejecutivo Nacional 
suspender Alcaldes ni Ayuntamien-
tos." 
Después de recordarle al Gobierno 
Central la buena doctrina en sus rela-
ciones con los organismos de la admi-
nistración local, y de advertirle lo que 
no puede hacer, cabe en lo posible que 
se lancen nuestros gobernantes por la 
senda de la arbitrariedad. 
S i el Poder Central llegara á atre-
verse á suspender un Alcalde ó un \ 
Ayuntamiento, burlaría á sabiendas, 
conscientemente, la L e y Orsrániea Mu-
nicipal y la Carta Constitucional cuba-
na. Y eso nos parece algo duro admi-
tirlo mientras no haya datos positivos 
para ello, 
Y como no los ha babido hasta aho-
ra los disparos y los gritos dan en el 
vacío, en el fantasnla. 
Pero el adversario a r a ñ a con cien 
manos para buscar atropellos abusos y 
v íc t imas . 
Y cuando no los encuentra, los in-
venta á su sabor. 
mantiene la confianza en la sanc ión 
equitativa de la Ley . No hay razón 
para alaj-marse ante las protestas por 
ruidosas que resulten, contra inmora-
lidades ó desarreglos punibles, cuan-
do está arraigada la confianza en la 
depurac ión y el correctivo de los he-
I chos delictuosos. L a confianza en la 
j rectitud de la Magistratura, ajen i á 
i las luchas de los partidos y á la pre-
) s ión oficial, viene á representar uná 
j de las característ icas de las socieda-
I les bien organizadas en que se desen-
vuelven con regularidad las institucio-
nes nacionales, asegurando el auge y 
bienestar colectivos. 
E l atropello, con el atropello, la 
coacc ión con la coacción, la violencia 
con la violencia, gritan algunos polít i-
cos. 
p]l atropello con los Tribunales, la 
coacción con los Tribunales, la violen-
cia con los Tribunales, clamamos nos-
otros. 
Los desmanes, las coacciones, la par-
cialidad; eterno argumento de los ad-
versarios del gobierno. 
Los suele haber, s í ; no lo negamos. 
Reyes santos hubo algunos, hace tiem-
po. Hasta ahora no sabemos que ha-
yan canonizado o piensen canonizar á 
.n ingún Presidente ni á n i n g ú n Secre-
tario de ninguna república. 
Suponemos que los de Cuba no tie-
nen esa pretens ión. 
Mias contra los desmanes y entuer-
tos hay Tribunales de Justicia. 
Y estos Tribunales, que al menos 
hasta ahora no han cometido n i n g ú n 
•grave desaguisado, tienen en el nue-
vo rég imen electoral " u n a personali-
dad efectiva en las Juntas de E s c r u -
tinio y la facultad privativa de inter-
pretar la constitucionalidad de las le-
yes ." 
Así lo advierte " L a D i s c u s i ó n " cu-
yo es también el párrafo siguiente: 
Mientras subsiste en u n pueblo l a 
confianza en la acción serena y per-
fectamente imparcial de los Tribuna-
les de Justicia, bien puede creerse 
qne no hay motivo para desesperar 
del afianzamiento y de la marcha nor-
mal de la legalidad constituida, aunque 
surjan las circunstancias más di f íc i -
les. No importa que el encono de los 
distintos bandos polít icos en sus con-
tiendas por el predominio en la opi-
nión, llegue á suscitar choques y vio-
lencias, si en el espír i tu públ ico se 
B A T U R R I L L O 
T e n e d u r í a d e l i b r o s 
A d e m á s de Ja grata impres ión que 
me produjo la visita del s eñor J o s é 
ValLhonrat y Prat , persona culta y 
amable, y bondadoso lector m í o de la 
dndustriasa Barcelona, obtuve la satis-
facc ión de conocer u n nuevo sistema 
para la enseñanza y práctica de la Te-
n e d u r í a de Libros, que sinceramente 
creo digna de la más especial reco-
mendac ión . 
Aunque las personas amantes de esa 
importante rama de la ciencia de los 
números , encontrarán de venta lo3 
textos en la acreditada l ibrería " C e r -
vantes", de Ricardo Veloso, Galiano 
62, y aunque una simple ojeada de 
ellos demostrará á los inteligentes la 
bondad del nuevo procedimiento, quie-
ro . formular algunas indicaciones y 
llamar sobre é l la atención de los seño^ 
res Profesores de Academias 'Mercan-
tiles, y Jefes de Contabilidad del alto 
comercio • porque me parece que el se-
ñor Magin 'Morros Pí ha hecho u n a 
obra de incalculable utilidad con este 
su * * Sist em a n umé rico-autom ático * 
que en el Concurso Internacional de 
1907 alcanzó con justicia un G r a n 
Premio. 
Apartándose ciranto ha sido posible 
de la rutina secular, el autor ha que-
rido abreviar de tal manera las opera-
ciones que, sin quitarles nada de su 
exactitud y claridad, en la mitad deí 
tiempo u n hombre pueda Henar las 
obligaciones de una carpeta ; recurso 
éste miás apreciado cuando se trata de 
nequeños comercios donde no hay nn 
Tenedor de I/ibms fijo y permanente 
durante todo el día. sino qne se paga 
nn sueldo modesto á un empleado qne 
llega, anota, liquida, y se marcha á, 
cumplir otras obligaciones. E n estos 
casos, ama hora basta para dejar con-
signadas todas las operaciones del d ía 
anterior. 
Y eso es posible porque con el sistema 
Morros no hay que detallar el concep-
to n i hacer referencia, en letras á 
C A B A L L O S 





do PJf¿B£de CHAÑrn.LY Jn'orí* ~c7( Francia) 
N 0 D E J A N 0 0 C 1 0 A T R I C E S 
Dolorea, Reumas. Broaquitís, Anffinms, Fluxión de Fecho, etc... 
en lodos los uuimales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Afios de eaclto, — De venta en casas de : 
MANUEL i/OHNSON. Obispo 53, H A B A K A 
D» F. TAQUECHtL, Obispo 27 H A B A N A ¡ 
%mmm̂  Y e n t o d a s f a r m a c i a s mmam*& 
| 
% 
La casa mejor montada de la Habana. ^ 
Un vaso de leche 6 centavos; un litro 4-
centavos; una botella 8 centavos. T 
Especialidad en helados, mantecados y ^ 
X lunch. % 
t 
GRAN GAFE Y LECHERIA 
R e i n a n ú m e r o . 5 3 , e s q u i n a á R a y o 
t En dos meses de abierta vende 600 litros 1* 
v 
de leche diarios y 3,500 en su lechería L - A ¿ 
Í V K N C B D O R A , CAMPANARIO número ? 
^ 124, y jamás ha sido multada por el Departa- -j* 
í mentó de Sanidad. + 
C 2898 30-29 S 
3 4 
J U A N D E L A B R E T E 
MI PARROCÔ  Y MI TIO 
Nov«l« p-emiada por la Academia Fran-
ce»a.—Traducción autorizada, hecha so-
br» !• 166a. edición. 
(t»e v*nta en la librería "Cervantes", Ga-
liano casi esquina á San Miguel) 
(Continúa.) 
^ «d. no cesé de decir á todo el mui:-
sible Pensaba casarrae lo antes po-
ciamnl1? me maildó llamar y conferen-
^os largamente á solas. 
«onsid*1113- 61 Señor L e ^ a l t o u r se 
^sar J r a r i a . I n u y honrado con poder 
^rse contigo. 
^ J t o e le aproveche, t í o ! 
gusta? 
^ Pensarlo. 
^ seari ql1P? ,D5me Jas razones, pero 
otro día T i .ndadas- Porque las del 
has rpehflvt i 88 á ,0S asPirantes que. 
^ S bult0í ü0 to*"! sen-
^ a t a b l e s 0 ! ÍSÍ erau c a l a t o s im-
—-Vamos despacio: el señor de P . . . 
me parece una persona digna. 
— ¡ J e s ú s ! U n hombre de treinta 
años." . . ¿No sé por qué no ha pensa-
do usted en un patriarca del Antiguo 
Testamento. 
— ¿ Y el s e ñ o r de C . . . ? 
—Tiene un tapellido horrible, t ío . 
— E l s eñor de N . . j o v e n de pren-
das, muy inteligente; ¿qué defecto le 
haJlas? 
—Que está calvo á los veinte y seis 
años . 
—í A h !. . / , Y el pequeño D . . . ? 
—No me gustan los morenos, esto 
sin contar con que le tengo por hom-
bre enteramente negado. D e s p u é s de 
casarse pensará en adorar su figurn, 
sus corbatas y mi dote, ni más ni me-
nos. 
— D e j é m o s l e ^ pues; pero vuelvo al 
barón de L e Maltour; ¿qué me dices 
de él? 
—-¿Le parece á usted poco no haber 
Imiiado conmigo más que rigodones, 
por la razón de no valsar yo á tros 
t i e m p o s ? — e x c l a m é con i n d i g n a c i ó n . 
— ¡ V a r a un reparo de importancia! 
Beina, te repito que no deber ías ca-
sarte tan pronto, pero, á pesar de tn 
dote y belleza, tal vez no halles un 
pretendiente mejor. E s un cumplido 
caballero; tengo informes seguros en 
'cuanto á su índole y moralidad: una 
fortuna inmensa, nn t í tu lo , una fami-
l ia respetable y a n t i q u í s i m a . . . 
—'¡A'h! S í ; antepasados, como dice 
B l a n c a — i n t e r r u m p í con desdén . — 
Tengo horror á los antepasados, t ío . 
— Y eso, ¿por qué? 
—í Gentes que no sab ían más que an-
dar á cintarazos y estropearse el ' ' f í -
sico1 " ¡ Q u é idiotas! 
—¡'Muy bien, sobrina! Pues enton-
ces el verdugo del tribunal de usted.... 
que no se ufana de su linaje, está ena-
morado de tí. ¿Quieres que le partici-
pemos tu d e t e r m i n a c i ó n de aceptarle 
por esposo? 
— X o se burle usted, t ío | usted sabe 
que soy patricia hasta las u ñ a s . — r e -
p l i q u é aprovechando la ocas ión de ad-
mirar mi mano y la extremidad de mis 
afilados dedos. 
— T a i creo, si no miente tu fígura. 
Por ahora, sobrina, atiende bien á lo 
que te digo. Xo conoces al señor de L e 
Maltour lo bastante para juzgarle co-
mo se merece, y estoy resuelto á pro-
curar que le trates antes de dar una 
respuesta definitiva. Voy á escribir a 
su spñora madre, d ic iéndole que todo 
depende de tí y que autorizo á su hijo 
para que venga «al Pavol cuando le pa-
rezca. 
—Muy bien, t í o ; como usted quiera. 
Cinco minutos después vagaba yo 
por el bosque de las inmediaciones, 
presa* de v io lent ía lma ag i tac ión . 
— i No faltaba m á s ! — m e dije, mor-
diendo el pañue lo para ahogar mis so-
Mozos .—íBuen recibimiento le espera 
al tal Maltour! E n cuatro días me lo 
habré quitado de delante . . .¡ Y mi t í o 
tan obcecado, que no ve nada, que no 
comprende n a d a ! . . . 
Pero no era verdad. Mi t ío. á pesar 
de mi repentino empeño de disimular, 
ve ía muy claro, pero usaba de pru-
dencia. Desde luego no podía impe-
dir que el señor de Conprat amase á 
Blanca, ni quer ía tampoco renunciar 
al proyecto que, de acuerdo con el co-
mandante, acariciaba desde muy a t r á s . 
F u e r a de eso, convencido de que mi 
enamoramiento carec ía de base só l ida , 
y de que había en él una buena parte 
de puerilidad, juzgaba que el remedio 
más seguro para la c u r a c i ó n de ese 
capricho cons is t ía en dirigir mis pre-
ferencias hacia un hombre que, a l 
amarme, supiera conquistarse mi co-
razón, conforme al axioma: ''el amor 
atrae el amor." 
E l razonamiento hubiera sido exac-
to, á no estribar en un falso supuesto. 
Dos d ías después llegaban al Pavo l 
la señora L e Maltour y su hijo, con l a 
sonrisa en los labios y la esperanza en 
los ojos. L a excelente señora me dijo 
una infinidad de amables lisonjas, á 
las que respondí mirándola con sem-
blante receloso y ceñudo . 
E l b a r ó n era u n buen muchacho. . . 
i Cuidado! no quiero decir que fuera 
tonto, nada de eso; a l contrario, t en ía 
ingenio y discrec ión, pero no contaba 
m á s que ve in t i t ré s años . A ñ a d í a á las 
anteriores cualidades las de t ímido y 
enamoradizo, particularidad esta últi-
ma, que, á posar de no disminuir su 
encogimiento, hubiera yo hecho mal 
en reprocharle. 
A l dia siguiente vino á casa su ma-
dre y se esforzó en darme conversa-
c ión . 
—'¿Lamenta usted que se hayan 
acabado los saraos, s eñor i ta? 
— S í , — c o n t e s t é en un tono tan ás-
pero y desapacible como el de Susana. 
—i¿Se div irt ió usted mucho el otro 
día en casa de las****? 
No.— 
—Pero la func ión estuvo brillante, 
i Qué precioso vestido luc ía usted, se-
ñ o r i t a ! ¿Le gusta á usted el color 
azul ? 
—'¡Claro que s í ! Por eso lo llevo. 
E l s eñor de L e Maltour tos ió dis-
cretamente para cobrar án imo . 
— ¿ E s usted aficionada á los viajes, 
s eñor i ta? 
— X o . 
—;Me deja usted asombrado! Y o la 
hubiera cre ído emprendedora y anr-
ga de correr el mundo. 
— ¡ Q u é t o n t e r í a ! Tengo miedo á 
todo. 
. L a conversac ión se p r o l o n g ó por al-
g ú n tiempo en la misma tesitura. Des-
concertado por mi laconismo y el !n-
ter;s con que me puse indiferente y 
desganada, á seguir las evoluciones de 
una mosca que se, en tre t en ía en i r y 
venir por el brazo de mi butaca, el bii-
rón se l e v a n t ó un poco sonrojado y 
abrev ió la visita 
Mi t ío le a c o m p a ñ ó hasta l a puerta 
del j a r d í n y v o l v i ó colérico á bus-
carme. 
- H Esto no puede continuar así, Re i -
n a ! Me es tás dejando en mal í s imo lu-
gar con tus insolencias. . . ¡ C a r a m b a ! 
¡ V a y a un modo de contestar a l pobr.) 
muchacho! ¡Tras de ser t ímido , echar-
le t o d a v í a esa serie de jarros de agua! 
E l señor de L e Maltour no es un hom-
bre á quien se puede tratar como un 
juguete, sobrina. Nadie te o b l i g a r á á 
casarte, pero quiero que seas c o r t é s y 
bien educada. Cuando quieres, bien 
suelta tienes la peladilla. Veremos si 
lo haces así mañana, que a lmorzará 
aquí el señor de Le Maltour. 
—Bien, t í o ; hablaré, s o s i é g ú e s e Us-
ted. 
—Pero no has de decir necedades, 
oso por lo menos. 
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otros folios de otros liaros; puesto que 
e ^ d o de o tos explica en la parte 
cim?™ cíe cada hoja, !a clase de ope-
ración á que se refiere el asiento nu-
mérico. 
U n prontuario, mruy claro y preciso, 
que a c o m p a ñ a á los libros Diario,_Ma-
í o r y de Inventarios, no sólo ensena el 
lr>rocedimiento en cada caso, sino que 
después de conocido éste , resuelve 
cualquier duda qne se presente. 
E n las Academias, este Prontuario 
es de inmensa utilidad p a i a evitar tra-
ba io a l Profesor; pues cada operación 
va precedida de una lección que ms-
1r ve al alumno, á tal punto, que no 
necesita él consultar al maest.ro. pu-
diendo por sí mismo desarrollarla, a 
poco que en ella se fije. Y en cuanto a 
los tres indispensables cuadernos, íni 
prefacio es una exol ieación precisa de 
los actos que han de réa lkérse . 
P a r a completar la bondad del siste-
ma el inventor ha hecho libros, raya-
tíos'y epigrafiados " a d hoc". para So-
ciedades en Comandita, Anón imas y 
iColeetivfls; casos en que las anotacio-
nes se diferencian de las de las casas 
de comercio propiedad de particuU-
res- i 
A g r e g ú e s e á esto un rayado perr<v». 
to, el empleo dp tres tintas, empasta-
dora é impres ión esmeradas y exce-
lente papel, y se confesará que la obra, 
objeto de largas meditaciones, compite 
y aun supera á las mejores de su ín-
dole de las naciones m á s adelantada» 
fen asuntos comerciales—Inglaterra, 
Su iza y Alemania. 
Juzgando de este sistema en " E l 
[Fomento Industrial y Mercant ir ' , de 
Madrid, el "R. P . Jaime Torres, ratifi-
ca l a justicia con que fué concedido^ al 
eeñor atorros privileofio de invenc ión 
y'con que fué premiado m traha jo en 
el Concnirso de 1907; detallando las 
razones por quó considera que él ha 
venido á salvar los frecuentes incon-
venientes del viejo procedimiento de 
P a r t i d a Doble, evidentemente engo-
rroso y cansado. 
Y a no es preciso dar carácter de 
personas á los objetos, escribiendo " a 
caja á varios, á mercader ía s ," como si 
realmente se tratara de deudores y 
acreedores efeetivos; ni—lo qne es 
m á s imiportante—hay qne seguir 
arrastrando sumas y más sumas en el 
¡Diario y el Mayor para saber, en un 
momento dado, lo que alcanza ó debe 
m i .individuo, hecihas las restas corres-
pondientes. E n los encasillados "sa l -
Idos fijos", la operación se hace dia-
riamente, ó cada vejs que se produzca 
runa neerociación con el individuo. Y 
como además están taladradas las ho-
jas, de manera que pnedan ser vistas 
a un tiempo la presente v la anterior, 
es lo m á s fácil del mundo conocer el 
estado de una cuenta, las ganancias y 
pérd idas obtenidas y el concepto es-
(peeial de cada cargo ó dato; cosa com-
plicada y que demanda tiempo y cui-
dado en el viejo sistema. 
Casi todo en este nuevo se hace en 
números . Oonskmado el nom'bre del 
deudor ó accionista, depositante ó ven-
dedor, cada escasillado dice si se tra-
ta de cobro, pago, giro, compra, acep-
tac ión , ganancia etc. y no hav más que 
reaccionar el folio de un libro con el 
de otro y escribir las cifras; lo demás 
es cuest ión de suma y resta; y es sabi-
do qiue trazar palabras requiere triple 
tiempo cuando menos qne hacer núme-
T O S . 
Copiaré los párrafos finales del in-
forme del P . Torres: 
" E l invento del Sr . Morros P í , q-ue 
•implica un completo y perfeccionado 
sistema de contabilidad comercial, fa-1 
cilitando en grado sumo á los comer-
ciantes l a manera de llevar siempre 
cuentas detalladas y exactas de todas 
las operaciones q-ue realizan y de sus 
resultados en cualesquiera ocasiones, 
han de merecer, sin duda, u n á n i m e s 
elogios y general aceptación, constitu-
yendo para dicho inventor una explo-
tac ión privilegiada que le reporte los 
p i n g ü e s beneficios que debfe alcanzar 
como justo premio A sus talentos, á su 
amor al estudio y á su perseverancia 
en el trabajo". 
Basta con lo dicho para llegar á la 
plena convicc ión de que la mentada 
obra es un triunfo completo sobre el 
sistema tradicional de Contabilidad 
por Part ida doble, y para^ v asegurar 
qne está llamado á producir nna ra-
dical revoluc ión en la ciencia inter-
contable. 
Y con repetir mis gracias al señor 
Vallhonrat por la bondadosa dedicato-
r ia quie me hace en estos ejemplares 
del invento, termino, rogando á los 
profesores de Academias y Jefes de 
Contabilidad de las grandes Casas, el 
e x á m e n sereno de esta obra, destruc-
tora de un arcaico procedimiento. 
Todos les progresos re daman la co-
operación de las gentes de bien. S i mi 
aplauso vale, ant ic ípese él al ruego 
precedente. 
j o a q u í n N. A R A M B U R U . 
NOT&S IBERO-AMERICANAS 
E l Pr imer Congreso Peric ial Mercan-
t i l Hispano Americano. 
E n los primeros meses del año pró-
ximo venidero, se re lebrará en la ciu-
dad de Cádiz el primer "Congreso 
Per ic ia l Mercanti l Hispano America-
n o " para cuyo efecto, l a Comis ión or-
ganizadora ha hecho una extensa con-
vocatoria á todas las R e p ú b l i c a s lati-
nas de A m é r i c a . 
E n esa primera Asamblea, se deba-
t i r á n cuestiones de considerable im-
portancia para el auge de las relacm-
nes comerciales entre los pneblos de 
la A m é r i c a latina y España , para l a 
o r g a n i z a c i ó n de las 'bases de tratados 
r e c í p r o c a m e n t e benef íc iosos , para la 
solidaridad y f e d e r a c i ó n de los profe-
sionales, para el intercambio de rique-
zas, para la e n s e ñ a n z a de las ciencias 
e c o n ó m i c a s y para lograr en fin, una 
progresiva armonía en todos los órde-
nes. E l Colegio Peric ia l Mercanti l 
gaditano quiere fundir en v irtud de 
ley eterna de contrastes y peremno 
maridaje de ant í tes i s , dos principios 
aparentemente a n t a g ó n i c o s y opues-
tos, pero que en realidad se comple-
mentan é identifican, por mér i to de su 
sustancialidad diversa: la pura idea-
l idad que eleva los corazones, con el 
prosaico y honesto mercantilismo que, 
entrelaza las voluntades. T a l es la 
g é n e s i s de ese primer "Congreso Pe-
ric ia l Mercant i l ," qne t e n d r á lugar en 
la ciudad de Cádiz en la primavera 
del año entrante. 
L o s Altos Poderes del Estado espa-
ñol y los de todas las repúbl i cas lati-
no-americanas así como las corpora-
ciones económicas en general, han de 
prestarle un eficaz concurso y el m á s 
decidido apoyo al pensamiento si he-
mos de juzgar por el entusiasmo con 
que ha sido acogido y comentado en 
las modernas naciones de este Conti-
nente el hermoso manifiesto que ter-
mina con las siguientes levantados 
p á r r a f o s : 
" A c u d a n al Congreso con su pala-
bra, con sus escritos, los que de tan 
c a p i t a l í s i m o s asuntos se preocupan: 
los publicistas y los ca tedrát i cos , los 
titulares y los t écn icos , los producto-
res y los financieros, las entidades y 
las agrupaciones; lleguen todos, con 
el grano de arena del esfuerzo indi-
' v idual ó del bloque del concurso co-
• lectivo, ind íquense tendencias, señá-
lense derroteros, ábranse surcos don-
de en lo porvenir germine la semill i 
, en esta ocas ión sembrada y abonada. 
Vengan, pues, á estas fiestas con-
memorativas, de e jecuc ión pa tr ió t i ca 
y finalidad de trascendencia; que Cá-
diz, la ciudad cu l t í s ima trimilenaria, 
' archivo de glorias y espejo de noble-
za, sabrá refrendar con el sello insu-
perado de su hospitalidad hidalga y 
su cor tes ía caballeresca el éx i to del 
i " P r i m e r Congreso Per ic ia l Mercantil 
¡ H i s p a n o Americano," cr i s ta l i zac ión 
\ de aspiraciones y manantial de 'bien-
i querencias, de cuya s ín tes i s postrera 
b r o t a r á n lazos efectivos que entron-
can los esp ír i tus y conjunciones co-
j merciales qne fusionan sus intereses." 
Sobre este asunto t a m b i é n ha emi-
tido su opin ión l a " U n i ó n Ibero Ame-
r i c a n a , " dando á conocer las mate-
rias que p o d r í a n agregarse á las que 
se propone tratar el expresado Con-
greso, con el fin de hal lar medios que 
faciliten y fomenten el desarrollo del 
t r á f i c o ibero-americano que á todos 
por igual interesa en alto grado, y en-
tre otras materias, la citada Corpora-
c i ó n indica y propone los siguientes 
puntos: 
Estudio de a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s de 
consumo en cada uno de los pa í ses de 
A m é r i c a , su a d a p t a c i ó n á las necesi-
1 dades y gustos de aquellos mercados, 
y asimismo, de los productos de los 
Estados ibero-americanos, con respec-
to á E s p a ñ a 
Compendio de g e o g r a f í a económi-
ca de los pa í ses ibero-americanos, que 
necesariamente habrá de contener res-
pecto á cada nac ión . 
U n a descr ipc ión f í s ica de la natura-
leza de cada país , con re lac ión á la 
I v ida e c o n ó m i c a en él desenvuelta. 
Noticia de sus instituciones de ca-
j r á c t e r e c o n ó m i c o . 
P a r a la p u b l i c a c i ó n de cada obra 
: p o d r í a abrirse un concurso general 
| entre los pueblos ibero-americanos, ó 
concursos parciales en cada R e p ú b l i -
| ca, entre la respectiva g t o g r a f í a , que 
1 agrupadas después , c o n s t i t u i r í a n el 
tratado que se desea. 
Conveniencia de que se celebren en 
E s p a ñ a con los Estados Ibero-ameri-
canos, arreglos comerciales en que de-
jando en pie y en su vigor completo 
y permanente el r é g i m e n de n a c i ó n 
m á s favorecida, establecida en los pr i -
meros tratados de paz y reconocimien-
to, se estipulen rec íprocas concesiones 
y rebajas arancelarias respecto á los 
productos que más interesen al co-
mercio de las altas partes contratan-
tés . 
Ut i l idad de que se celebren entre 
E s p a ñ a y los Estados iberos-america-
nos, tratados encaminados á dar ga-
r a n t í a s al comercio internacional, es-
to es, convenios para la pro tecc ión de 
las marcas de comercio y fábr i ca y de 
los privilegios de i n v e n c i ó n . 
Conveniencia de que E s p a ñ a y los 
gobiernos ibero-americanos revisen 
sus aranceles consulares y los modi-
fiquen en un sentido favorable al des-
arrollo del comercio internacional, re-
bajando los derechos en aquellos do 
sus ar t í cu los que la experiencia haya 
demostrado ser onerosa ó muy supe-
riores á los a n á l o g o s de otros pa íses . 
Conveniencia de excitar en forma á 
lo o-obiernos ibero-americanos para 
que" faciliten su rec íproco comercio, 
librando en lo posible á sus respecti-
vos productos de los g r a v á m e n e s é im-
puestos de e x p o r t a c i ó n que pudieran 
pesar sobre ellos. 
Conveniencia para fomentar las re-
laciones comerciales entre los Estados 
ibero-americanos y E s p a ñ a , de estable-
cer almacenes de d e p ó s i t o s de mercan-
cías ó dorbs. 
Forma y manera de hacer entender 
á nuestros productores, la necesidad 
imperiosa en que se encuentran de es-
tudiar por medio de agentes bien do-, 
tados, los mercados de la A m é r i c a la-
tina procurando conocer los gustos y 
, aficiones de cada reg ión , el consumo 
i mayor ó menor de los art ículos , el pre-
cio de cada uno y su c o m p a r a c i ó n c e ñ -
ios similares que se importan de otros 
países , á los cuales es preciso vencer, 
no sólo aprovechando la car iñosa sim-
pat ía que nuestros hermanos en idio-
ma, r e l i g i ó n y costumbres de allende 
los mares nos profesan, sino por la 
bondad de nuestros prodnetos y por 




H a regresado de Europa nuestro dis-
tinguido amigo el señor Joaqu ín Soler, 
acreditado comerciante de esta plaza 
y persona que aquí goza de jnstas y 
numerosas s impat ías . 
E l señor Soler ha recorrido las prin-
cipales capitales europeas, y después 
de una larga estancia en la P e n í n s u l a , 
vuelve á Cuba, donde sabe se le quiere 
y donde le llamaban loe negocios. 
L e saludamos cariñosamente . 
El Arancel holandés 
y nuestro tabaco 
Tenemos entendido que por l a Cá-
mara de Comercio de Rotterdan, ha 
i sido dirigida una e x p o s i c i ó n á la se-
! gunda C á m a r a de los Estados Genera-
j les, acerca de la reforma del Arance l 
1 H o l a n d é s , y que de ser abrobado lo 
' propuesto sufr irá un aumente nuestro 
tabaco al ser importado en Holanda, 
Y como ta l extremo afecta á la in-
dustria tabacalera del país , reprodu-
cimos la parte concerniente á dicha 
e x p o s i c i ó n que es como sigue: 
"En la Exposición de motivos 6 Preám-
bulo del Proyecto de Ley, se habla esta-
blecido solamente el aumento de la actual 
tarifa á setenta céntimos por cien kilos, 
lo cual puede ser un peligro serlo para 
el consumo interior del tabaco. 
Es preciso fijarse en que el artículo 20 a, 
establece además un aumento de los dere-
chos en un 1|7 elevándolos á f. 0.80 en vez 
de f. 0.70 por cien kilos. L a tara para 
los toneles es, por término medio, de 15 
por ciento; para los tercios 6 pacas de 8 
por ciento. Si se acepta el articulo 20 sin 
alteración, sería de desear la reducción de 
los derechos Impuestos á la partida 429 
á f.0.60. 
Muy importante es el aumento propues-
to sobre los cigrarros y cig-arrillos. 
Sobre estos últimos se impone un de-
recho de fl. 250 por 100 ks, más el cua-
renta por ciento de su valor. 
Calculando mil cigarrillos por kilo al su 
precio actual es de f. 5, costarán con ese 
recargo f. 9.50 6 lo que es lo mismo á 1 
cent, por pieza los actuales de 1|2 cent. 
Y así en la siguiente forma: 
Lo que cuestan hoy por 1,000 FI. 10, 20, 
SO, 50. Costarán: 16.50, 80.50, 42,50, 72.50, 
Lo que cuestan hoy por pieza 1 oent,. 
2 cent,, 8 cent. 6 cenjt. Costarán: 2 cent., 
3 cent., 4% cent, cent, 
Y los cigarrillos de 1,000 piezas por ki-
lo y medio serán: Precio actual, por mil 
fl.: 6, 10, 20, 30, 60. 1 recio aumentado, por 
mil fl.: 12.75, 17,75, 21.1b, 46,75, 73,'5, 
E l Gobierno calcula que cada año serán 
importados 50 millones de cigarrillos de 
1|2 centavo de florín la pieza, pero na-
turalmente salta á la vista que la impor-
tación disminuirá considerablemente si di-
chos cigarrillos cuestan 1 centavo 6 sea 
cnicuenta por ciento más de su precio ac-
tual . 
Para los cigarros de 200 piezas por kíio, 
el precio por pieza será: los de 6, á 8; 
los de 8. á 10; los de 10. á 12%, 
Y los cigarros cubanos (160 por kilo) 
costarán: los de 15, á 20; los de 20, á 25; 
los de 25, á 37%; los de 30, á 60; 40; los 
de 50, á 60; los de 60, á fS; los de 76. á 
90; los de 100, á 120, 
Esos derechos aumentados disminuirán 
el consumo y seguramente que no se ob-
tendrán los ingresos esperados. 
También el aumento del tabaco para 
masticar, importado, y que compran In-
gleses y americanos en las villas maríti-
mas, tendrán una desfavorable influencia 
sobre ese comercio puesto que los mari-
neros, por ejemplo, podrán adquirir en 
Hamburgo tabaco más barato que aquí y 
los barcos que visitan ese puerto y los 
de Holanda seguramente que en lo ade-
lante la odquirirán allí, con perjuicio de 
nuestros vendedores." 
P a r a evitar en lo posible que el re-
ferido proyecto se Heve á v í a s de he-
cho, la Secre tar ía de Agricul tura , ve-
lando por los intereses industriales del 
pa í s , ha encarecido de la de Estado 
que recomiende al señor Encargado 
de Negocios de C u b a en la H a y a que 
por cuantos medios e s t én á sn alcance 
gestione la no aprobac ión del aumen-
to que se proyecta. 
Junta Nacional de Pesca 
Bajo la presidencia del D r . Junco, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo , ce lebró ses ión , á las cinco 
de la tarde del d ía de ayer, la Junta 
Nacional de Pesca. 
L e í d a que fué el acta de la ses ión 
anterior, se a p r o b ó . 
Se dió cuenta de n n escrito del 
doctor J o s é N i c o l á s ^ r r e r , haciendo 
varias enmiendas al proyecto de Ke-
glamento interior presentado por «1 
doctor García Cañizares , acordando 
la Junta , en vista de no haber concu-
rrido el doctor Ferrer , pasarte aten-
ta comunicac ión , á fin de que asista 
á la p r ó x i m a ses ión . 
T a m b i é n se dió cuenta de un escri-
to del s eñor Secretario de Hacienda, 
transcribiendo otro del Administra-
dor de la Aduana de Matanzas, refe-
rente á que la copia de la Or1en n ú -
mero 99, serie de 1900, que le fué re-
mitida por la S e c r e t a r í a de Agr icn l -
tura al Presidente de1! gremio de pes-
cadores de aquella cindad, no es igual 
á la por que se rigen en aquella A d -
min i s t rac ión , pues no expresa las di-
mensiones del chinchorro, ni trata de 
dicha red; existiendo por tanto con-
t r a d i c c i ó n entre dichas Ordenes; 
acordando la J u n t a manifestarle que 
la Orden 99 en sn ar t í cu lo 5o, hace re-
ferencia a l chinchorro. 
Se dió cuenta de otro escrito del 
mismo Secretario, transcribiendo o ro 
del propio Administrador de la A d u a -
na de Matanzas, referente al n ú m e r o 
de peces que las Ordenanzas Sanita-
rias enumeran comp susceptibles de 
adquirir la cignatera y la lista de di-
chas especies prohibidas .por el A y u n -
tamiento de aquella ciudad, y pide se 
aclare e l n ú m e r o exacto de los que 
deben prohibirse. L a J u n t a acuerda 
remitir copia de los poces prohibidos 
al Sr , Secretario de Hacienda, para 
que l a envíe al citado Administr ^ 
de Aduana. 
Igualmente se dió cuenta de 
escrito del mismo Secretario eo 0tr') 
cando haber dado traslado al'se¡imUm'" 
fe de la Marina Nacional y al a ^ 6 " 
nistrador de la Aduana de este 1 > * 
to l a c o m u n i c a c i ó n de esta Junt Uer' 
ferente al cumplimiento del art'' í 
tercero de la orden 99 de 19<J0 en1?!^ 
toral comprendido desde Mari 
hasta Ouaja ibón . L a Junta quedó^0 
terada. 611 
L a J u n t a quedó enterada de var* 
actas levantadas por el Comisión-1? 
s e ñ o r Lexmes; con motivo de inf 
clones cometidas por industrialesTi 
Mercado de Tacón de esta ciudad 
D a d a cuenta de una comunicaci.' 
de l a Secre tar ía de Sanidad y en '¿f 
cenc ía , manifestando que se están 
timando los trabajos de reforma 1 
las Ordenanzas Sanitarias, y p i ^ * , 
J u n t a se le remita la relación de ^ 
ees prohibidos á fin de incluirlos ^ 
dichas Ordenanzas, se acuerda ^ 
viarle inmediatamente dicha copia e* 
vista de que ha sido presentada por í 
doctor L a Torre. 
P o r ú l t imo se dió cuenta con im e. 
crito firmado por el señor Ramón Pa 
gés , dando cuenta entre otros particu' 
lares de que existen en aquella Adua' 
na, distintas disposiciones y circula" 
res que no es tán de acuerdo las unas" 
con las otras y de ahí el rozamiento 
que ha dado lugar entre los chinelio. 
rreros y los pescadores al cordel y na' 
sa, acordando la Junta tomar resolu 
c i ó n sobre el particular en la próxima 
s e s i ó n . 
No habiendo otros asuntos de que 
tratar se s u s p e n d i ó la Junta á las seis 
de la tarde. 
POR L A S O F I C l s 
P A L A C I O 
E l s e ñ o r C a n d o Bello 
A y e r estuvo en Palacio á ver al se-
ñor Presidente de la República, una 
comis ión de los vecinos propietarios j 
comerciantes, acompañada del doctor 
Canelo Bello, para darle las gracias 
i por la suspens ión de las obras que se 
i estaban haciendo para -el crematorio de 
\ basuras, y además interesaron que de-
¡ finitivamente quedase resuelto que no 
i se establecerá en las calles de Alambi-
qrne y Diar ia por ser nociva á la salml 
públ ica . 
E l señor Presidente contestó "que la 
' snspens ión provisional se haría defini-
tiva, pues é l en tend ía con la comisión 
j que no debía instalarse allí. 
E l doctor Canelo Bello, aprovedian-
; do la oportunidad, solicitó del priiner 
Magistrado de la Nación que 'en el 
' Mensaje á la Cámara, recomendase h 
construcción de la carretera de la Sa-
lud á San Antmiio de los Baños, que 
los comunicaba con la provincia de Pi-
nar del Río, pues ahora tienen los qip 
en la Salnd estuvieron, que volver á 
la Habana para emprender nuevo cs-
mino. 
E l señor Presidente, como ê trata 
de tres leguas, y su nece^Had y con-
veniencia es grande, ofreció al doctor 
Cancio Bello hacerlo como se lo 
día . 
S E C E E T A R I A D E H A C I E N D A 
Deuda exterior 
E l d ía 16 del actual, á las nueve de 
, l a mañana , y en el local en que se ce-
N i ñ o s 
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N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e X l e t c l i e r Z<os 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I B M P O E M E R I N 
D r o s m c r í a A * S - A í í W A y F a r m a c i a s a c r e ( 2 i t a < i a « 
C 2591 alt. SO-I' 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
I C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemoglobíne 
vmo y j a r a b e D e s c h í e i i s 
Todos los Médicos proclaman «pie este Hlem» Tital de U Sangre CURA SlEMPRS. - Es rauy snpenor 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y benatsura i todos. — -PAJRJS. 
E l mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de P a r t s en l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S . 
Se hal la en las Principales Farmacias . 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
I S T A B L C O I D A 1*70 
Un tratamiento simple, sesruro y efectivo 
para los padecimientos bronqnialcs sin 
llevar al estómago drogras. Se ha asado 
con buen éxito durante treinta .-ños. 
El aire hecho vlttorosamente antiséptico 
qne se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil, alivia el dolor de srarganta 
y detiene la tos, asegurando así noches 
descansadas. Cresoleoe es de inapreciable 
valor para las madres 
Que tienen nffios pe-
cueños y una bendi-
ción para loa que su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Yepo-Cresalcae Ce. 
a Cortlaait Stnot 
Nsv7 York U. S. A . 
C A R T A D E U N G E N E R A L 
« La Fié-
che, 28 do 
abril del89S. 
« Muy Se-
ñor mió : 
« Encuen-
tro que la 
Pasta Dt-ntol 





á cuantos he 
empleado 
GENERAL VERDAL hasta hoy. 
« Rué^ole agregue á su próximo envío 
una ó dos muestras de Pasta y de Klixir, 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Dentol. Firmado : General V e r -
d a l , La Fiéche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Paateur, destruye todo? los malos 
microbios de la boca; impi-tiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de ios dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
poros días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente,destruye el sarro 
y deja la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 8 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a 
S A N P S L I P E NUMBJRO í A Z U f f i S 
1 7 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
PropifitarioB: E a m ó n Planio l ; T e l é f o n o A-3605.—Ladislao D í a z y Hermanar Te lé fona A^209a-^Agaptto Cagté* 
C 3036 alt. 
I T ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s de 2 0 a ñ o s de é x i t o . 
D r o g u e r í a S A í « R j i 
y F a r m a c i a s 
C 2596 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, I R A S C I B L E . SO ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 cts . 
D R O G U E R I A S A R b A 
y F a r m a c i a s 
€ 2594 
|0'1 
UflASlO DE LA MAMNA.—Bd^ídi 4e la mañaná.—Octabr^ 6 1911. 
1ns írteos dé la Lotería Nacio-
^ f n r l r á efecto la amortizaeióu de 
1 nal t /^1 de ia Deuda Interior, con-
m H0"rTviene la ley de 29 de Ago-sto 
f$lB¿to será público. 
fií3cRETAfNSraUCCIONT PUBLICA 
por falta de fondos 
p-esi^enté Ú* Junta dr E:H-
• Manzanillo s p le manifiesta 
^ ta Secretaría no puede aum-n-
^cTf cantidad consignada h esa Jun-
í8r r-! el sumitiifitro de agua, por ea-
ífl prt n lo abaojuto de crédito nece-
P para atención. 
Pnr el mismo motivo se le majifiestí 
-or Aleare municipal de Vinales. 
^ B̂ jfce dentro no puede acceder á la 
•1" :'•„, . i - las eseuela-s íjué en ese t-r-
ífnn nnniieipal cree necesarias, 
iĵ asiado y nombramiento 
a ] Presidente de )a Junta de K Iu-
: ( | , , v - i p v . i Paz se le manifiesta. 
9® Bi traslado ríe la escuela niimoro í) 
S distrito üa «ido aprobado por 
, Centro. Asimismo ̂ e ha aprobado 
Nombramiento del señor Ahilio T)or-
!1 Ramírez, para dn^émiíeñar la íscue-
j * mímcro 11 del distrito de Bejucal. 
Informes 
n presidente de la J'Uñt'a de ¡5 ln-
tiíón de Camagüév se ]P ruepa infor-
S é si a! facerse el nombramiento de 
2 sefiorita l-nisa Rndrííruez. para 
maestra del aula 1 de la escuela nn-
r0 10, sé tuvo erj eimnta la opinión 
3ej jnír'octnr del distrito, de acuerdo 
ion lo di «puesto en el artículo 34 de la 
vigente hey Escolar. 
Visitas 
\rpr v por separado, vijitaron al H-
fínr ^eeretario. tratando de diferentes 
apunto?, el spñor Secretario de Estado. 
fj .cenador señor _José V. Espinosa y 
e] representante señor Eduardo Dolz. 
acompeiíarlo le] Alcalde de la ciudad 
l'inar del Río doctor Aifr^do Porta. 
SBCPoETAKIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Modificación de una carretera 
Se ha aprobado una modificación m 
la rasante y el aumento de una alcan-
tarilla üu 2 00 de hñ en la carretera 
de Mntanzas á la Cumbre. 
Intcripsión conmemorativa 
Se ha aprobado la inscripción con-
memorativa que lia de ser colocada en 
el puente que se está construyendo so-
W el a i-royo Yayaró. Oriente. 
Estación Cuarentenaria 
S' han concedido 60 días de prorro-
gó ai contratista para terminar las 
obras de construcción de una Estación 
de Cuarentena en Cayo Duany. 
Gompcsicicn ds, calles 
Se ha participado al Ingeniero Jefe 
de Santa Clara que las calles que de-
ben arreglarse con cargo á los crédi-
tos conci dMos son: las de Real en Zu-
lueta'j hi ele Industria en Camajúaní, 
.Ha de Salvador Gisncros en ^%eltas. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Sem'cio de Farmacia 
?e ha manifestado al subdelegado 
<le farmacia de Cárdenas, que puede 
•(Sépt'ár opmo director de farmacia al 
doctor Mar rom. 
Al Tn.spector general de farmiacia 
se le luí remitido el expediente para 
que proceda á hacer efectiva la clau-
sura de la farmacia del hospital de 
"San Lázaro." También se le ha re-
mitido el expediente para que proce-
da á la clausura del botiquín del cen-
tral "Socorro." 
Una Clínica 
La solicitud del doctor Filomeno Ro-
dríguez para establecer una clínica en 
la finca "Cardenal." de Matanzas, «e 
ha pasado al Jefe local de Sanidad. El 
local no reúne condiciones. 
Licancia 
Se ha comedido una licencia de 30 
'días ai doctor Manuel Castellanos, 
médico auxiliar del puerto de la Ha-
bana. 
MUNICIPIO 
La batalla de flores 
Todas las obreras que deseen tomar 
parte en el Paseo y Batalla de Flores 
nuc se celebrará por cuenta del Ayun-
tamiento el dia 10 de Octuubre con 
motivo de la conmemoración del Ani-
versario del grito de Yara, en los co-
ches y automóvileg que se pondrán á 
su disposición, pueden avisarlo por 
conducto de los dueños ó encargado'-» 
de los talleres donde trabajan, á los 
señores Primelles y Cobreiro, que reci-
birán dichos avisos en la Casa Consi* 
torial hasta el próximo sábado á las 
tres de la tarde, para que con dichas 
notas el señor Alcalde haga la distri-
busión correspondientes de los expre-
sados coches y automóviles. 
Sobre una huelga 
En el despacho del Alcalde se reu-
nieron ayer tarde nna comisión de 
dueños de agencias de mudanza y 
otra de conduuctores de carros, para 
tratar de solucionar la huelga plan-
teada. 
Los conductores de carros mantu-
vieron sus primitivas pretensiones que 
son las siguientes: 
Primero: Ganar como sueldo men-
sual 50 pesos. 
'Segundo: Trabajar solamente de H 
de l-a mañana á 6 de la tarde. 
Tercero: Que se los sufraguen io-
dos los gastos de alimcutac: ui y es-
taucia cuando tengan >|iie sal ir al 
r-nmpo. 
Cuarto: wX* se les ?é]$Vá del eu-. 
l;:do del gangdo y de la lÍMp:tz| d.? 
l.i> cu hallen ".as ¡ y 
Quinto: Que se abone dos pesos y 
medio á los que sin estar fijos en las 
casas se les utilice para algún trabajo 
extraorvünario. 
Los dueños de agencias no están 
contorines con la mayoría de esas ba-
ses. 
Ait7:qiie algunos están dispuesfos á 
pagar el sueldo de 50 pesos á los cón-
duetores que en realidad se lo,merez-
can por su constancia en el trabajo y 
su celo para cumplir con sus obliga-
ciones, velando siempre por los intere-
ses de los patronos, la mayoría sólo se 
compromete á darles el 50 por ciento 
del precio que por carro se convenga 
con el marchante que realice la mu-
danza. 
Los dueños de agencias se compro-
meten Limbién á entregar por inven-
tario los arreos y enseres que necesi-
ten los conductores. 
Después de dos horas de tárga dis-
cusión, no se llegó á ninguna avenen-I 
cia. 
Ambas partes mantuvieron sus peti-
ciones y concesiones sin que hubiera 
solución posible. 
La huelga, pues, seguirá. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams han probado 
ser un medicamento excelente para esas indisposiciones 
tan comunes. Son nn fortificante eficaz para los ner-
vios, devolviendo al sistema la fuerza y energía. Hoy 
4ía hay miles de hombres y mujeres que viven bajo 
üna agitación nerviosa constante, ya por privaciones 6 
pesares, ya por excesos ó imprudencias. En estas 
pildoras hallarán la poderosa ayuda para calmar la 
irritabilidad y restaurar las fuerzas. 
Toda persona nerviosa necesita tomar 
un buen t ó n i c o y cuanto antes mejor. 
Ite G-uaymas, Sonora, México, escribe el Sr. Alonso Caetañedo, celoso 
ecipleado de la casa comercial García, BrLugafl y Cía.: "Me complazco en 
dar testimonio de tres notables curaciones efectuadas con las Pildoras 
fosadas del Dr. TVilliamB en enfermedades nerviosas. Un hermano mío, 
Aurelio Caataüedo, había sufrido de histérico con violentos síntoma? 
nerviosos y se curó por completo. Una señora le recomendó á mi hermano 
tes Pildoras Rosadas del Dr. WiHiams, por haberse ella ipisma curado de 
ataques nervioeoa. Un amigo y compafiero mío, Sr. Fortino Vizcaíno, 
Padeció de sincopes y extrema debilidad nerviosa, sin que hallara alivio 
«Q varios tratamlautoe que siguió, pero estas pildoras lo dieron magnífico 
resultado y se halla hoy gozaasdo de vigorosa salud." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
A U 3 . 
S e venden s ó l o en 
paquetes Iguales á 
este. La cubierta 
impresa en rojo 
sobre papel rosado 
» No. 7 
CORREO EXTRANJERO 
S IES IF» T I IHl M B DEL E 
Contra un Presidente del Oocsejo.— 
Stolypine, herido. — El terrorismo 
en Rusia. 
Sau Petersburíro 15. 
Despachos de-Kiew dan cuenta de 
Una ag-re.sión de que ha sido victimé 
Stolypiné, Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Dicho hombre público es mr.y odia-
do por los revolucionarios, que no le 
perdonan la energía y «everidad con 
que ha sofocado sus alzamier.tos so-
ciales y políticos. 
Hace algunos años, un Comité uia-
^imalista hizo que tres de sus afilia-
dos, disfrazados de jefes del ejército, 
arrojaran bombas contra la resi'l'jn-
cia de Stolypine. 
Este resultó ileso; pero dos df sus 
hijos murieron. 
Ultimamente han venido ^ Rusia 
muchos terroristas, que vivían en 
Suiza é Inglaterra. Su llegada sefuilo-
se por una serie de atentados. 
Varios jefes de policía, directores 
de cárceles y altos funcionarios, han 
caído bajo b u s puñales, revólvers y 
bombas. 
Hace algunos días, la policía supo 
que los terroristas pretendían matar 
i Stolypine. 
Este, que pensaba irse á Kieu*. don-
de las autoridades organizaban feste-
jos en honor suyo, fué avisado por 
ellas de lo que se tramaba. 
Sin embargo, creyendo que se tra-
taría de una falsa alarma. Stolypine 
no aplazó |(u viajé. Dirigióse a Ki' ^ 
donde fué calurosamente redibido por 
los elementos oficiales. 
Estos le rodearon, sin que 4j se iie-
ra cuenta, de una exquisita vigilan-
cia. 
Sin embargo, tales precauciones no 
han servido de nada absolutament0. 
Donde menos podía esperarse, en 
el teatro, euando daba una Euneî fi 
una compañía dramática. fnnHóu á 
la que asistía Stolypine en nn'.ón de 
las autoridades lócales, un te'^orista 
ha herido de gravedad al Pr.: si ..leu te 
del Consejo. 
Hasta ahora no $é tiene más que la 
noticia escueta del atentado. 
Según el telegrama recibirlo en 
Sao Petersburpo. la herida pone en 
peligro la vida de Stolypine. 
El agresor ha sido detenido en el 
mismo teatro por los policías que ha-
bía en éste, y que no pudieron evitar 
la agresión. 
Según parece, ha obrado en virtud 
de órdenes recibidas de un Comité 
revolucionario. 
La noticia de lo ocurrido en Kiew 
ha causado gran sensación en San Pe-
•ters hurgó. 
La policía sigue practicando aquí 
registros y prisiones. 
El atentado contra Stolypine 
Parí1? ló. 
Llegan de Kiew noticias detalladas 
del atentado contra la vida de! Presi-
dente del Consejo' de Rusia. 
La policía tenía avisos confitlfncia-
les de que se iba á perpetrar -1 cri-
men y había preso á numerosos revo-
lucionarios militantes. 
Llegadâ  la hora de la funci ui pq H 
teatro dé la Opera, á que asistían c! 
Czar y toda la corte.' Stolypine. des-
preciando todas las advertencias, no 
quiso colocarse en el palco que se l§ 
tenía destinado y tomó asiento en una 
butaca de la primera fila. 
de operaciones dentales 
DEL 
T A B O A D E L A 
OENTISTAY MEDICO 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientos postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
Durante un entreacto, y en e] mo-
mento en que se levantaba para ha-
blar con espectadores que ocupaban 
una platea próxima, 'un sujeto bien 
vestido se acercó á él, le apuntó fría-
mente con una pistola Browning y le 
disparó dos (iros. Stolypin.- . a;. des-
plomado en su butaca. 
Se produjo una confusión horrible, 
que, sin embargo, se calmó al ver que 
el Emperador, saliendo precipitada-
mente de su palco, se acercaba al Pre-
sidente herido y le prodigaba sus con-
suelos con cariñosa solicitud. 
Reací-ionó el público, y la orquesta 
tocó el himno imperial, 'que fué aco-
gido con estruendosas aclamaciones. 
.Mientras los ageníes de policía l i-
braban al criminal de la ira de las 
gentes, que pretendían lincharle. Sto-
lypine fué conducido al •'̂ (yyer,,, 
donde en presencia del Czar le hi-
zo una cura de urgencia. Tenía heri-
da una mano y otro de los proyectiles 
le había llegado al hígado. Su esra lo 
era grave, pero no mortal, como en 
los primeros instantes se temió. 
El agresor es pasante de nna nota-
ría, muy conocido por sus ideas radi-
cales, y se llama Bagrof. 
Heroismo fructuoso. — Un niño de 
quince años salva á 800 personas.— 
Aplausos. 
Nueva York 15. 
Los periódicos relatan un suceso 
ocurrido á bordo del paquebot '"Le-
xington." 
Dicho buque, que tenía á bordo, en-
tre tripulantes y pasajeros, unas 800 
personas, fué sorprendido por una te-
rrible tormenta en pleno golfo de 
JIunting-lsland. 
Después de varias horas de esfuer-
zos, el capitán, viendo que el barco 
corría peligro de irse á pique, orden-') 
al telegrafista encargado del servicio 
de telegrafía sin hilos, lanzase aero-
gramas ^n todas direcciones, indican-
do la situación del ''Lcxingtoir' y 
pidiendo socorro. 
Pero el telegrafista no pudo cum-
plir la orden, porque el viento liabía 
tronchado la antena donde estaba co-
locado el aparato. 
Los pasajeros, enterados de! acci-
dente, se consideraron perdidos y se 
miramon llenos de conslernacii'.n. 
Pero de ellos destacóse un mu cha-
cho de quinep años, alumno de un Li-
ceo de Filadeifia. llamado Jacobo 
Sheetz. 
.—/.Hay aparatos de repuesto?— 
preguntó al capitán. 
—Sí. Pero con esta tempestad es 
imposible subir á un mástil y montar-
los. 
—Yo me encargo de ello. Que me 
den uno. 
El capitán miróle eon asombro. 
—¿Serás capaz?—preguntóle lleno 
de sorpi'esa. 
—Sí. Entiendo algo de teleírrafía. 
sin hilos. Recuerdo las lecciones prác-
ticas del Liceo, y creo poder salir al 
roso de la tentativa. 
El capitán dió orden de que facili-
taran á .Jacobo un aparato. 
Jacobo. provisto de él. emprendió 
las asecensión del más elevado mástil 
del buque. 
El huracán redoblaba, su violenria 
y sacudía los cordajes que utilizaba 
en la subida. 
Sin embargo. Jacobo llegó á lo al-
to y comenzó á lanzar aerogramas en 
tqd'asl ilirecciones. 
Trabajaba con extraordinarias di-
ficultades, y cien veces estuvo ?i pun-
to de ser arrojado al mar. 
Tenía los vestidos desgar-ados y 
*j* * í * *r" "i* *!**»** I*'I**!**; 
L I C O R de BREA 
t V E G E T A L 
DEL 




Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con mucha frecuencia des-
pués de haber comido extóeradamentc 
que el apelílo decae, y esa inapetencia 
debilita cuál >i se tratase de un estado 
de convalecencia. Para esos caaos reco-
mendamos como lo mejor el uso de los 
Granulos de Ruibarbo de Mcntel. 
El uso de estos granulos hasta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguid* 
el estrefflmíento, por tenaz que ?pa. y 
para levantar rápidamente el apetito y 
fas fuerzas; y al contrario de los demás 
purgantes, que. en lugar de fonalecer al 
enfermo le detiilitamel Ruibarbo Menlel 
es ua fv)rtaleciente a la ve/, que un pur-
gativo : dichos gránulos preaentan toda-
viu la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra b Oisenieri • rp démica. tan 
freruenleen los paLes ealidosy malsane*. 
El tapón del frasco es hueco y .«irve 
de medida oara la dosis de granules, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharala de agua. Para evitar cual-
quiera confusidn de esie producto, que 
se halla á la venta en todas las farma-
q í é s , con ciertas imitaciones ó sus'.ilu-
ci'Mies que pudieran ofreceros dicién-
d os que contienen ndUarho. exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Memel y las señas d«i Labo-
ratorio: Casa L. I REHE. <9. rué Jacob, 
p.ris : pues á menudo loda< esas drogas 
están malisiraarnenl̂  pieparadas j m u í . 
pur eonsiguicnt-. inríirae. - 5 
i« 
T 
Treinta «ños de éxito y máa de 
Descientos Mi! enfermes curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es el 
que mejor combate ios Catarros 
crónicos. Toses rebeldes, Expec-
toraciones abundantes, Asma. 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la Tisis; ee útil sn ios Cata-
rros de la vejiga; purifica U» san-
gre de sus malee humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda-
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas Han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo han 
recuperada el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse el LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ eon otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepsra y vende en la 
í BOTICA Y DRSGDERIA 
D E S A N J O S E 
Habana 112 esquina» Lam-
parilla, y en todas las Boticas 
acreditadas de la Isla de Cnba 
• H . . H I . , H I ¡•.¡.•¡.•¡••¡••¡^..¡••¡••¡•^••^•¡,•¡.,1 
C 2962 1 O. 
JAQUECAS-NEVñALGIAS 
REUMA TISM0S 
FIEBRES y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas do 
Recetad»* 
por todos loa xnBdicou 
BR0SSARD & S0ENEN, Pannacénticos 
** Lá Ñ0CHELLE froneía 
La Habana: MOC" SABR1: D' I . JBHHJOH 
- - - ^m^mmm * 
las manos desolladas. La Ihrm le em-
papaba y el viento le sacudía. 
Pío obstante, y demostrando un 
arrojo y una energía infinitos, siguió 
expidiendo despachos durante vanas 
horas. 
Cuando ya creía que todos sus es-
fuerzos eran inútiles, recibió ara con-
testación, enviada al través de los ai-
res por el transatlántico "Yama-
eraw." 
Este decía en ella que marchaba á 
toda máquina al socorro del ''Le-
xington." 
Satisfecho de su triunfo, Jacobo 
descendió al puente. 
En el momento en que ponía en él 
los pies, una ola enorme arrastróle 
fuera del buque. 
Por fortuna, salvóle un marinero, 
que agarróle oportunamente de un 
brazo. 
Jacobo. aunque extenuado, no qui-
so bajar á su camarote. 
^Agarróse á una cuerda y p r̂maue-
ció media hora con los ojos fijos en el 
horizonte. 
Al cabo vió que se acercaba á toda 
máquina un buque. 
Era el ^Yamacraw." 
Este llegó á tiempo. 
La tripulación del ^Lexington" 
había perdido ya toda esperanza. 
Enormes olas habían demolido par-
te de la obra muerta y la máquina no 
funcionaba. 
•El "Yamacraw" remolcó al ^Le-
xington" hasta las costas yanquis. 
Cuando hubo desaparecido todo pe-
ligro, los tripulantes y los pasajeros 
de ambos buques hicieron objeto á 
Jacobo de. estruendosas ovaciones. 
.Para no jrafltar el «llncr© en 
necHcisas se debe gastar en la 
cerveza de LA TKOICA.li, que 
•8 un córa lo todo. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
Conoció ayer la Sala Primera del 
juicio oral de la causa iniciada en el 
Juzgado de Instrucción de Bejuca!, 
seguida contra José Piñeiro oor el de 
lito de malversación. La defensa la 
lleva ol conocido abogado doctor Ge-
rardo Rodrigue/, de Armas. 
La causa contra el Alcalde 
Entre los señalamientos de ayer tar-
de en la propia Sala Píñuera, figuraba 
el juicio oral que á virtud de acusa-
ción particular se sigue contra el Al-
calde y el Tesorero del Ayuutamienlo 
de la Habana, señores Cárdenas y Ma-
ruri, por un supuesto delito de preva-
ricación. 
Representa á la parte acusadora ,el 
Ldo. Félix Ledóu y lleva la defensa 
dél doctor Cárdenas el doctor José 
Antonio González Lanuza. El Minis-
terio Público no ha formulado conclu-
siones acusatorias, sino que pide el ao-
breseimiento libre, y el señor Alcalde 
no asistió al juicio por no haber sido 
procesado. 
Dos juicios.se cerraron en la Sala 
Segunda: los de las causas seguidas 
respeetivamente contra Manuel Móu-
re. por tentativa de cohecho, y contra 
Ramón Hareeló. por homicidio. 
Otros dos juicios en la Sala Tercera, 
contra José K. Alvarez. por mftacción 
del Código Postal y contra Antonio' 
Diaz por robo. 
Varias sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Antonio Gil Herrera, 
por hurto, á dos meses y 1 día de pre-
sidio correccional, 
—A Mérido López Rodríguez, por 
atentado á agente de la autoridad, á 
1 año. 8 meses y 1 día de prisión co-
rreccional. 
—Absolviendo á Manuel Gil y Ca-
rrillo, acusado de robo y hurto. 
En materia Civil.—Menor cuantía 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso de esta Audiencia de 
los autos del juicio de menor cuantía 
que en cobro de pesos promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del Oes-
te de esta capital don Salvador García 
Sánchez contra doña Maximino Pérez, 
ha faWado confirmando la sentencia 
apelada é imponiendo las coatas de es-
ta segunda instancia á la parte ape-
lante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
En la Sala Primera. 
Contra José "Garcílaso, por infrao 
ción postal. 
En la Sala Segunda. 
Contra Francisco Diaz, por rapto. 
—Contra Juan M. Rodríguez, por 
defraudación. 
En la'Sala Tercerw 
Contra Luís Martínez, por rapto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para el día dé 
hoy en la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo son las si-
guientes : 
Sociedad mercantil M. Alvarez y 
Compañía, contra resolución del Pre-
sidente de la República. Contencioso-
administrativo. Letrados Matheu.: 
Mandatario: Zayas. Sr. Fiscal L.; 
Broch. 
Norte.—Longino González contra 
José 'González, en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Plazaola. Letra-
do: Tbarra. Estrados. 
Sur.—-Félix Onofre contra Wiliam 
Croff y Louis S. de Iroing á conse-
cuencia del juicio verbal establecido 
por el primero eontra el segundo en el 
Juzgado Municipal del Norte. Menor 
cuantía. Ponente: Avellanal. Letrado: 
Manra.ra. Procurador: Reguera. Par-
te Estrados. 
Xórte—-Luía Bellongue. contra Juan 
Torroella. Incidente. Ponente: Mora-
les. Letrados: Montes y años. M. Ba-
rrera. M. Tariche. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para hoy etl 
la Audiencia las personas siguientes: 
. .Letrados.—Miguel Vázquez Cóns-
tantin. Manuel Enrique Gómez. Cle-
mente Casuso. Fernando Freyre de 
Andrade, Carlos de Armas, Estanislao 
Cartañá. José J. Reyes. Moisés Viei-
tes. Antonio L. Yalverde, Emilio A. 
de] Marmol. 
Procuradores. — Llama. Sterling, 
Sierra, Pereira. Llauusa. Daumy T. 
Reguera, Daumy A., Mayorga y Za-
yas. 
Partes y Mandataros.—Manuel R. 
Gá^cía, José Illa. Francisco Martínez 
Mesa. Gabriel García Alvarez. José 
J. Guigou, Emilio Babé, Luís Márquez, 
Francisco M. Duarte, José González, 
Constantino Añel. Rafael Fernández 
Marina,t José Monteagudo, José A. Foi-
ar, Francisco Cueva; Arturo Quinta-
na, Francisco G. Quirós, Patricio Pra-
do y Francisco Llopart. 
I S A P O L I N 
MARCA RTOA, 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
P i n t u r a s d e L u s t r e , e t c . m a r c a ™ * . 
DE necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas del año. Listas para uso inmediato y faoricadas de tal manera que el más inexperto obtiene brillantes resultados. Diferentes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados: 
Esmalte de Aluminio Sapolln : Produce un acabado de plata escarchada, sani-tario y lavable, en tuberías, objetos de metal, etc. 
Esmalte Sapolln para Tinas de Baño: Transforma el interior y exterior de las tinas viejas, dándoles un acatado dura-dero y lustroso como porcelana. Resiste el agua caliente. 
Esmalte Sapolln Acabatfe Porcelana: Duradero, lustroso y más bonito que la pintura. Blanco y preciosos colores. 
Pulimento Sapoiin para Muebles: Lim-pia y produce un lustre de gran duración. 
Tinte da Lustre Sapolia: Produce un acabado de pulimento en muebles de-teriorados 6 rayados. Pinta y barniza en una sola operación. 
Barniz Sapolln de Color para Piso* y Maderas: Transforma los muebles y obras de madera vieja, dándoles un bonito acabado como nuevos-
Pintura SspaÜn de Lustre para Ca-males : Para cualquier superficie que requiera un acabado brillante y dura-dero. Lindos colores así como blanco y egro- Lista para usarse. 
E S M A L T E D E O R O " O Ü R F A V O R I T E * * 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suave y 
lustroso como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparación para dorar cualauier objetó, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La ae calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
De venta donde hay pinturas, 
Pabrkadas por 0ER5TEND0RPBR BROS., New Yoffc. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5. 
C 3009 . . . I O. 
R e v o l u c i ó n 
J A R A B E " D U V A L " 
E N S U S A N G R E 
| Vence Reumatismo. Escrófulas, 
oor 1 F c\ • ' ar I Ulceras' Herpes. Asma, Sífilis y to-
por J. Feo. Qu.an. Farmaceutieo | das las enfermedades de la sangre. 
E n toda, las Farcias. A l por mayor, D r o g u e r í a S A R R A 
C 2639 ^ 
m A J E T O D i L A MAMSTA,—TMfcá*» ^ 1 ia.—Octubre 6 de 1911. 
r í » — l —— -
F r a s e s c é l e b r e s 
AJpunas registra la historia dignas 
<3e ser recordadas en las grandes oca-
siones de la vida y que encierran en 
pocas palabras todo un poema. 
Quizás algunas de ellas no llegaron 
á pronunciarse: pero lo mismo da. 
Pu^de apl icárseles aquello do "ai non 
ó vero. . . " y traen, por asociación de 
ideas, á la memoria"el cuento ó suce-
dido de un célebre abogado cata lán á 
quien su imaginación le sugir ió la ci-
ta de una ley de Alfonso el Sabio.^ 
Xo está en ningruna dp las 8lét« 
p a r t i t | a s _ o b i e t ó l e el letrado de la otra 
f>ar1('. 
— X o e s t á . . . pero debería pstar— 
replicó nuestro hombro con g.-ntil do-
nosura. 
" Kl dinero es H nervio do la «rue-
i r a . " dec ía Demóstenes á los atenien-
ses. E r a un sastre quo. conocía el ña-
fio. jQiré habría dicho á vivir hoy día, 
on nnc los proyectiles cuestan un sen-
tido y las armas que los disparan una 
-barlwri hid .' . . . 
^Badme un punto do apoyo y le-
vaníaró ol mundo." Ksta frase le Ar-
qipímedes no becesita enmontarlas. 
' 'Ciudad quo so vende: sólo lo falta 
comprador." Prasc le Yugurta . n%. 
Hendo do Roma ol año 110 anterior á 
!a om cristiana. 
" E l ruido do la^ armas no me doia 
oír lo que dice la ley.'' Esta fuó la ré-
plica do Mario á los que lo ochaban en 
rnstrn su dictadura militar. 
"Roma os un cuerpo robivfto sin oa-
bo/a : yo seré la .sHya.'.'- Y mientras 
Crri l ina pronunciaba estas palabras y 
disponía á convertirlas on hecho. 
Cicerón decía con amarsrura en el Ce-
nado: " j C a t i l i n a se halla á las puer-
tas do Roma, y nr*;o1ros. seguiremos de-
liberando!" ' 
" V e n i . vidi. v i c i . " Todo el irrundo 
conoí'o es-la lacónica exclamación de 
César vencedor en las Galias. 
L a historia de la Edad Media no os 
menos rica en frases célebre^ que la 
de la E d a d Anticua á que acabamos de 
referirnos. 
' T u a n l a nías yerba, más mirorlo la 
hn/,." VMo lo dijo Alaricn. á quien 
ponderaron la grandeza do Roma. 
" Hondo pisa mi caballo, no renace 
la yerba ." ; Con (pié gesto feroz debió 
de acompañar este os-abrupto Ati la, el 
jefe de lo.s hunos! 
"Del diablo venimos y al diablo va-
mos." Franca confosi ui de los Planta-
eenote.*. oue puede aplicarse á muchos 
que ustedes conocen y nosenros tam-
bién. 
" E l R"v para el Roinn; no ol Reino 
na ra el R e y . " Esto lo diio San Luis . 
Rov do Franc ia . ; Santo había de ser ? 
" ¡ O n i é n me nuiera. ní»p m^ «¡«ra!" 
Moco ión de Felipe VT de Valois ;í 
la cabeza de una expedición á F lan-
des. 
" C o n teles s i n hnmos no me expul-
sarán do F r a n c i a . " A«í diio barios V 
contemplando la humarada do los in-
cendios de los al rededor-es de París por 
los ingleses. 
"; Estamos perdidos: hemos^nnema-
'ontemnlando la hr-mar^d'-i do los in-
geses después del suplicio de -Tuana 
de Arco. 
Y pasemos á la Edad Moderna, don-
de lá inteligencia juega tanto papel 
como las pasiones en la generación de 
frases célebres. 
"Quien no sabe disimular no sabe 
re inar ." Esto es de Luis X I (año de 
1461). 
" ¡ M i reino por un caballo!" Excla-
mación de Ricardo I I I Inglaterra, 
habiendo perdido el suyo y no hallan-
do otro en la batalla de Bosworth 
(1485). 
"Todo so ha perdido menos el ho-
nor." Xo necesita recordación esta 
frase de Francisco ]_ después do la ba-
talla de Pavía. 
" E l Estado soy yo ." Lo dijo otro 
Luis , que no fué santo: Luis X I Y . 
• D e s p u é s de mí. el diluvio." E s 
bien sabi la esta frase de Luis X V . qje 
pueden repetir todos los jefes de go-
biernos personales, aunque no sean 
testas coronadas. 
"Me hacéis morir de contento"— 
dijo Voltaire. ovacionado en la Come-
dia Francesa riéndose, no sabemos sí 
de sí mismo. 
" S i es pasible, ya está lipcho; si no 
es posible, se h a r á . " - Que lo narec^ al 
lector esta frasecita del ministro Co-
lonne á la Reina María Antonieta ? 
" O s a r ; he ahí el secreto d? la revo-
l u c i ó n . " Esta frase del convencional 
Saint-Just debería abrir los ojos á to-
dos las antirrovolucionarios. 
"Audac ia , más audacia; audacia 
siempre." Ksta lección de Dantón á la 
Cámara, la anroirl ió . si es q îe no la 
sabía. Napoleón Honaparte. 
"Hacen falta una cabeza v una es-
nada." Lo dijo Siegos en 1779. La ca. 
beza se levantó y la espada se blandió, 
salvando á Francia . 
" L a palabra se nos ha dado para 
disfrazar ol pensamiento." Frase 
cerca no 
le Xapo-
maestra del padre de la diplomacia, 
Talleyrand. 
• ' E l Rey Luis Felipe es la mejor de 
las repúbl i cas ." Es todo un juicio cri-
fic. de un reinado, hecho por M. de 
Lafayette. 
" E l Rey reina y no gobierna." E s -
to lo dijo un presidente de república 
que no reinó y g o b e r n ó : Thiers. 
" E l orden reina en Varsovia." Ftic 
ol parte que dló Sebastian] después de 
las matanzas do Praga en 1813. 
" D e lejos parece algo; de 
es nada." Así dijo Rismark 
león I I I . 
" L a fuerza aventaja al derecho." 
Dicen que dijo ol Canciller de Hierro, 
al empezar á serlo. 
" X o queda ni una falta por come-
ter." .Inicio crít ico del Segundo Impe-
rio por Thiers. 
••pensar en ellas siempre; no ha-» 
blar de ollas j a m á s . " Exclamación 
poé;icamente patriótica do Gambetta, 
dedicada al recuerdo de la Alsacia y la 
Lorena. 
" ¡ S o m e t e r s e ó d imit ir !" Dilema 
del mismo Gambeila al Presidente 
Mac-Mahon. 
Y como remato á éstas y otras mu-
idlas frases célebres que podríamos ci-
tar, puede "itarse la del entonces Pre-
sidente de la Cámara Francesa d- los 
Diputados. Carlos Dupuy. después de 
la explosión do la bomba del anarquis-
ta Vai l lant: 
— " S e ñ o r e s : continúa la .sesión." 
X . 
E n 1m p n t « » r m o d a f l y e n l a p r i -
s i ó n so c o n o c e :> los a m i g o n , y 
e n e l s a b o r se r o n o c e s i e s h n e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
L A P E R D I Z R O J A 
"Iva conquista de un animal vale 
más para la humanidad que el ganar 
una batalla para un pueblo." 
Eírto dijo Toussenel y yo participo 
de esa opinión del gran observador do 
la vida de los animales. 
P r ó x i m a s á llegar los primeros pa-
res de perdices rojas parí! su aclimata-
ción y reproducción en esta Isla, creo 
conveniente bacer conocer algunas Je 
las cualidades de estas magníficas aves 
y pedir encarecidamente que se las 
respete, no molestándolas en niii'jn'm 
sentido mientras no se propaguen en 
cantidad tal que (pio le aseirura la la 
especie por ser aves de gran valor eco-
nómico, no solamente por su rarnc ex-
quisita, sino por lo úti les que son á la 
agricultura, devorando enormes can-
tidades de larvas é insectos perjudi-
ciales á ésta. 
Para los verdaderos cazadores la 
perdiz roja es pieza inestimable por lo 
valeroso y hábil en defenderse, pues es 
inteligente, muy vigilante .V apro-
vecharse do las circunstancias, desple-
gando gran astucia. 
Tiene muy perspicaz la vMa y el 
oído, apeonan mucho, y. como nuestra 
llamada codorniz, suele subirse á los 
árboles para despistar á los perros 
cuando se la caza en mano. 
Tís .sedentaria, pero ô aleja de los 
sitios en que se la molesta, y como la 
guinea, profiere los terrenos quebra-
das y pedregosos en que no falte el 
agua, y algunos cultivos. 
Como la mayoría do las gall ináceas, 
el macho es mayor que la hembra, tie-
ne la oabeza más abúlta la y un peque-
ño espolón obtuso en cada pata, que se 
señala desde el mismo año i 
miento. <lp Su 
E l celo de estas a v ^ 
nales circunstancias ,1,. l a t u j ^ k 
pía de mediados á fines de p , r'r n i 
como nuestra llamada c0d rert> t 
JO es tal codorniz. Rino J ^ ' p W 
\ irgmia-^se dispersan y ^'m i 
los individuos de varios" i ' ^ ^ 1 ^ 
que ya apareados Be e s tabW8 ha<,4 
g ú n sitio determinado, del n en M. 
á las demás parejas v'(.n 0] *' iia 
vechando alsruna ligera d o J ^ . ^ 
terreno, ó bien rascan lo la i í '1"" H 
sus patas, forman un hovo ^ 
oue cubren con verbas d . ^ i ^ 1 0 ^ 
de 12 á U huevos, de un a m a r i N 
jo claro con puntitos pardos . i ^ 
yores que lo.s de la paloma ,ní-
Si se les destruve 
col ín , hacen otro, pero p o n C > ^ 
toncos menor número de boevoT^ 
Fd macho acompaña á la hemfc,, . 
rante la incubación v esta sa.-a á i 
días , alimentando á los M l ^ o T 2 1 
huevos de hormieas. hierbeeilh 
número incalculable do larvas ' V 
tos oue cazan con e x t r a o r d i n a r i l ^ í 
vidad. na •'M¡-
Los poltaelos tardan en críeo 
cinco á seis mes-es. siendo ^P*-
do su vida de siete á o<-lio años 
ta el celo siguiente el bando L » 
'no 
ia.s. 
ei uanao se m». 
tiene con los padres; muchas vo.-V 
agregan á éste perdices qUe no * 
dido criar. • 
La cría do perdices es mayor ó 
ñor se<?ún los años. dependieníJo n"*" 
dio del tiempo que haga durantí \á 
puesta y la incubación v aun dewjnS 
una vez sacados lo.s pollos desdi di r 
de Abril hasta Junio. 
Kn general, á un año soco pn „ 
época corresponde abundancia 
L A C L A V E D E L A S A L U D 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en ir 
masa de la sangre, cuando este l íquido se ha viciado ó corrompido, debilitadr 
ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido corno Jey pato-
lomea llegas^ á la inevitable conclusión de que ballan<lo el medio de con-
sen-ar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa 
lud pr-nnanente Si en algo concuordan las charlatanes y los sabios es en qm 
una sángre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á lo,s emba-
tes de caaí todaá ías enfermedades. Es . pues, una de esas verdades fundamen 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible es el mé-
. rilo de las 
I? P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
D O C T O R FRANTKLIN' , M A R C A V E L C A S 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la mas sólida^garantía del mantenimiento de la salud. 
D E C A $ s T m s G R E O S O T A D A 
Premiad» oon medalla de hronoe «u 1* OlUma Kxpoaiclóa de Pana. 
Cura, I m tose« rebeldes, t i sú j úemás eníernie4a<le« únl poete. 
•994 
l a S A L U D S E C S U i t O S 
Todaperaonaqnptifnp p.n su casa un Irasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vana l̂onarte 
de posner una buena POLIZA de seguro sobre la salud. Ninguna otra la proteger* tanto ni Un 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan v que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas de 35 años ha avudadn á millones de personas á recuperar y á ronservar la SALUD, 
la ENERGIA v el BIENESTAR Si cada mañana tomáis el " ENO"S " pronto notareis una gran mejoría 
en vuestro estado general. La nutrición se liare agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-
pido v reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
FRUIT SALT tiene un GUSTO AGRADABLE \ una ACCION DULCE, ese! MEJOR REMEDIO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la iodigestiun, la impuma de la sangre, y el estado 
febril del organismo. 
Preparado únicamente por J . C. ENO L I M I T E D . Londres 
Desconfiese de las imitaciones. Nuestra marca de fabrica está peglstrsda en CUBJ 
Vendes* en í o d i s /¿j"? rnrin''' r>ul*s f^rrr'f'»^-
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegeta les , 
Son A z u c a r a d a s , 
Son un L a x a n t e 
S u a v e pero Ef i caz . 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido «iempre una acción más se-
gura todaria que con otras pildoras 
muy en aso y que por su crédito se has 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolorer 
ni repugnancia.11 
A. A í a r t i n k z V a r g a s , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
8 0 » m u § \ m 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E ^ i -
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultan de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
C 2592 alt. 20-1 
Cada pomito ostenta la formulm en la 
rotúlalo. 
I'rrgutitf usterl á tu médico lo que. opina 
de la* Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E B y CIA., 
liowell, Mass., E . U. de A. 
ONCENTRADI É INALTERABLE 
y 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓMICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Nr aaw : Établissements BTLA jenne 
GENTILLY ce;ra de PARIS W 
Véncete sn todas las tutnas 
Farmneias y Droguerías. 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLíNL/RA, G A S E S . V O M I T O N 
DlARREASt M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L I O S IDA D» 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
P E P S I N A 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 




« a c u r i s f r E S C O . S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 cen tavos D r o g u e r í a S A R R a 
C 2960 1 O. 
• n . . A V T " D A T ? A T ? T O O f o t o g r a f í a d e C o l o m m a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n i 
P j T O ^ I N J u w j f Í . i i « f c í L J l í J j W M i , o s p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e . , u n p e s o . 
1 c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
5 0 p o r 1 0 O d e r e b a j a e n 
- E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
V a p o r e s d e I m T e s s a * 
" W A R D U N E " 
Í T E W Y O R K C U B A 1 Í A I L 
S. S, Co. 
Seríicío íe m m áe la 
B a t e l á M - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todas los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Hnkana para Progreso 
y Veraoruz, todos los l a ñ e s á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do US , Teléfono A 61Ó4. 
Pasaie de Ia. clase para Xew Y o r k , 
desde $25.00. 
Para precios de fletes a c ó d a s e á los 
agentes 
ZALDO Y GOMPAllA 
Telé fonos A 5192 t A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
í ? la C o o i R i a M é é s 
A N T E S D E 
A U T O P I O L O P E Z Y 
V I A J E S D E V E N I D i 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá direolamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De *antander . . . el día 10 de Octubre 
S L n-N el día 11 de Octubre 
De Coruna . . . . . el día 12 de Octubre 
"ALFONSO XII" 
directamente para la Habana v 
racruz 
ti(lbau . 
Santaiui el día IT de Ottul.rf-•"I ala 20 de Ortubre 
1̂ día 21 do Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrd directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De G1JON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao^ . . . el día IV de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
¿e Corufta . . . . el día 21 de Noviembre 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
rufta, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 1". de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xll" 
Saldrá e.l día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xllf" 
Saldrá «1 día 2 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En P te b s s é o S U S Dr. ei sáelaite 
« ! * ; « «126 « 
• í prefernts « 8 3 • • 
t 3a m i m « 16 ^ 
K e h a j a en par-ajes de ida y r a e l t a . 
Prec ios c o n T e B c i « n a l e « para c a m a -
rote* de l e j a . 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
NOTA.—Esta Compaflla tiern* una p611xa 
flotante, así para esta línea como para to-
da* ]«« dem&s, bajo la cual pu«den asetru-
rarse todos los efectos que se eanbarqaen 
en sus vaooree. 
Llamadnos la atención de loe seftoreB pa-
eajer»Ns. hacia el articulo 11 d«J Regiameo-
1 ' d e paeajeroa y del ord«ai j r*ffim©n In-
terior de los vaporee de esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los paaajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y e< puer'o d« destino, con todas sus ledras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en «srta disposición la Com-
paftfa no ndraltrá buito alruno de equipaje 
que no l-?ve elaramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, asi como al del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ia 
Lancha "Gladiator" en el Muelle de la f a -
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equípale llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los buhos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumT>llr el R. T). de,l OoMenvo d* 
Berraña. fecha 22 do Ajrosto ñltimo. no »e 
adtnltrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por «1 paaajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conaiímataria. 
Para informes dirlsrlrse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2«. HABANA. 
C 1030 78-1 O. 
Conmapie Benerale TrasatMips 
u 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A O O M U 
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
LINEA SAINT -NA2AIRE. SANTANDER 
CORURA, HABANA. VERAORUZ 
Y VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio días por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Casitan: LAURENT. 
saldrá .«obre el día 1? de Octubre á ía^ do-
ce del día, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . K a s a i r e 
V a p o r c o r r e o 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 2S de Octub'-e á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
v S t . N a s a i r e 
P R E C I 8 S D E P A S A J E 
E n 1* ciase desde $148.00 I . i . m MuU 
E n 2« ciase „ IL'6.00 „ 
E n 3* Preierente 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : 5 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y *"uelta. 
Prrcios convencionales en camarotes ds 
luje. 
Los equipajes se recibiríin en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. * 
Demás pormenores, dirigirse k tm cmm 
sixnatario en esta nasa 
E R l í E S T G A F E 
Apartadc núm 1̂ )90, 
OFICMDS 88. altéa. T E L E F O N O A• 1476. 
HABANA. 
r 2??7 1 O. 
V a p o r a s c o s t e r o s . 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911. 
V a p o r S A N T I A 6 0 DE C U B A 
Sábado 7 alat 5 la de tarda 
P a r a Nriovitas, Puerto Padre , ( ha-
parra , ( l i b a r a , Mavari fSipe), R a r a -
roa, G i i a u t á n a m n (é la ida y a l rctor-
uo; y iSautia^o de Cuba . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 14 i Ia<< 5 da la Urde 
P a r a Nuevitas (sólo a la ida), S a n -
tiago de C u b a . .Santo D o n i n ^ o , San 
f 'edrode Macoris . Ponce. Mavasriiez 
^*óloal r e í e r n o y Sau J u a n de P u e r -
u> K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 14 á las ó de la tnrri",. 
P a r a Nuevitas ^soh» ¡il re tornos 
Puerto Padre , C h a p a r r a . G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s . M a y a n , r.Nipív B a r a r o a , 
«Ti iantanamo ra la ida v al retorno; v 
8antia«ro de Cuba . 
K O T A . — Este buque no reeibirá 
carga en !a Habana para Santiago 
de Cnba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 21 í lasi 5 de la tarda 
P a r a Nuevitas. Puerto Padre , C h a -
p a r r a , G i bara . M a y a n , (SÍpe) B a r a -
coa, G u a n t a n a m o ^a la ida y al re tor-
no^ y Santiago de C u b a . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 25 á l*s j de i» urda. 
P a r a Nuevitas só lo a la ida:. G i b a -
ra , V i ta, B a u e s , Sagua (\o T á t i a m o , 
B a r a c o a , G a n t á n a m o (solo á l a i d a ; 
y Santiago de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü 3 A . 
Sábado 25 álai 5 de la Urde. 
P a r a Nuevi tas , Puer to Padre , C h a -
p a r r a . G i b a r a , Mayari (Nipei. B a r a -
coa. G u a n t á n a r n o raía ida y al rotor-
no) y Santiago «le C u b a , 
V a p o r A V I L E S 
todos los mames á la^ 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Ceibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe ha^ta las tro* at, ¡A tarae Jei 
día de salida. • 
Carga de travesía 
Solaanente se recibirá haata las B de la 
tarde del día anterior ai d<» la aallda. 
Atraque en Guantánarno 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque 2o harán 
«iempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Lo* conocimientos para loa amurques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
aWmatarla á los embarcadores que lo ao-
Hciten, no admitiéndose ninffiln embarque 
c<m otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa fariUta 
En los conocimientos deberá oí embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcaj!, número», número de bul-
tos, clase de loa mismo?, contenido, naís dt 
producción, residencia del receptor, peso 
orirto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ninsrún conocimiento qué 
le falte cuaJquiera de e»tos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla 'co-
rrespondiente al contenido, sólo se fíacrfba 
las paJabras "efectos." "mercancías" 6 "be 
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que ee ha r̂a constsr la clase de con-
tenido de cadrv bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas W-
Jetas al Impuesto, deberán detallar en lo» 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
Rn la casilla correspondiente al palf & 
producción »e escribirá cualquiera de ¡M 
palabras "País" 6 "Ex iranjero," 6 las dos 
al el contenido del bulto 6 bultos reuniese» 
ambas cuaUd&des. 
Hacemos público, para creneraí conoci-
miento, que no será admitido nfneún bul-
to que, á juicio de los seft'»re8 S^í-ecar-
fros, no pueda ir en las bodegas del buqü» 
con la demás carpa. 
NOTA.—Sstaa salidas y «;cal».s poflrta 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica á Ion Srea. Tomer-
clantea. que tan pronto estén los buone» • 
la carga, envíen la que tengan dispuesta. • 
r»n de evlt&r la atrlomerad^n en los mtj* 
mor días, con pcr.1»ilcio de los eonductore» 
de carros, y también de los Vapores, 
tienen que efectuar la salida A deshor» M 
la noche, con loe riesgos consigulentea 
SOBRINOS De HERRERA S. * 
Habana, Octubre 1". de 1911. 
C 3031 ^ — 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A M 
C a p i t á n O r t u o » 
u l d r á de esce paerco lo? la iérool^ ' 
laa cinaa de la carda, oars 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A . K M AJJOKüS» 
C 2996 1 O. 
c o m p a S i a n a v i e r a 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá 
puerto, hasta nuevo aviso, 1°* 
i , 14 y 24 de cada mes par» ^ 
Cabanas, Río Blanco, Malas AgJJ 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, uce» 
Beach y L a Fe. , ia 
P a r a informes el Presidenta 
••ornpañía S R . M A I f U E L Q**? 
P U U D O . Revillagigedo 8 y l ^ o 
c 29»a 




„ d ,nor el contrario, como 
bes, Perp , l l u v i a s son abundan-
d o tt01' ' pierden bastantes 
n̂tlDffUn los pollos no pueden re-
• S i m e d a d y también pere-
¥ ?ra iaDraX0por la cual deben 
^ eS I p t i o s quebrados y monticu-
rse ;err ° para evitar en lo posi-
jgarego^^ lluv¡as torrenciales 
Pe que se malogre el inten-
»osa . á nuestro p a í s de especae 
e ^0?AÍ 
P ^ í ' h a s t a ahora elegidas pa-








^ u e requisitos de extens ión y 
ieD i?3 requeridos para el caso, y 
1̂ interés en sus dueños de 
•etoa , mejor éxi to de la empresa 
de una exquisita vigilancia 
f kibición absoluta de permitir 
1 pr0ellas bajo pretexto ni corapro-
ir lemno durante un período no 
^ L cinco años y siempre que 
lor „,„ ge hayan multiplicado sa-
ariamente, ¿in lo cual serán nu-
esfuerzos que se realicen para 
te país con esa valiosa ave. E s 
^ b l e que esas expatriadas en-
l n en nosotros toda la .protec-
Btre reclaman para que al tomar 
'.['In Je un terreno nuevo puedan 
^interés de los cazadores, de la 
' \ ornitológica, y de la agricul-
hay f]lie r8SPetar psas ^aves has-
D1as amplia reproducción, 
i? facilitan los recursos para se-
! importando en mayor cantidad 
Lrdice.s y la variedad gris que se 
¡Ja bien íi los terrenos llanos, así 
" otras especies exóticas, út i les 
»rj carne pomo 'por sus condiciones 
Miares del agricultor, es posible 
nuestra muy limitada y •empobn;-
fauna se enriquezca cual la de 
s países, en los que se da á efiís 
yo ' i m ' preferente interés y que 
diluyo on ellos una importante ri-
•za nacional. 
Entendiéndolo así, el señor P-resi-
H i- la Riepública. lia manifestado 
has »r*" "s ('' ninyor interés en .jue 
„ se realice y el ilustrado doclor 
Irthiw Ortiz, durante el poco tiem-
que fue Secretario de Agricultura 
nndó esos proyectos de modo eficaz, 
¡oriwudo la omprh y remisión á 
i Isla de algunos centenares de per-
=5. tanto del Sur de E s p a ñ a como 
Mbgador y Canarias, de dond-e se 
Iwran nuevas remesas. 
volviendo á lo dicho por Tousse-
de que la conquista de un animal 
le ms para la humanidad que el 
nar una batalla para un pueblo, no 
lo one el actual Secretario de Agr i -
íwa. señor Junco, continuando la 
•del señor Martínez Ortiz. facilite 
recursos necesarios, ya que los es-
•rzes nara enfiqi iéeér de especias 
levas la fauna de un país se conside-
eomo un deber de los poderes pú-
!0B. 
j u a n F . C E N T E L L A S . 
üssrio "La O a r í o a í ' 
Los Diñes pobres y desvalidos cuen-
ifl sólo con la generosidad de las 
?rsonas buenas y ccr i ía t ivas . Nece-
m alimentos, repitas y cuanto pue* 
! producirles bienestar. E l Disoen. 
irio espera que se le remitan leche 
ndensada. arroz, azúcar y alguna 
Ifiita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
B olvidan á los niños desvalidos. 
El DiF.nenaario ce halla en la plan-
baja del Palacio EniscoDa!, Haba» 
1-58. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a s Palmas, Septiembre 9. 
Me encuentro en la vil la dA Teror, 
adonde he venido para presenciar la 
cé lebre fiesta y romer ía del Pino, y 
desde ella escribo esta carta. L a es-
cribo en mddio del bullicio con que 
los ú l t i m o s romeros se retiran, á la 
vista de las m o n t a ñ a s que se recortan 
n í t i d a m e n t e sobre un maravilloso 
cielo azul, bajo la caricia adormece-
dora de un ambiente que me invita al 
su^fio ó, mejor, al ensueño . E l pai-
saje hermoso de suyo, se embellece y 
realza con las luces y las auras de es-
ta m a ñ a n a primaveral en que todo 
suavemente r í e : cielo, t ierra y m a r . . . 
Parten, como he dicho, en este mo-
mento los ú l t i m o s carros de los fe-
riantes: verdaderos carros de gitanos, 
enormes y pesados v e h í c u l o s l l eván-
dose en m o n t ó n la retaguardia, la re-
serva de la masa humana que, duran-
te tres d ías , ha invadido Teror. 
E l e s p e c t á c u l o es original, ex t raño , 
pintoresco. Hombres, mujeres y ni-
ñ o s van mezclados, confundidos, .en 
forma de a-pretada piña , en promis-
cuidad repugnante y mal oliente. 
E v o c a n l a v i s ión teatral y p ic tór ica 
de esas caravanas de bohemios que 
pasean por el mundo, entre sórd idos 
andrajos, el e sp ír i tu rebelde de la 
eterna raza n ó m a d a . . . Este esp ír i tu 
l lora en las notas desgarradas de la 
guitarra que amenizan el desfile, en 
la ronca voz de los cantadores, en el 
chirrido de los desvencijados carro-
matos, en el rostro pá l ido y ojeroso 
de las mujeres, en el sonsonete de 
las coplas moribundas, en el gemido 
de las criaturas fatigadas y como 
abandonadas por sus madres. E l ma-
leficio del alcohol produce estos pos-
treros espasmos de la gran bacanal. 
L o s que se marchan, tienen pr isa: 
prisa de. huir, prisa de volver al r i tmó 
ordenado de la vida ordinaria. Reco-
cren sus b á r t u l o s y toman por asalto 
las inmensas carretas. L a tribu se 
desbanda en medio de la magníf ica 
aureola del sol de primavera, en me-
dio de una apoteosis de la naturaleza 
que hace bri l lar como una " a r c a 
sanctorum" el santuario. 
H a concluido la fiesta sin acciden-
tes ni desórdenes , á pesar de la con-
fus ión indescriptible del gent ío , en 
qnp se mezc ló la hez de l a plebe/ 
Desde los puntos m á s lejanos de la 
isla vinieron en oleadas los peregri-
nos a t r a í d o s por una fe primitiva y 
candorosa. Cada sendero" presentaba, 
en la v í spera , la apariencia de nn 
humano hormiguero. L a s gentes lle-
gaban bailando, cantando, entonan-
do ^imnos á la Virgen , y formaban 
alrededor de la Iglesia su campa-
mento. N a menos de quince mil 
personas tomaban posiciones en l a 
plaza, en la Alameda jr¿en las cerca-1 
n í a s áel pueblo, que apenas cuenta 
ochocientos habitantes. Casi todos 
han tenido que dormir ' ' á l a belle. 
é t o i l e . " 
iQué sentimiento ó qué instinto 
mueve á toda esa muchedumbre^ 
/.Qué hay en el fondo de este culto 
con formas paganas? Indudablemen-
te, un móv i l religioso, aunquo des-
naturalizado y q u i z á s pervertido en 
sus manifestaciones externas. E n 
torno del santuario se bebe, se cauta, 
se baila, se grita y se disputa; pero 
cuando la imagen de Nuestra S e ñ o r a 
del Pino aparece en la puerta del 
templo, cesan como por encanto to-
das las voces, todas las conversacio-
nes, todos los ruidos; callan las gui-
tarras; t ruécase la general inquietud 
en un movimiento de pros ternac ión y 
reverencia. Gran parte de los pre-
sentes caen de rodil las; los cohetes 
atruenan y nublan el aire; los cam-
pesinos quedan como en éx tas i s , ab-
sortos en la c o n t e m p l a c i ó n de la efi-
gie sagrada y amada. 
E s el instante en que sale la proce-
s ión, instante de una grandiosidad 
indescriptible. E l trono de la V i r -
gen, suntuoso, todo de plata maciza, 
hiende y rompe las estrechas filas del 
concurso y, á su paso, van cayendo 
de hinojos, como heridos de un rayo 
de fe, los romeros y feriantes que po-
co ha alborotaban aquel recinto con 
sus porf ías de mercaderes ó con sus 
b á q u i c o s excesos. ITáeese en el mer-
cado un silencio mís t ico , claustral. 
Nuestra S e ñ o r a pasa entre homena-
jes mudos y severos, entre cabezas in-
clinadas. E s una vieja escultura, 
pequeña , sin n i n g ú n mér i to art í s t ico , 
envuelta en seda» y oros, sobrecarga-
da de joyas, como ahogada y eclipsa-
da bajo la pedrer ía que le han ofreci-
do muchas ^generaciones de creyen-
t e s ¿ una reliquia fundida con un te-
soro. No importa; todas las miradas 
van á ella como si fueran al cielo. To-
das las almas l a buscan y la l laman 
hasta los e scépt i cos sienten pasar el 
hasta los e x c é p t i c o s sienten pasar el 
soplo de un no sé qué divino á cuyo 
influjo los pueblos, infantilmente 
sencillos, han templado siempre su 
energ ía moral. 
E s hermoso, mírese le como se le 
mire. D e t r á s del trono que atraviesa 
con lentitud y dificultad el ap iñado 
gent ío semejante á u n r e b a ñ o apelo-
tonado, marcha bajo palio, revestido 
de los ornamentos pontificales, .el 
Obispo de la D i ó c e s i s ; varios capitu-
lares a c o m p a ñ a n al Obispo, cuya ma-
no se extiende sin cesar sobre la mul-
titud en un a d e m á n de bend ic ión . 
L a s campanas de la iglesia voltean, 
alegres; los cohetazos y los morteros 
estallan en mil puntos, largas l íneas 
de cirios encendidos encuadran el 
cortejo que avanza entre deslum-
bramientos de la gloria del sol mati-
n a l . . . Chispean los brillantes de la 
corona de la Virgen y el rostro inexr 
presivo de " l a prefer ida" , pareec 
animarse y colorearse en la emoc ión 
del t r i u n f o . . . 
L a comitiva procesional da la 
vuelta a l santuario-con el mismo or-
den y el mismo prodigioso recogi-
miento. L o s voladores culebrean eñ 
el espacio como sierpes luminosas, 
explotan á .los pies de los espectado-! 
res y entran silbando por las venta- ] 
ñ a s de las casas como mensajeros de 
a legr ía . > Son un tributo de fuego I 
ofrecido á la madre de Dios: la rea-i 
l i zac ión de 'otras tantas " p r o m e s a s . | 
L o s que no ofrecen velas de cera, | 
ex-votos y donativos en m e t á l i c o , ; 
ofrecen cohetes. Más de seis mil pe-
setas quedan así , en algunos minu-
tos, convertidas en h u m o . . . 
A l regreso de la proces ión , el tro-
no de Nuestra Señora hace una larga 
parada en la puerta del templo, de 
tante de la despedida." Se oyen 
gemidos, imploraciones, súpl icas , fra-
ses de pas ión religiosa exaltada hasta 
I el delirio. L o s favorecidos le dan 
l gracias. ¡ V o l v e r e m o s el año que vie-
r ne,—claman muchos,—si nos das vi-
da y nos sigue dispensando tu pro-
tección!. E l Obispo y su séqu i to ecle-
s iást ico , de rodillas, adoran breve-
, mente la santa imagen. Los cohetes, 
I lanzados en grandes haces, producen 
' al estallar sobre aquel océano huma-
no el tableteo de continuados true-
n o s . . . Visto desde lo alto, como lo 
vi yo, el e s p e c t á c u l o resulta magnífi-
co é inenarrable. 
S e g ú n la trad ic ión oral, pues la es-
crita se ha perdido, la Virgen del P i -
no, tan venerada en toda nuestra is-
la. Se aparec ió efectivamente entre 
el ramaje de un pino á los conquista^ 
dores. E n el mismo lugar de la apa 
r ic ión se c o n s t r u y ó el santuario don-
de hoy se la venera. E l árbol mila-
groso c o n s e r v ó s e mucho tiempo, has-
ta que se r ind ió de vetustez. A su 
pie manaba una fuente que se secó , 
s e g ú n la leyenda, por culpa de 
un cura avaro que hizo indigno 
comercio con sus aguas de salud. De 
una de las ramas pendía la campa-
na con que se convocaba á los fieles 
á los actos piadosos. 
Creció y se f o r m ó á la sombra del 
santuario el pueblo de Teror, v i l la 
devota y comercial que surte de in-
numerables mercader ías todos los 
"pagos" del contorno. E n el lugar 
reina de ordinario una paz de con-
vento, y hay un convento de monjas 
t a m b i é n , erigido en una altura, per-
teneciente á la Orden del Cister. L o 
fundó hace unos treinta años el ac-
tual Obispo de Córdoba, señor Po-
zuelo. 
U n a vez al año la calma de Teror 
se interrumpe con estas fiestas, me-
dio religiosas, medio profanas. E l 
maremagnun de la feria de ganados 
y de las transacciones mercantiles 
en l a m á s vasta escala, realizados 
junto al templo, se une á las sinceras 
manifestaciones devotas de los in-
contables romeros. Toda Gran C a -
naria, por todos sus caminos, desde 
torios sus rincones, desde todas sus 
cumbres, e n v í a á Teror caravanas j u -
bilosas que la invaden completamen-
te y se desbordan de sus muros por 
la bella c a m p i ñ a . L o s peregrinos lle-
van consigo provisiones, menaje, 
tiendas de campaña , como las tribus 
emigradoras. A r m a n sus ventorri-
llos é instalan su campamento en la 
p laza: duermen sobre las aceras de 
las calles en ''pele .niele" horrible, 
ó no duermen, e n t r e g á n d o s e á las 
ruidosas expansiones que convierten 
la^romer ía en juerga. 
Se comprende que. la parroquia de 
Teror sea l a ms rica de la isla gracias 
al prestigio y atracc ión de su Virgen 
del Pino. E l total de las ofrendas 
anuales asciende á muchos miles de 
pesetas. E n dinero, en cera y en ob-
jetos del culto va aaumulando así, de 
año en año, un gran caudal. .Ade-
más, la Virgen posee en alhajas una 
rinueza muy valiosa, como dije al 
principio: mantos cos tos í s imos bor-
dados en plata y oro, piezas de orfe-
brer ía antigua. collares, sortijas, 
brazaletes, esmeraldas enormes . . . 
Sin contar esta fiesta clásica y 
í n u l i c i o n a l . esta - eonmemorai-ión del 
ocho de Septiembre, ce lébranse en 
Teror con cierta frecuencia funcio-
nes votivas en honor de Nuestra' Se-
ñora del Pino . L o s " indianos" se 
distinguen en honrarla. Muchos vie-
nen de Cuba exclusivamente para de-
positar su óbolo, su plegaria, su tr i -
buto, á las plantas de la sacra efigie. 
Se le atribuyen milagros asombrosos, 
curaciones m á g i c a s , y la Cándida fe 
popular no cesa de rogarle y de pe-
dirle. Cuando la sequ ía se prolonga 
en la comarca, los terorenses sacan á 
su V irgen á la calle, la pasean por 
los campos y esperan, llenos de con-
finza la l luvia bienhechora que, se-
g ú n ellos, no debe tardar en caer co-
mo una b e n d i c i ó n de las alturas. 
Todo se lo piden: la miran como 
refugio de los pecadores, como con-
soladora de los afligidos, como paño 
de l á g r i m a s , como universal provee 
dora y madre. 
Siempre le e s t á n cantando la leta-
nía. 
• * 
Np bien la proces ión entra en el 
templo, comienza á desfilar la inmen-
sa! concurrencia que se ve, como vino, 
en oleadas. E l desbande es curioso. 
L o s a u t o m ó v i l e s , los carruajes, los 
carros de transportar fruta utilizados 
para el transporte de romeros, las tar-
tanas, los centenares de v e h í c u l o s ali-
neados á la salida de Teror, á ambos 
lados de l a carretera, recogen su gen-
te y se la l levan en medio d>; nubes 
cegadoras de polvo, en una confu-
s ión h e t e r ó c l i t a y m a r e a n t e . . . L o s 
que vinieron á pie, á pie se vuelven 
cantando y bailando. Los vendedo-
des lambulantes cargan fatigosamen-
te el resto de su m e r c a n c í a y l a vo-
cean y la ofrecen en todo el trayecto, 
siendo casi sguro que l a l iqu idarán 
antes de llegar á los puntos de su 
procedencia. 
L o s ventorros, desmontados, des-
aparecen en el fondo de los carroma-
tos, donde las turbas de gitanos tor-
nan á amontonarse . . . E n el camino 
hay numerosos despachos de bebi-
das, dispuestos para la c i r c u n s t í n c i a . 
L a s libaciones c o n t i n ú a n sin tregua, 
y y a sin duda muy pocos se acuer-
dan de la Virgen en cuyo nombre y 
en c u y a glor i f icación se refocilan 
hasta el agotamiento de su resisten-
cia f í s i ca , verdaderamente imponde-
rable. 
Otra vez los senderos semejan hor-
migueros humanos; mas de aquellas 
hormigas muchas e f ec túan un fruc-
tuoso acarreo, cargan el producto de 
un tráf ico menudo y ac t iv í s imo , he-
cho al abrigo de la d e v o c i ó n mariana 
y del santuario, mientras otras, las 
de m á s al lá se dejan todo lo que lleva-
ron. Y . en la d i so luc ión final de to-
dos los placeres, lés sonríe la espe-
ranza de l a diversidad del año veni-
dero, que será como esta, vana y es-
tér i l y, al t é r m i n o , t r i s t e . . . 
Sólo quedan en Teror las "turro-
neras ," las primeras en llegar, las 
ú l t i m a s en retirarse. Son las vende-
doras de turrón del país que siempre 
hacen buep negocio en las festivida-
des populares. Con su caja de "medi -
rá pintada, l lena de l a apetitosa go-
losina que tienta á grandes y chicos, 
su descomunal paraguas azul y su fa-
rol, constituyen en Gran Canar ia una 
figura t íp ica , una nota viviente de 
reañonal i smo. 
E l l a s no se i rán hasta que haya 
partido el ú l t imo romero, el ú l t imo 
feriante, el ú l t imo turista, porque 
aun esperan vender el ú l t i m o turrón. 
L a s cajas se han vaciado y se han 
vuelto á l lenar varias veces ¡ n u n c a 
se acaba su contenido! Y ellas gri-
tan, infatigables, á. los rezagados: 
" ¡ L l é v e n l e un turroncito á los ni-
ñ o s ! " 
A las diez de la noche, t o d a v í a hay 
unas cincuenta turronadas en torno 
del santuario, e m p e ñ a d a s en dulcifi-
•car á los jueguistas retrasados las he-
ces del jolgorio, 
f r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
E L T I 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 5. 
Observaciones á las ocho a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762.75; Habana, 763.00; Matanzas, 762.98; 
Isabela de Sagua, 762.08; Camagüey, 761.67, 
y Manzanillo, 760.83. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26,2, máxima 32'0, mínima 26,0; Ha-
bana, del momento, 26'0, mfi-xima 29'2, mí-
nima 24'6; Matanzas, del momento. 24"1, 
máxima 3r i , mínima 20'4; Isabela de Sa-
gua, del momento, 28'0, máxima 32'0, mí-
nima 24'0; Camagüey, del momento, 24'S, 
máxima 32'6, mínima 22'4; Manzanillo, del 
momento, 24'0, máxima 32'0, mínima 19'6. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar dol Río, NE. 4.5; Ha-
bana, calma; Matanzas, SW, flojo; Isa-
bela de Sagua, E S E , flojo; Camagüey, 
NNE. flojo; Manzanillo, E , 3.3. 
Lluvia: Isabela de Sagua. 2.0 milíme-
tros; "Manzanillo, 28.8 milímetros. . , 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua, despejado; 
Camagüey y Manzanillo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Guanajay, Bejucal, Rin-
cón, Caimito, San Antonio de los BañtJs, 
Bolondrón, Jovellanos, Yagua jay,, Yagua-
ramas, Salamanca, Manzanillo, NIquero, 
Veguitas, Yara, Baracoa, Jamaica, Caima-
nera, Tiguabos, La Maya, Songo, Cristo, 
Felton, Mayarí, Palmarito, Cuabitas, Ca-
ney, Cobre y Santiago de Cuba. 
zofta Fiscfii. d e A a h a b a n a 
RECAUDACION D E L DIA DE HOY 
Por Rentas $ 2,847-01 
Impuestos 7,Oi5-65 
Fondo Epidemias 16-00 
Total % 9,878-66 
Habana, 5 de Octubre de 1911. 
RECAUDACION D E L DIA 5 DE OCTU-
B R E D E 1911 
Por Rentas $ 928-37 
Impuestos 2,607-35 
Fondo Epidemias . . . . . . 13-00 
Total 3,548-72 
Diferencia á favor del año 
de 1911 $ 6,329-94 
Disparos de r e v ó l v e r 
E n el central ^Cicnegui ta" Abreus, 
en momentos de encontrarse sentados 
en el escritorio, el administrador del 
mismo J u a n Ramón E c h e m e n d í a y el 
tenedor de libros Eduardo Vergara, le 
fueron hechos dos disparos de revólver 
por una ventana próxima, sin resulta-
do. Se desconoce el autor. L a Guardia 
R u r a l practica diligencias. 
Homicidio 
E l capitáu Peralta, comunica desde 
^íayarí , que en "Dos Caminos" — 
punto comprendido en el territorio del 
destacamento de Cabonico—fué muer-
to de un tiro, por D e l f í n -Mejías. Ma-
nuel Vázquez , de nacionalidad espa-
ñola y de 30 años de edad. E l autor 
se d ió á la fuga y es perseguido por 
fuerzas de la Guardia R u r a l de Sa-
gua de Táuamo y Cabonico. 
E l Juzgado Municipal de Mayarí 
tiene conocimiento del hecho. 
ALONSO BETAHGOÜRT 
A B O G A l > O S 
«tndio: San I f r n á c i o 3 0 , de l ; l o 
Teléfono A-7999 
JL 13. 
í s g o U R E i n e n R u y 
ícmÍCEr^ARG<) D E L A ADMINIS-
p q o S 2 TODA C L A S E D E B I E -
tfeFEClALMEXTE D E FINCAS 
íV . ^ l E F E R E N C I A S SATISFAC-
P ,.ANIMAS 80, MODERNO, D E 
10425 26-1 S. 
Instituto de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
810fi 78-7 JL 
Á i á l i s i s fle m 
Laboratorio Bacteriológico do la Crónica 
Médico-Quirúrgica de Iq Habana 
Fundada en 1827. 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., ote. Prado 107. 
C 3014 1 O. 
Preo l í f l a5 ' Sstrechez de ia orina, 
P'cclSn rtl? ^ l e ' Sífile3 tratada por la 
' Wü8 i 606- Te f̂ono A-1332. Da 13 
305(1 ^ bajero 38. 
1 O. 
p é r e z M i r ó 
Íf'^eOBd^ 5 f̂1^1- ^ eaDecialmenw: 
• ^ / - e 3 ¿ 5. Sao Miguel 168. 
c, «elefono A'4318 
S. 1 
I ^ P t o T e r d u g o ' 
1 » ^ Prcf I ^ * * ^ " ol procedimlenta 
Itr^Varía ^tores Hayea y Win-
1 ^ 5 5 as do 1 * 3. Prado 76, bajea 
1 O. 
h Í J p ° S E A - P R E S N 0 
r- " l ^ 84 0nsulU5: de 1 i 3. 
Teléfono 1130. 
1 O. 
^ ¡ . ^ " i o B . Plasencia 
ojo» 




Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
PEUYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBUGO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FfcBRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5t53 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡VI 
C 2920 1 0-
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujla en general.—Consultas de 12 
á 2 —San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y fi. 2. a  ázaro 
A421S. 
Gratis á los pobre». 
C 2950 O. 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedade» del Estómago 
é Iniest'nos. oxalu^ivarnanto. 
Procedimiento del proieaor Hayena, dej 
Hospital de San Aatonlo de Parts, y por oJ 
análisis de la orina, sangre y microscópicc. 
Consulta* de 1 * S.tíc 18 tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 274. Automat-1 
co' a-:;?'S2. 
C 2922 1 0-
DR. HERNAND8 SESIIÍ 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
G A h W M 8ARIZ í UIUjü 
Neptuno 103. d€ 12 á 3 todos los días ex-
cepto los doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes. miér-
coles y vlernees á las 7 ds la mañana. 
C 2*923 1 O. 
PÍKL, SIFULBSí S A N C r B E 
Curaciones ráp idas por sistejuas 
mcderaís inaos 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MABTA N U I C T 3 0 9t 
T E L E F O N O N Ü M . A. 1 3 3 2 
C 2925 1 O. 
S . l i aac id iitfiío y A rasa;» 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2953 1 O. 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas do or-> „ 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ 12-72 
P'UKXXES OE ORO, desde #4-24 pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas do 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, SeñoTitas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
del Dr. Znndpr. Consultas de 2 á 4. Par-
tlculoj: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
i p m i 
Aied.cina y Ciruáa. —Consultas do Lí á ¿ 
Peores gra&ts. 
Telefono A-8344: C o m p ó s t e l a 101. 
C 2931 I O . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela ós Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas 3e 1 á 2. Nepti'np número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Grátls sólo lunes y 
miércoles. 
C 2945 1 O. 
Médico Cirujano 
Medicina y Cirujía general de la boca 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á. 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 2C-21 S. 
Abogado 
Enna núm. i , Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2932 1 O. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en goneral.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-S715. 
C 2939 1 O 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedritico del Instituto Médicí» del Hcs. 
pitá] de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúncs, Miércoles y Viérne* 
de i á 3, Salud 56. Teléfono A-3676. 
C 23G1 As. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades do los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M. PENICHET 
Eapeoíalista en Enfermedades de los Ojo», 
Oído», Nariz y Garganta, 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4811. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérne» 
I de 11 A 12. Diarias de 1 é, 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 . 1 o 
C I R Ü J A N O - D K N T L S T A 
• i 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kospltal Número Uno. Es -
pecialista del Dispensarlo "Tana3ro." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. C-nsMltas d« 
4 i 5 v de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
m g u s t a ? ) m u 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Belasc-oaJn '.05 H Pró-
ximo á. Reina, de 12 & 2. Teléfono A-4912. 
C 2934 1 O. 
Polvos dentríúcos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 áa. 
. 10921 26-13 5. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
JkLedicina L'euerai. Oonéoltás »ie i¿ ¿ i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 
Or. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta» en Prado 1C5 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA 
C 2936 1 O. 
1 O. 
Dr. J u a n Pablo ( jarc ia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15. d") 12 a 3. 
C 2929 1 0-
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y * 4 5. 
C 3011 1 O. 
A M . A K G U K A n ü m o r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
Y 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 & 3, Cuba 9, por Chacón. • 
C 2938 1 O. 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
meda-des venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléf07:o A-134y. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 o 
DR. S Ü E f A V O 6. DOPLHSSIS 
Director de la Casa de Salud di ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
C 2941 1 o. 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoatela Núm. 101 
entro Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputoa, 
eangrre. leche, vinos, licores, aguaa, abonos, 
minerales, materias, grasan, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre 6 lecho, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 1 o. 
DR. C-01TZAL0 AEOSTSJUI 
Médico de la Casa de 
B»nofic»ncia y Maternidad 
Especialista en la^ enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 1. 
Aguiar lOB'/a. Teléfono A-3098. 
C 2843 i o 
\ . S . 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de S fi, 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 • 1 o. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades aaentalafc 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 O. 
X > ^ L . X j . A . C S - J S I 
Vías nriu irius, sífilis, veaéreo, lu-
pus, herpes, tratamieucos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Apruier 126 á A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2867 26-22 S. 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 a5 mea, de 12 
& 2. Particulares de 8 4 5. 
Manrique 73. alto». Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
D r . J E . P c r n á n d c z S o t o 
Garg-anta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm, 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 Q. • 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin liacer usos de drogas. 
Especialidad: Estómag-o. intestinos. Im-
potencia, reuma, eníc-rmedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración 5' radia-
ción, que es el sistema más moderno. VI-
llegaa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
DR. F R Á l í O I g ] ] í, DR TELáSOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea: 
Nerviosas. Piel y Venéreo-silllltlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2947 1 o 
m n i s i í u n 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculoso» da la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculo»o» del 
H'Tspital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
g-en oral, y á las onfermedadea del pocho 
eapccialmente.--Consultas de 3 & 5 p. n¡. 
mkrtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte llg, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 294S 1 0. 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista d*;! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades da 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 18. 
C 2949 x a 
MARIO DE LA MARINA—Bd^^* <le la Jnañana.—Octubre 6 de I D l l . 
P O R E L O R N A T O P U B L I C O 
un plano del tramo de calle comprendi-
do «ni re el Parque Central y d de 
Albear. fijándose la posición de los edi-
ficios actuales. Centro Asturiano y 
Manzana de Ciúinez. así como las aeera.s. 
Se proyecta la amplitud de las ace-
ras v la colocación de faroles artísti-
Los mar inos 
del " H a i C h i " 
LOS MAR1XOS D E L " H A I - C H I " 
; Entre los números del programa 
combinado por los miembros de la co-
lonia asiática para festejar cumplida cos que embcllez:^ el lugar ornamen-
y dignamente, á los marinos del cru- tando aquella avemda. 
cero "Hai-Chí." como oportunamente 
publicamos, figuralm el obsequio á 
la marinería, dispuesto para el día de 
ayer en el Casino "Chung W a . " 
A la hora prefijada, la parte de la 
dotación libre de servicio del referido 
boque, en número de ciento cincuenta, 
se encontraban en el Casino en cues-
tión, recibiendo los agasajos de sus 
compatriotas, sirviéndoseles un té, que 
E l teniente de la Policía Xacional. 
señor Rafael Pérez, condujo ayer al 
, hospital "Mercedes," á un individuo 
Por el Departamento del Arquitecto ^ ^ ^ 1)lanoa hondo 
Municipal, se ha comenzado a levantar,^ la ^ ^ & ̂  en el Ve-
D E M A R I A N A O 
(Por Te lé fono) 
Octubre 5 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E l Juez de instrucción señor Envi-
no hay que decir era auténtico de la que Porto, ha pasado una circular al 
miámisima China. Jefe de policía de esta localidad reco-
Uma vez vacías las teteras, de barro mendándole eficazmente la persecu-
c.hino, los marineros recorrieron la po- ción del juego, por tener noticias con-
blación y sus alrededores durante toda fidenciales de que en esta existen va-
la tarde, en seis tranvías eléctricos, nos garitos en perjuicio del pueblo y 
acompañados por varios individuos de comercio en general, 
la comisión de festejos y la banda del Por la misma circular, el Juez señor 
coerpo de Bomberos, (pie tocaba alegres Porto ordena que se le de cuenta sema-
piezas. nalmente de las investigaciones qua 
El resto de la dotación paseará hoy practique la policía. 
E l Corresponsal. en tranvías por la ciudad. 
LOS O F I C I A L E * 
Serían las cinco de la tarde cuando 
desembarcó em el muelle de Caballería 
la oficialidad del crucero "Ila i -Chí", Artísticos y comerciales desde un 
conducida por el remolcador '' Vicen-1 peso la media doenn en adelante. Ha-
ta Salgado" y en compañía de una 
comisión de la Colonia, ocuparon dô e 
automóviles con el objeto de dar un 
paseo por la población y sus barrios co-
lindantes. 
En el primer automóvil, tomó asien-
to el Comandante del buque y su Es-
tado mayor llevando uno de los oti-
ctales la bandera china con su simbó-
lico dragón, y en el que cerraba la co-
mitiva, ocupado .por miembros de la 
comisión de.festejos, otro oficial del 
bnreo. porteba una bandera cubana, ¡era de la Legación de Méjico en esta 
Primeramente hicieron una visif:i República, embarcó ayer á bordo del 
de cortesía á la Legación y cumplido vapor "Manuel Calvo," con dirección 
é&e deber, emprendieron su paseo re fe- á Costa Rica, donde desempeñará el 
rído siendo objeto de curiosidad en el cargo de Ministro. 
R E T R A T O S 
cemos trabajos á d(»raicilio. Colominas 
y Corap.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos foto«rrilficos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
dado. 
E l citado individuo falleció cu los 
momentos em que el doctor Moyn iC 
disponía á prestarle los auxilios de la 
ciencia. 
Reconocido el cadáver, presentaba 
fracturadas varias castillas. 
Emilio (íuerrero Peña, vecino «i0 
San Rafael 170, que trabaja como al-
bañil en una fábrica en la esquina 
donde fué recogido el herido, dijo a 
la policía. (|ue como á las cuatro de ra 
tarde, el paciente conducía un carre-
tón cargado de ladrillos por la calle 
19, con dirección á la expresada fa-
brica, viéndolo á los pocos momentoi 
tirado en -1 suelo herido. 
También el obrero Francisco Por; 
nández que trabaja en la misma fábri-
ca, declaró que había visto al pacien-
te y que unas de las ruedas del carr'-j 
tón que conducía le había pasado por: 
encima del cuerpo. 
El Guerrero identificó el cadáver j 
con el nombre de Manuel Rodríguez; 
Lqpez. natural de España y vecino de 
la calle de Maloja esquina á Infanta, 
siendo el carretón, propiedad de Ma-
nuel Morán Pérez del mismo domici-
lio. 
E l capitán Hidalgo que levantó acta 
de este desgraciado suceso, dió cuenta 
del mismo al señor Juez de guardia. 
E L C A B E S L i L Q E 8 N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
E l 
P A R T I D A 
.señor José Ricoy. Secretario que 
público que presenció el paso de los 
marinos. 
* • LA* COMIDA 
La ofrecida -al Almirante y la ofi-
cialidad del crucero en la noche de 
ayer, en el Casino asiático por la Co-
lonia residente e'n esta ciudad, resul-
tó con mucha brillantez. 
El local donde se celebró el acto 
estuvo muy concurrido y tanto á la 
llegada do los marinos como á su des-' 
)ifMÍi la fueron objeto de entusiastas de-1 
mostraciones. . 
Al comenzar la comida, se prohibió 
la entrada del público en el Casino, 
permitiendó*ole únicamente á los sub-
ditos del celeste imperio. 
FVenite al edificio del Casino se que-: 
marón luces de bengala y cohetes y se 
lanzaron al espacio numerosos volado-1 
res. 
L A C A L L E DE AMISTAD 
Ea fachada de la casa (pie ocupa la 
Legación, se encontraba profusamente 
iluminada y todos los alrededores se 
vieron invadidos durante la noche por 
un gentío inmenso. 
Los arcos levantados "n la calle de 
Amistad, también lucieron sus ilumina-
ciones. 
Aunque con alguna dificultad, el 
E L " C A I T A S T A " 
E l vapor inglés "Caucasía" salió 
ayer para Port Arthur. 
CAIDA 
Antonio Pérez Rodríguez, vecino de 
Marina 5, Casa Blanca, se causó una 
herida en la barba, al darse una caída 
en los momentos que trató de saltar del 
muelle á bordo del vapor "Guanaba-
coa." 
R E Y E R T A 
E n el muelle de la Machina, sostu-
vieron una reyerta ayer Manuel Gon-
zález, vecino de Marina 5, Casa Blan-
ca y José González Rodríguez de San 
Ignacio 24, los que fueron detenidos 
y remitidos ante el Juez correspondien-
te. 
TELEGEiMM LA 18U 
Holgnín, Octubre 5 
á las 6 y 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Anoche chocó el automóvil de Cha-
parra con un poste clavado en el cen-
tro de la línea volcándose, resultando 
U n a veas q u e e s t á l i m p i o «le C a s p a 
c i r c e COI! p r o l u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regia cosas 
i r r i t an tes y pegajosas que no hacen b!0n 
á, nadie. E l cabello cuando no e s t á enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa seKura de nueve d é c i m a s 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se o r ig ina do un g é r m e n . Has ta 
a q u í la ú n i c a p r e p a r a c i ó n que destruye 
posi tvamente ese g é r m e n nocivo, es el Her -
picide Xewhro , inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
t i n t ó r e a s y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. • 'Destruid la causa 
y e l i m i n á i s el defecto.*1 Cura la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
iJoe ta j r .años . év cts. y $1 en DMKied* 
•martMúíuL 
" L a R e u n i ó n , " Tda. de J o s é S a r r á é H i -
jos Manuel Johnson. Obispo 53 r 5 5 , Ages-
tes expecialea 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
calle de Bernaza n ú m . 4t), compuestos de 
sala grande, recibidor, 6Í4, cuar to de b a ñ o 
y otro m á s con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuar to en la azo-
tea. In forman en los bajos. 
11941 6-6 
E N 5 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los altos de la casa In fan ta 
n ú m . 22. ant iguo; ¡sala, tres cuartos, co-
medor, patio, b a ñ o , etc. A una cuadra de 
la Calzada del Monte. In fo rman en el n ú -
mero 24, bajos. 
G 3058 5-6 
C A S A D E F A MI L I A S ; habi ta r Iones 
amuebladas y con toda asistencia, e x i g i é n -
dose referencias; en la planta baja un 
departamento d« sala y h a b i t a c i ó n . E m -
pedrado n ú m . 75. 11937 4-6 
S E A L Q U I L A la bonita y c ó m o d a casa 
Paseo 9, entre Calzada y 5a.. Vedado, I n -
formes en frente de J o s é Cuando, ca fé I>a 
L u n a ó W . M . Daniel , Obispo 21, ant iguo. 
11928 8-6 
S E A L Q U I L A D 
los hermosos y frescos bajos do Concord ia 
n ú m . 44, esquina á Manrique, compuestos 
do sala, saleta, cuatro' cuartos, cuatro en-
tresuelos, comedor, cocina, b a ñ o s para fa-
m i l i a y criados, patio, t raspat io y cochera. 
In fo rma su d u e ñ o , en los altos. 
11929 8-6 
^ CASA 
gravememts lesionado el capitán de la 
ñor 1«ls aceras d-d Guardia Rural Luís Estrada que tie- . C A & , A n u e v a , e s p l é n d i d a , a la brisa, 
(>uuiui) iiHusudUH |mi ta* í i n i a h q c j n ¡ p i s o s do mArmol y mosaico, de a l to y bajo, 
tramo en (pie se encuentra la Legación, 116 roío el orazo derecno y oislocaao : se ahiui ian juntos 6 separados dos altos 
no permitiendo la policía nue arpiel se el izquierdo. También recibió lesiones | f 5 ; ios bajos con todas las comodl-
. • n •. t c • iOTríl„ - i t > - - D ^ - i - i r , n̂ Án„̂  dacies. En la avenioa m)ls fresca é h i g i é -
estaciobase frente al edificio. leves el señor Pedro Rojas. Créese que i ni(.a de la c¡lldad Infol.man en oi.rapia Los coches v automóviles transitaban se trata de un acto criminal pues se so. escri torio de J. M , M a n t e c ó n fácilmente. 
V I S I T A S A L B A R C O 
Durante la mañana y tarde de ayer 
fué visitado el '"llai-Chí" por numero-
sas personas de todas las rlases de esta 
capital, recibiendo los visitantes seña-
ladas muestras de cortesía y ateneio-
Hoy .sólamemte se recibirán á bordo 
las visitas oficiales. 
CUMPLIMENTANDO 
E n la mañana de ayer visitaron al 
Secretario de Instrin-ción Pública en 
aseg-ura que los familiares de Rojas 
recibieron un anónimo comunicándo-
les el atentado. 
Pita, Corresponsal. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
11931 4-6 
S E A L Q U S L A E ^ 
L,OS A L T O S DF: C O N S U L A D O 20. ANTI-
GUO. A M E D I A ( ' 1'AT>FíA D E L P R A D O ; 
Y LOS A L T O S DJD G A L I A N O 27, ANTI-
GUO. I N F O R M E S EN O R E 1 L L Y 102, 
AXTICrO. DE 9 A 11 Y D E 2 A 5. SR. 
LOPEZ OÑA. 11935 8-6 
A N I M A S 14£.—Se alqui lan en 11 cente-
nes los espaciosos y modernos altos de 
esta casa, compuestos de escalera de m á r -
mol , gran sala, saleta, 4;4, cocina, 2 duchas, 
mando de Suris, vecino de Picota b a ñ o y doble servicio sani tar io . La llave 
fué asistido on el Hospital de Emellen on ol ,,,5ni- ••• i ndus t r i a núm. 
E l menor de 16 años de edad, Ar-
/ NO S E DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
A no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punt-o que lo 
facilite resistir sus ataques. L a 
PREPARACION DE W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de Hí-
gado de Bacalao Puro, Que extrae-
mos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de llipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronqnitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo U nieta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo do Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado do bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de LTds." No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud. no so desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. E n las Boticas. 
P A P E L - C A R B O N 
S A B E M O S Q U E T E N E M O S E L MEJOR 
papel carbón para máquina de escr ib ir - , 
de la clase que no tizna ni ensucia los 
dedos. T a m b i é n sabemos que podemos 
s u m i n i s t r á r s e l o á precios más bajos qUe 
en cualquier otro lado. Escribanos una 
postal diciendo: "Envienme muestras de 
papel carbón #y d í g a n m e precios," y su 
solicitud recibirá pronta atención. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C A M P A N A R I O 145. acabada de f a b r i -
car, casi esquina á Reina. Se a lqu i l an los 
tjajos, muy espaciosos y ventilados, en 12 
centenes. L a llave en los altos, é infor-
man en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11720 fi-3 
V E D A D O 
6e a lqu i la la casa calle B a ñ o s n ú m . 44, 
entre 19 y 21. L a llave a l lado. E l d u e ñ o : 
Concha y L u y a n ó , café . 11916 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa aca-
bada de fabricar, Cienfuegos 62, con es-
paciosa sala, saleta, 4 grandes cuartos y 
escalera de m á r m o l . L a l lave é informes 
en Monte 103. 11887 4-5 
S E A L Q U I L A , en Vi r tudes 12, moderno, 
dos habitaciones altas, con b a l c ó n á, la ca-
lle, separadas, y ot ra in te r io r . Precio m ó -
dico. En Tejad i l lo 48, dos, á, 3 luises. y 2 
fi- $8 y $8-50 plata. 11898 4-5 
E N 7 C E N T E N E S se a lqu i l an los mo-
dernos altos de San N i c o l á s 199, esquina 
á Rayo; sala, comedor. 3 grandes cuartos 
y d e m á s se rv ic ioá . L a l lave é informes en 
los bajos. 11882 4-6 
FRESCOS Y BIEN VENTILADOS 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
T E 211. E N T R E A N T O N R E C I O Y F I -
G-URAS, CON S A L A . A N T E S A L A , CO-
M E D O R , C I N C O C U A R T O S Y D E M A S 
C O M O D I D A D E S . I N F O R M A N E X LOS 
BAJOS, S U C U R S A L D E " L A A L E M A -
X A " . "11767 8-3 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa ca-
sa Campanario 160, casi esquina á Re i -
na, con sala, antesalla, s a l ó n de comer. 9|4. 
pisos de m á r m o l , 2 patios, b a ñ o , caballe-
r iza y todos los adelantos modernos. L a 
llave en el 158; i n f o r m a n : Zulue ta 36 G. 
11848 8-4 
130._de_ll _á Vi 
S É A L Q U I U T 
11020 cias por el doi-tor dulio Carrera, de 
una herida grave en la mano derecha. 
Dice Surús que encontrándose <'n la 
m despaeho el contra-almirante de la I hodega. calle del Sol 117. tomando un 
encuadra .1 imperial China, señor D. K. | vaso de agua llegó un individuo al que alt5os 
Ching, su ayudante, el teniente Y . K. I solo conoce de vista y le dió un empe-
Liu y el señor Raoul J . Cay. Conseje- j Hom sin que huhiera mediado provoca-
re de la Legación Imperial en la Haha- j ción por su parte, y saliendo en el 
na. acto para la calle tomó un palo que 
V I S I T A R A N BL " H A I - C H I " j ^ o n t r ó allí inmediato y trató de re-
| peler la agresión de que había sido ob-
Kl Jefe de las fuerzas armadas, gene- jeto y entonces su agresor le arrebató 
ral Monteagudo, en representación del Un cuchillo que tenía en la mano al 
8-6 
la casa calle A esquina 
á 15. Vedado, pon todos sus servicios sa-
ni ta r ios y hermoso b a ñ o . Dan r a z ó n en 
A g u i á r n ú m . 62. 1 192^ 8-6 
con 
capacidad para numerosa familia. Tienen 
S;4. sala, saleta, comedor y erran patio, etc. 
Informan en la misma. Precio: 18 y 19 
centenes. 11910 4-6 
S E A L Q U I L A N dos 6 tres iTabltaciones 
altas, con balcón á la calle, juntas ó sepa-
radas, piso» de mármol , muy frescas; in-
forman: Empedrado 7, á todas horas. 
11912 4-6 
E N L A C A L L E 17, entre E y D , Vedado, 
y en el mejor punto de l a loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqui lan nuevos departamentos indepen-
dientes á famil ias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidaces, b a ñ o s , inodo-
ro, etc.. asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados r rec ios ; m á s ba-
rato que ningrún h o t t l en la ciudad, mesa 
excelente y t ra to de fami l i a . D i r ig i r se & 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, " V i l l a 
V i d a l " , Vedado. Habana. 
C 3015 1 O . 
~E*r^f ~ÉñTtt VÍ>~y ~27, se a l q ü ñ a ven t l -
lada casa, compuesta de sala, saleta, co-
medor y seis habitaciones; tiene Javabos 
en todos los cuartos. I n f o r m a n : B a ñ o s 
y 27. 11838 8-4 
S E A L Q U I L A e! nuevo al to Composte-
la n ú m . 36, con sala, comedor. 4 cuartos, 
ab ier ta la puerta de 7 á 10 a m. y de 12 
á 3 ^ p. m. I n f o r m a n : San Rafael y Con-
sulado. Tasa de Cambio. 
11832 8-4 
C A R L O S III 223 A, de a l to y bajo, iñ^ 
dependientes, toda clase de comodidades; 
capaces para dos fami l ias d i la tadas; i n -
formes á todas horas en la misma ; puede 
verse. 11822 4-4 
O ' R E I L L Y 30.—Se alqui la un hermoso 
local propio para establecimiento. J e s ú s 
Mar ía :;3 nuevu. Perdomo, i n f o r m a r á ; 18 
centenes. 11819 8-4 
S E A L Q U I L A en Indio núm. 3, la fresca 
señor Presidente de la República, de- dependiente de la bodega y lanzándo- y bonita casa de bajo independiente y ai 
volverá hoy al Contraalmirante de la selo le eausó la herida que presenta 
Armada Imperial china, la visita que 
ayer le hizo al general '(rómez. 
E l Secrertario de Estado, señor San-
guily, también visitará hoy, á las once 
y media de la mañana, al referido ma-
rino. 
E L A L C A L D E 
E l Alcalde Dr. Cárdenas, irá á las 
das de la larde de hoy. á bordo del cru-
cero "Hai-Chí.'? para devolver al Al-
mirante Ching. la visita que éste le hi-
zo en la mañana de ayer. 
E X P A Y R E T 
Los señores Misa y Valenzuela, em-
presarios del teatro de Payret. han in-
vitado al Almirante, jefes, oficiales v 
niiirineros del crucero "Hai-Chí" para 
que asistan á la función que ofrecerán 
el lunes próximo em honor de los mis-
mos. 
E l vigilante núm. 734 detuvo en la 
calle de Corrales, entre Zulueta y Egi-
do á un individuo que era perseguido 
por otros, y el cual resultó >er el autor 
de la herida inferida al Suris, 
i E l detenido que se nombra Martín 
Ramírez y vecino de Corrales núm. 2. 
' fué asistido en el primer centro de so-
corros, de lesiones leves, de la esnina 
iliaca izquierda. 1 
to, acabada de reconstruir á la moderna, 
con todo el servicio sanitario y ajíua abun-
dante. L a llave en la bodega de la esquina 
é i e formará su dltefio •11 Amistad núm. 22, 
antiguo, altos, de 9 á 12 m. y de 5 á 7 p. m. 
H O T E L D E F R A Ü f O i A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 1 5 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres, (."entro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. lx>s e léc tr icos pa-
san por la puerta. Xo hay horas fijas pa-
ra las comidas. li:»01 s-.j 
VEDADO 
Se a lqu i la la casa i ' a lzada n ú m . 128, es-
quina á 10: tiene 3¡4. cuar to de criados, ba-
fio. 2 inodoros, cocina, pat io y traspatio. 
I n f o r m a r á n en el puesto de frutas . 
11813 10-4 
E N MODICO precio, bonitos altos con 
terraza, se alqui lan en San L á z a r o 93. an-
t U u o . y espaciosos bajos con por ta l , en 
Kan I j á z a r o 79, moderno; y t a m b i é n la ca-
L U Z 21 
Se a lqui lan los altos de esta hermosa ca-
sa de nueva c o n s t r u c c i ó n , compuestos de 
sala, recibidor. 4|4, comedor, magnifico ba-
Boí - inodoros y cuar to de criados en la 
azotea. In fo rman : San N' icolás 136, altos. 
Telf . A-2009. 11735 8-3 
S A N L A Z A R O 151 
Se a lqui la este espacioso bajo, compues-
to de sala, recibidor, 9 habitaciones, cuar to 
de b a ñ o y 2 inodoros, propio para 2 fa-
mil ias . In fo rman: San X i c o l á s 136, altos. 
Telf . A-2009. 11736 8-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos y elegan-
tes altos de la calle B esquina á 19. con 
toda clase de comodidades, entrada inde-
pendiente y por ta l á las 2 calles. L a llave 
en los bajos del lado por IB. Telf . F-1302. 
11734 5-3 
TT" I I O <Z> I F L 
G E R T R U D I S E S Q U I N A A P R I M E R A , 
SE A L Q U I L A E N 12 . C E N T E N E S : 5|4, 
S A L A , COMEDOR, C O C I N A . B A Ñ O , DOS 
I N O D O R O S Y C O M P L E T O S SUS SER-
V I C I O S S A X I T A R I ü S . S A L U D A B L E Y 
FRESCA, L A L L A V E E X L A B O D E G A 
D E E X F R E X T E . I X F O R M E S : J E R O N I -
MO L O B E . A M A R G U R A 3. A L T O S . 
11792 5-3 
J E S U S D E L M O N T E 409, frente á la 
Domic i l i a r i a , se a lqui la el bajo, con por-
tal , sala, saleta. 4 hermosas habitaciones, 
gran patio y servicio independiente. L l a -
ve é informes en la bodega del frente. 
11774 4-3 
UNA G R A N E S Q U I N A 
Se a lqui la una v id r i e ra bien sur t ida de 
tabacos, cigarros, bil letes de l o t e r í a y t am-
bién se puede cambiar moneda. E s t á s i -
tuada en la calle m á s c é n t r i c a de la ca-
pi t a l . Informes, en Bernaza n ú m . 14. 
11775 8-3 
S E A L Q U I L A N espaciosas habita-iones 
en la casa calle de O'Rei l ly 27. ant iguo, en-
trada por Habana 65V2. No se admi ten n i -
fios. 1 1778 4-3 
N E P T U N O 1 7 3 , antiguo, se alquila es-
ta espaoosfe. •i.Hí<a. acabada de p in t a r ; t i e -
ne saia, saleta, 3¡4 bajos y 2 a l tos : la llave 
en la bodega de la esquina. In fo rma : Pedro 
Fantonv. Reina 124. Telf . A-1901. 
11794 8-3 _ 
V E D A D O . — C entre 17 y 19, se a lqui la 
un a l to á la br isa con toda independencia 
y comodidad; precio: 16 centenes. In fo r -
mes en la misma. 11.717 4-3 
C R E S P O 7 , esquina á Refugio.—Se a l -
qui la esta bonita y cónrioda casa: tiene 4|4, 
gran patio y un cuarto para criado. La l l a -
ve en la bodega ds la esquina. I n f o r m a : 
Pedro Fantony. Reina 124, Telf . A - I 9 0 I . 
11795 8-3 
C 3024 
• i 5S, f u 
S e alquila un local JtíjCl 
dido p a r a comisionútí, 
oficinas. Se dá contrato 
S E P U E D E VER 
DE OCHO A SEIS. O I A R I ^ ¡sai 
ijclsco 
mero 44. entre 19 y 21, Vedado.8*1'0 ̂  
11637 
S E ^ A L Q U I L A l a ^ ü í 
í r o 4-
al lado 
Z U L U E T A 2 7 , moderno, se alo 
so principal, con sala, comedor 5? 
y servicios modernos; también'Mu 
departamentos amueblados. InfonJ 
entresuelo. 11640 
E N R E Í N A 1 4 se al̂ dkrTh^ 
bitaciones con vista á la callé a 
muebles: precios módicos; con'tod. 
ció; cturada á todas horas. En yB)* alt 
mas condiciones, Reina 49. 1 nder» 
* WP 
S E A L Q U I L A la casa SÜHíJez La-
cón terraza al Malecón. La llav 
194 de San Lázaro, é informes ej 
tad 126. 11666 
S E A L Q U I L A N los hermosos 
San Miguel 196, con sala, saleta, 
y 4 magníf icas habitaciones; prn 
dico, y para Informes en Mmila 
naza. 11632 
V E D A D O 
Se alquilan, en los precios mis 
que puedan apetecerse, los pía 
completamente independientes de 
tos. de las casas de moderna com 
situadas en las calles Quinta núm 
t re H y G. y Calzada 56. esquina 1 
tamhión la casa de G núm. t Ul 


















S E A L Q U I L A , preciosa casa Qulct 
tolina. entre el Luyanó y el Lucero, l 
alto de la Habana; sala, recibidor,?1 
] ño, portales, jardín, cuartería de ci 
etc. Una caballería de tierra. Inft 
17 esquina á B, Vedado. Teléfow 
11646 
•ouza. 
S E A L Q U I L A , en Jtesúa M a r í a 
casa con sala, comedor 8 cuartos bajos y 
cocina; un cuarto al to, comedor y azotea; 
es muy fresca; dan r a z ó n en el n ú m . 71, 
antiguo. 11785 4-3 
PARA PERSONAS DE 
Se alquila ó se vende la casa 
n r r n . 53, pegada á N'eptuno. Se 
i, una de Planta bajfi y principal, ac 
construir á la moderna1! con cield 
toda la casa, sala, recibidor, 5 d« 
C A M P A N A R I O 29 
Se a lqu i lan los altos con l iador ; infor-
botica de A n i m a s y Campa-mes en 
nario. 11773 4-3 
A $3-00 H E R M O S A S habi taciones; sue-
los de mosaico y ventana; abundante agua, 
y un lavadero por cada inqu i l i no ; on la 
nueva casa acabada de fabr icar Oquendo 
y Animas 161. 1 1 746 8-3 
B U E X L O C A L . 
Se alqui la un espacioso local, propio pa-
ra establecimiento, en la ("alzada de Prín-
cipe Alfonso, n ú m . 118, entre A n t ó n Recio 
y Figuras. L a llave en el n ú m . 130. I n -
f o r m a r á n en Indus t r i a 166, Telf . A-3772. 
11710 15-1 O. 
P A R A UNA F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se a lqui lan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131, esquina á Escobar: tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos b a ñ o s y cuantas comodidades pueda 
desear una fami l ia de gusto. Se puede ver 
á todas horas é i n fo rman en la misma y 
por el T e l é f o n o A-1373. 
11706 8-1 
i, f rente al Paseo de las 
11S11 4-4 
sa Habana n ú m . 
Palmas. 
C A S A P A R A F A M I L I A 
Situada en el lugar m á s c é n t r i c o de la 
Ciudad, á una manzana del Parque Cen-
t ra l , ofrece esplendidas habitaciones, con 
todo el servicio moderno. Esta casa exige 
toda formal idad . Prado 77. altos, esquina 
á Animas. Habana. T e l é f o n o A-5675 
11805 26-4 'O. 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á Merca-
deres; se a lqu i l a uu depar tamento con bal -
cón á la calle. 11854 8-4 
E l p e q u e ñ o a m a r ^ o r e l e l a c e r -
v e z a i a c o n v i e r t e e n a p e r i t i y o 
Por ol doctor Roca, fu» asistido ay^r 
en fl primer centro de socorro, doña 
Dolores Camino, vecina de Compostela 
75. altos, de síntomas de envenena-
miento, por haber ingerido permanga-
nato de potasa, siendo sn estado, de 
pronóstico grave. 
La señora Camino se tomó como 
ló papelillos de psrmanganato con 
objeto de suicidarse por estar aburrida 1 
de la vida. 
S E A L Q U I L A N ' 
Una habitac ión alta, en $7; 2 id. juntas, 
independientes, en 3 centenes, y un local 
para caballeriza, a u t o m ó v i l e s ú otra cusa, 
en i centenes. Salud 22-20. 
11S70 4-5 
calle 5a. V E D A D O . — S e a lqu i la la casa 
n ú m . 67. entre A y B , moderna, compues-
ta de por ta l , sala, 5¡4, saleta de comer, dos 
patios y d e m á s servicios. La l lave ai lado. 
I n f o r m a r á n : Obispo 113, c a m i s e r í a 
11869 • 10.5 
V I B O R A . — S e a lqu i la la hermosa y ven-
t i l ada casa, con todas las comodidades, 
¡ acabada de cons t ru í : ' , s i tuada en P r í n c i p e 
. . . 1 1 ' ^ Astur ias y Estrada Palma, á una coa-
A! darte una e^ lda en el patio de SU I d t l del t r a n v í a . Informan en Estrada Pal-
domieilio. Sitios 158, el menor desús ¡ rna 7- I i8g7 / 8-6 
.Ramos, sufrió una fractura gravs en V I B O R A . — E n 9 centenes cada pisoT^se 
5 D O h a y n i n i r n n o q u e s u p e r e el Codo i / Z i n i e r d o a lqu i lan los altos y bttjOt de Luz 2: cada 
«»« / . . . . . i ; . . 1 1̂  ' • J- 1 i j , 1 P " * 5 " cnn Portnl . í'-Hiíuán. sala, saleta, coftne-
c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a Filé asistido en «1 scglindo centro d« «î r. 7 4. gran patio y servicio sanitario. 
v e r T c z a l ^ A Tiírki»r/iA . .socorro. I L-a ,Iavp ^ la misma d* : a. ó. tnrortaánj LíA I K O l ' l C A L l I San L á z a r o n ú m . 24. altos. 
* » 11881 S-5 
GRAN HOTEL AMERICA 
T';duBtria 160. esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de apua caliente, luz, t imbres y elevador 
o .éc t r lco . Precios sin ?omida. desde u:i pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f ami l i a y por meses, precias 
convencionales. Te lé fono A-2Cy8 
. C . 2M1 1 O. 
S E A L Q U I L A el gran local de Compos-
tela 98, ant icuo, casi esquina & Sol. propio 
para establecimiento; tiene armatostes 
í i u e v o s y a lumbrado eléctrico: se hace 
cont ra to ; in forman en • •Par í s , " Compos-
tela 98. 11759 10-3 
S E ALQUILA 
E L PISO P R I N C I P A L D E R E C H A D E 
i x g r i s i n o R x r . M . i x f o r m a n k x 
O F I C I O S N U M . 88. B A J O S . 
11762 10-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Cris to 23. con comodidades para corta fa-
mi l i a , y que sean de mora l idad . Informes 
en los altos de la misma. 
__11765 4-3 
S E A L Q U I L A N ips hermosos altos de 
San Migue l 198, ant iguo, en 12 centenes. 
La l lave en los bajos. I n f o r m a n : P'scobar 
S6, altos, entre Neptuno y Concordia. 
11771 4-3 
en 15 centenes, sin pretender rebaja, la 
casa Reina 120, tiene varios cuartos, sala, 
saleta, comedor al fondo, patio, traspmi > 
y cuartos altos. Independientes su subida; 
no molesta A las habitacbinea de abajo. 
T̂ a llave en la bodega do Gervasio, y tra-
tar en Amistad 49; que sea fiador satis-
factorio (y fondo. 116nr> 8-1 
E N L A V I B O R A , rei .nrto de L;i\vton, se 
a lqui la la esquina de San Mar iano y L a w -
ton. propia para es tablecimiento; se da en 
6 centenes, con una accesoria al lado que 
vale 3; puede verse; la l lave e s t á en M i -
lagro y Buenaventura ; L u i s G ó m e z ; t r a -
to con el d u e ñ o : Corrales 23. 
11692 6-1 
S E D E S E i 
U a U I L Í R 0 GOtíPHtn 
Una casa que reúna condiciones pa-
ra una industria, en las afueras de la 
ciudad, que tenga consti-uída una na-
ve de 40 á 50 metros por 10 á 12. 
Informes Industria 124 antiguo. 
C 2901 30 
S E A L Q U I L A la casa Consulado 99 B, 
de 2 cuartos bajos, un entresuelo y 4 cuar-
tos altos, con b a ñ o y todos los otros serv i -
cios. Informes: J o s é Pu jo l , N é c t a r H a -
banero. 116C2 8-30 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San N i c o l á s C5, ant iguo, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor y 
doble b a ñ o . Llaves en la misma. 
n655 8-30 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, l o s ' m o l 
dernos y frescos altos de Escobar n ú m . 9, 
con sala, saleta y cuatro cuartos. Las l l a -
ves, en Escobar n ú m . 16. 
11654 8-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
He de O á r d e n a s n ú m . 1. Pnra informes: 
P a n a d e r í a ' L a I n d u s t r i a l " . Corrales es-
quina á C á r d e n a s . 
11634 15-29 S. 
saleta de comer, cuartos o•, • 
criados; la llave en la bodí-sa dej 
no. Su dueño: Concordia 161. n"* 
__n58r> _ _ : 
S E A L Q U I L A la casa calle de Si* 
mero 9 7, bajos, toda de cielo r»50-* 
medor. 4 '. 1 para criados, y tíd«« 
vicios moderr.oá. La llave en » 
Informan: Obrapía 15, Telefono ^ 
11530 
" S E - ALQU"ÍLAN'"los espaciosos ij 
San Lázaro 324, antiguo, con 6 «• • 
todo el servicio sanitario compw" 
balcón corrido hnsta el iIalec 
precio: 14 centenes. Infirmes en 
ra de "Fornos"; la llave en la w 
11580 ' 
S E A L Q U I L A BAKATJ 
Calzada de Luyanó núm. ^ 
metros fabricados, p l s^ m°° , 
vicios sanitarios; suficiente 
dustria 6 establecimiento 
siclones; de convenir, 
Informan: Teléfono A 
Suárez . 11540 
O ' R K I L L Y ñfi. ALT?rSe! 
Hermosa casa; nabltaciones i 
amuebladas, punto céntrica 
á la calle, timbre ?léct"rci°nti 
buen servicio; precios corrie. 
1 11682 
S E A L Q U I L A N I " * ^ndrt 
acera de la brisa, *n™AL 





medor.' 514, baño, cocina, et 
los baios. Informan: -
liguo. altos. Teléfono A - 5 ^ -
11576 —"íJ 
O B R A R I A 2 . - P c a,;|,'i\abeanja, 
esta casa, de P'anta alta > 
formada y dotada . ^ ' j ios 
tario. Por su proximlciao ^ 
á la Lonja , ofrece muchas 
un a lmacén , y quedan io» 
dientes para familia- ri 
11476 _________ — ^ ¡ 
S E A L Q U I L A ^ a c l o s o ^ 
to. tóqulerda. ^ . " ^ ¡ n a á At 
en Luyanó num. 57. esq" ]& i 
to á Toyo. Informarán ^ 
la misma casa. 11592 
I f I Q U T i n o s o 
S E A I / J U I L A UN E S - p, 
D E 420 M E T R O S TbCHMVA5l 
C R E T O , S O B R E H r 0 ' ^ T R l 5 J í ^ r 
R R O . B E R N A Z A 02. B^.koBJ|^ 
Y T E N I E N T E R E Y - ^ ^ 
A O r í A R 92. 
11394 rr¿y 1*11 
" s e A l q u i l a n i ^ • 
altos de Trocadero ventilad^ 
saleta y 5 4 ^rumies ^ . ^ 
comedor, baño y - j c intornie; 
L a llave en la ^ d ' ' f J j e W & 
124 L a Reguladora, ue p 
á 6 _ j H l i _ - - — - r ^ h ^ ' 
^f~AüQÜTCÁN espl^nd,á*a ^ 
bien ventiladas con V W ^dern* 
interiores. Habana 
112'0 ' . ' ¡ j q " " » á 
M A R I N A 5 4 , a U ^ J { t n i ^ » * * á j 
casa de moderna •';r-st,,a l l a ^ ' 
ra personas de ^ ' . ^ c ^ 1 
jos. Informan ^ 
10 a. m. y de 1 A 11 p-
11186 ——— 
C A R N ^ j v M»rv 
Pala- lo u"- .o,»* 5 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n cte la m a i l n n a . — O . - t u b r e 6 de i n n . 





„ue ocurre ao» Pancr .c lo , 
f ^ ' J a ñ o s 6 doce 
•tace aiez.„T3. ominosa 
K c " . r ^ í esta» reglones 
o aDd ô fa endémica, 
< Añinos son los hombres 
| través de un lente 
flst0Snectivo. conforme 
r*r0SSentos antiguos 
6eD ' muchos corazones. 
^••in e í u S tiene el derecho • 
Cada nrse chino, monje 
de Ifc So. templario, 
^•edi o que se le antoje, 
^ i f e s t a r s e en gritos 
f 0ianir ' A v alborotes 
'<t„Up.n"o0s.J SI P i e n s a , 
de 0)1 y decepciones 
5«e P rtan don Pancracio. 
'0S Tse tres y tome 
tfíí Ton pahtos: bástanos 
^facer comparaciones 
»1 ba,Crar lo que se ha Ido 
íoD,F se queda. Conque 
y ,Ven Confucio. y vivan , 
^ mantés corazones 
106 mo el suyo, íi un anticuo 
Sentimiento responden. 
T nue ocurre, don Pancracio. 
uHro: se conoce 
15 StPd no ha oido ¡lio tempere 
\ muchos sinsontes 
t d u l c e cantaleta: 
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[0VIMIBNTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
• Andrés Pa trón y Abelleira, 
Ms o Caneiro Adega, J o s é M. Abellas 
Jesús G. González, Isaac Montero, 
^ Fernández González , Camilo V a -
Leopoldo Reguelra Díaz , Cándido 
úh Núñez, Antonio Fernández Pérez , 
Blanco, José González, Manuel Cagi -
T0cé Barreiro Alio, Joaquín Zon G o n -
José Fernández y Tabeada, Braul io 
"^or .^ÍK^Ricardo Otero y García, R a m ó n 
E l no e s t á c r e y e n d o e n b o b e r í n s . s i -
no que qu iere v e n d e r m a c h o g a n a n d o 
m u y poco, y a l g u n a s veces n a d a , por-
que q u i e r e m a n t e n e r s u t í t u l o famoso 
de C h a m p i o n de los l i b r e r o s ; ¡ y -que 
v e n g a n J h o n s o n ¿> K o m a á q u i t á r -
se lo! 
L o s textos de l a U n i v e r s i d a d ^ de los 
I n s t i t u t o s y de los colegios e s t á n a p i -
lados c e r c a de la p u e r t a , y aquel lo es 
el d i s loque . No h a y q u i e n pase p o r 
O b i s p o s treet s i n c o m p r a r u n o s c u a n -
tos. 
B i e n s a b e n los es tudiantes todos y 
los p a d r e s de f a m i l i a que con é l , e n es-
to á e l a p o l í t i c a l i b r e r a , no h a y compe-
tenc ia pos ible . 
A l paso que v a n la s ventas no v a á 
q u e d a r n i u n l ibro p a r a c o n t a r l o ; se 
e s t á l l e v a n d o a l l í á cabo u n desmoche 
horroroso . 
L o s l ibros se s a l e n á c u a l q u i e r a e n 
casa de P o t e m á s b a r a t o s que s i los 
c o m p r a s e e n las m i s m a s casas e d i t o r a s 
de E u r o p a . 
L a r a z ó n , pues , es conv incente . N o 
se c o m p r e n l ibros e n n i n g u n a ' p a r t e 
s i n v e r á n t e s los prec ios de " L a Mo-
d e r n a P o e s í a , " que s o n escandalosa-
m e n t e b a j o s . 
] A r r i b a c o n e l g r a n l i c e n c i a d o ! N o 
parece s ino que se h a vuelto loco. L a 
v e n t a de los l ibros de texto en l a s con-
d ic iones m e n c i o n a d a s se h a conver t ido 
en é l e n u n a o b s e s i ó n . 
A p r o v e c h a r todos este av i so opor tu-
n í s i m o ¡ ó en c a s a de Po te ó e n n i n -
g u n a p a r t e ! 
; Enríquez, Gumersindo Barreiro, Jo-
L z García, Andrés Prieto Bouza, V i -
rFernández. Manuel Lois Pose, F r a n -
« García Carvajal, Antonio Tojo Durán , 
L l Cambón. Manuel Ledo E i r i z . 
; i ¡1 alta: José Veaz Alvarez, Luciano 
" -adero Calvo, Vicente Vispo Rodríguez , 
é López Fernández, Narciso M. Rodr í -
ez Lanza, Antonio Rosendo Pérez, A n -
Cavelro Pita, señori ta Rosario Menén-
Mlranda, Antonio Cabrera, Manuel 
¡Kjide Ramos, Paulino C a l Rivas , Anto-
Verreiro Romariz, Juan García Cues-
Antonlo Castor El ias , Cristóbal P a r r a 
.ez, Manuel Vázquez Carballo, Higinio 
irral Iglesias, Antonio Fernández Gon-
ez, Antonio Torrado, Bernardino Rodr í -
Leira Pris, Eloy Arbones Baptista. 
E N L A "COVADONGA'-
el 
ios mis ¡sí ; 
¡os pisoj I Ingresaron: José Torres Díaz , Rufino 
ntes ile; .' elgado Quintana, Victoriano Puente R e -
ma cons-r; ^ Víctor Gómez Martínez, J e s ú s S u á -
nta núm.!! z ̂ enéndez, Valentín Robes Lendián , Je-
, esqmna i s L6pez> Antonio Alvarez F e r n á n -
Jpiso alio ff1- Marcelino Fernández Pérez , Santos 
fiouza, Arturo Rodríguez Alonso, Celesti-







ríg-uo, Antonio Hernández Ojeda, Satur-
ino PJa León, Venancio Fuertes Fuertes, 
enipo Lledin Fernández , A g u s t í n G a r -
li Magadan, Casimiro Sánchez García, 
Arias Arias, José Pérez Lobeto, 
rimo Pérez García, Francisco Rozas y 
::r.pa. 
^ De alta: Ricardo González Pérez , J o s é 
a casa CP mo Garcíai juan González Peris, F r a n -
ra'i acaMÍi K0 Tres Martínez, José F e r n á n d e z G a r -
rí rieio! na ^ ^"uel González Yáñez . Nicanor A l -
r. ,i im* m Fernández, Leandro Rodr íguez A l -
de baño y m, José Suárez Alonso, E l i a s Quesada 
• "ra, José López Menéndez. José Me-
: Llana, Armando S a n j u l i á n Solís . 
Tfn Martínez Fernández, Rufino Díaz 
lindez, Francisco L a n d a Va ldés , Mar-
c a r Martín, Angel Melindi Castro, 
Menéndez Villamil, Manuel F e r -
11c de S 
lo raso, 
v tídos 
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5S, G011̂  
Francisco Fernández Mol tes. 
E N " L A P U R I S I M A " 
Tesaron, Raimundo V a l d é s y Castro, 
'el Díaz Alvarez, L u i s Figueras F e r -
_ «, Modesto Pérez Vidaurreta, J o s é 
• Hoyo, Vicente García Esteban, C a r -
Aguabella Crima, Bernardino Campi-
*ler, Joaquín Blanco Fernández , R a -
5 Fernández Gutiérrez, Alvaro Y a r z a 
». Aniceto Diez González, Silvestre 
*ez Ruiz. Ernesto Candía Schmltt, 
Hernández Pérez, Manuel Salas 
:z. Luis Rincón Mejías . 
a: Gerardo L i m a y Reyes, L u i s 
'ez Cuervo, Manuel García González , 
L«Jnc!, Menén<íez Menéndez , Manuel 
k^r*™ Vicente' Antonio Cárdenas 
'"ron í t r Fchaido Echevarría , Antonio 
"o ü n ^ bn,, f ^ 0 ' Ad,-lano Baster y Pérez , 
•lentes. {J ^tondo zala, Antonio P e ñ a y 
Jaime Aguabella Maso, S a n -
to V lí AniIela' Fraoclsco Fr ías , Do-
H » Ie Cano. Arsenio Minondo U s a -
ignacio Brito González, José Mar ía 
cj! ' AnSel Pelfort Riverón. 
^ LA "ASOCIACION C A N A R I A " 
K ^ o ppr°n: Antonio Berrlo López. Do-
T í H í í Siento Amad0 Montesino, Vicente 
""aja. «ft alta- Heraández . 
^de2 T 3 " 1 1 1 1 6 1 Vega Cabrera, Pedro 




í W n r ^ ? - J"an González altos, 
cioso 
L a a n e m i a , c l o r o s i s , co-lores p á l i -
dos , m e n s t r u a c i ó n d i f í c i l y l e n e o r r e s , 
s e c u r a n con e l D I N A M O G E N O 
S A I Z D S C A R L O S . 
E S P E C T A C U L O S ^ U B L I C O S 
N a c i o n a l . — 
C i n e " R o s a s . " — F u n c i ó n por t a n -
das . A la s ocho .—A las n u e v e . — L o s 
d o m i n g o s m a t i n c e . 
P a t r e t . — 
G r a n C o m p a ñ í a de O p e r e t a y Z a r -
zue la E s p a ñ o l a . 
F u n c i ó n d i a r i a , p o r tandas . 
A l a s ocho: Portfolio Cubano. 
A l a s n u e v e : Los Granujas. 
A l a s d i e z : La Corte de Faraón. 
T e a t r o A l b i s u . — 
G r a n f u n c i ó n en h o n o r de los m a r i -
nos d e l " H a i - C h i . — A l a s ocho. 
P r i m e r o : l a z a r z u e l a en dos actos, 
Marina. 
S e g u n d o : l a z a r z u e l a en u n acto E l 
dúo d-e la AfHcana. 
TTLKTVU' T v T x r t » — 
A l a s ocho: Peripecias de Angelito. 
A l a s n u e v e : Una cena en la Cho-
rrera. 
A l a s d i e z : La familia de Vinagrito. 
C i n e N o v e d a d e s . — P r a d o y "Virtu-
des. — F u n c i ó n p o r t a n d a s — estre-
n o s . — M a t i n é e s los domingos . 
C i n e N o r m a . — S a n R a f a e l j C o n s u -
lado . — F u n c i ó n p o r t a n d a s y estre-
nos d i a r i o s . — M a t i n e e los d o m i n g o s . 
S a l ó n T u r i n . — 
C i n e y l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a , 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s ocho: T r e s ' p e l í c u l a s y l a come-
d i a E l Autor del Crimen. 
A l a s n u e v e : T r e s . p e l í c u l a s y l a co-
m e d i a Los Monigotes. 
A V I S O 
C r é d i t o s c o n t r a e l 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a 
P r ó x i m o á terminar en Diciembre del co-
rriente a ñ o el ú l t imo é improrrogable pla-
zo que dió el gobierno español para recla-
mar el cobro de los haberes del Ejérc i to , 
voluntarios, movilizados y guerrilleros que 
tomaron parte en la ú l t ima c a m p a ñ a , se 
advierte que transcurrido dicho plazo, se-
rán nulas y de n ingún valor toda clase 
de reclamaciones, participo á los interesa-
dos ó sus l e g í t i m o s herederos, se compran 
ó gestionan dichos créditos y se hace to-
da clase de reclamaciones, como igual-
mente cruces pensionadas y toda clase de 
retiros aunque falten documentos. 
P a r a contestar las cartas es de necesi-
dad remitir sellos. Francisco F e r n á n d e z 
Monte 35, altos. Habana. 
11731 8-3 
I T 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
I G L E S I A DE J E S U S D E L MONTE 
Solemnes cultos en esta Iglesia parro-
quial el domingo 8, que como segundo de 
mes, se viene celebrando por la Asocia-
ción Pontificia de la Adoración Repara-
dora del S a n t í s i m o Sacramento j S e ñ o -
ras del Apostolado del Corazón de Jesús , 
á, saber: 
A las siete y media a. m.. Misa de Co-
munión general. 
A las nueve. Misa de Ministros con ser-
món, estando de mani í ies to el S a n t í s i m o 
Sacramento todo el día, adorándole de me-
dia en media hora dos caballeros y dos se-
ñoras . 
A las cinco p. m. Rezo de la es tac ión al 
S a n t í s i m o Sacramento. Santo R o s a r i o - p l á -
tica, Proces ión y Reserva. 
J e s ú s del Monte, Octubre 3 de 1911. 
E l Párroco, 
Director Diocesano. 
11861 lt-4 3d-5 
'tonio 
^ R 
, » vjuuictmsks Rain a -
Rodríguez Candelaria, T o m á s 
> ^ Pér^?11621 paWo H e r n á i S e z ^ M i -
- T ^ i : » * N M i l i * * ? ' José LIanes Hernández , 
i o V S o O o L T 0 1 1 ^ Gresor50 Rodríguez , 
á V a S 4 6 8 ^ t e Z , . S u á r e z ' P e r i c o H e r -
] , : - ^ ü ^ v ^ i0 P a i ' - ^ - ^ Díaz. T o -
az4l«. Ildlf reZl Juan Hernández y 
onao Acosta Ortiz. 
E N LA " B A L E A R " 
e Alltoni0 S í d o n . ^ 1 " 6 2 ' MarIa M a r -alta- \ ^ardona. 
Jr' Enseflat Oni0 Pu301' José Selles y 
Asaron 
Manuel 
" C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Pablo Junquera, -—!"«-•«», Antonio 
^ S a h eS' Perico Carballo, 
^aiie. J _ ^turnino Hernández , Anto-
^ r i e j ^ ^ e z , Joaquín Touset, 
co. Joaquín Mello. 
p0,1¡BROS REGALADOS 
- los HbroS f i ?0 0 poco to-
. e te^o que tiene en su 
. i muchos milla-
S e a v i s a p o r este medio á los depo-
s i t a n t e s en es ta S e c c i ó n yque p u e d e n 
p r e s e n t a r sus l i b r e t a s en n u e s t r a s O f i -
c i n a s . A g u i a r 106 y 108. desde el d i a 
16 d e l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los in te -
reses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e 
v e n c i d o e n S e p t i e m b r e 30 de 1911. 
H a b a n a , O c t u b r e 4 de 1911 
N . G e l a t s y 0a 
c. 3055 10-6 
D e s p n e s d e a l « r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores ^e todas 
ciases* bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a . A s r o s t o 8 d e 1 9 4 0 , 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S r C O I M P 
C 2541 166-14 Ag. 
lo ^ 
coa p / l a r a m e n t e demas-
í e no h a y quien 
m i i miM) 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a . o f i c i n a A m a r g u -
r a i j ú m . 1. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2542 í 8 - 1 4 Ag. 
I M P U E S T O 
S o b r e l o s c a r r e t o n e s d e d o s r u e -
d a s , c a r g a p e s a d a . 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 1 A 1 9 1 2 
S e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l concepto de c a r r e t o n e s de d o s 
r u e d a s c a r g a p e s a d a , que p u e d -n a c u -
d i r á s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s cuo-
tas s i n r e c a r g o a l g u n o , á l a s O M c i n a s 
R e c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o , s i -
t u a d a s e n los b a j o s de l a C a s a de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e -
res y O b i s p o , todos los d í a s h á b i l e s , 
desde e l 5 d e l a c t u a l a l 3 d e l p r ó x i m o 
m e s de N o v i e m b r e , d u r a n t e l a s h o r a s 
c o m p r e n d i d a s de 8 á 11 de l a m a ñ a -
n a y de 1 á 3 d e l a t a r d e , á e x c e p c i ó n 
de los s á b a d o s , que la T e c a u d a c ' ó n es -
t a r á a b i e r t a de 8 á l l ^ a . m . , en l a i n -
t e l i g e n c i a de que s e g ú n lo a c o r d a lo 
p o r e l A y u n t a m i e n t o e n s e s i ó n ' l e í 7 
de J u n i o ú l t i m o , y c o n e l f i n de d a r 
c u m p l i m i e n t o á lo d i s p u e s t o e n el D e -
c r e t o n ú m e r o 1,324 de l G e b i e r n ? P r o -
v i s i o n a l , f e c h a 31 de D i c i e m b r e d e 
1907, los d u e ñ o s de los y a e x p r é s a l o s 
c a r r e t o n e s d e dos r u e d a s s ó l o a b o n a -
r á n e l i m p o r t e d e u n © e m e s t r e , ó sea 
e l p r i m e r o de l c o r r i e n t e e j e r c i c i o , 
a p e r c i b i d o s d e que s i t r a n s c u r r i d o e l 
p l a z o s e ñ a l a d o no h a n s a t i s f e c h o s u s 
a d e u d o s , i n c u r r i r á n " en l a p e n a l i i l a d 
que s e ñ a l a l a v i g e n t e L e y de I m p u e s -
tos M u n i c i p a l e s , p r o c e d i é n d o s o ú l a 
d e t e n c i ó n de los ' v e h í c u l o s , s i u p e r -
j u i c i o de c o n t i n u a r e'l p r o c e d i m i e n t o 
de l , c o b r o de l i m p u e s t o que h a y a de-
v e n g a d o . 
L o -que se a n u n c i a p o r este m e d í b 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 de i a i l > 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3057 5-6 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
IGLESIA D E B E L E N , 
E l domingo 8 de Octubre se celebrará, 
una solemne fiesta en honor de la Virgen 
de la Caridad. 
L a Misa á las ocho, con orquesta, y él 
sermón á cargo del R. P. Arbeloa, S. J . 
11827 3-4 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l d ía 6 comenzará, la novena á. la Se-
ráfica Madre Santa Teresa de J e s ú s . T o -
dos los días á las ocho a. m. se cantará, 
misa solemne en el altar de la Santa, y 
á, cont inuac ión novena y gozos cantados. 
Durante el mes de Octubre se rezará, 
el Rosario con expos ic ión del S a n t í s i m o 
Sacramento, l e t a n í a cantada y reserva. 
11846 6-4 
CAÍA de a h o r r o de l o s soc ios 
D E L 
C E N Í R O A S T U R I A N O 
Se avisa por este medio á los s e ñ o r e s 
Depositantes á Interés , que pueden pasar 
con sus libretas por esta oficina, para 
que les sean abonados los intereses co-
rrespondientes al tercer trimestre termi-
nado en 30 de Septiembre úl t imo. 
Habana, Octubre Io. de 1911. 
E l Secretario, 
E . González Bobcs. 
C 2915 *t-2 
M A S 
D I A 6 D E O C T U B R E 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á N u e s t r a 
S e ñ o r a de l R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n e l S a n t o 
A n g e l . 
S a n t o s B r u n o , f u n d a d o r de l a C a r -
t u j a , y A u g u s t o , c o n f e s o r e s ; C a s t o , 
E m i l i o . P r i m o y F e l i c i a n o , m á r t i r e s ; 
s a n t a s P e y N ú m i d a , v í r g e n e s , y E r ó -
t i d a , m á r t i r . 
S a n t a F e , v i r g e n y m á r t i r . N a c i ó 
S a n t a F e en A q u i t a n i a ; a u n q u e o tros 
l a e s t i m a n n a t u r a l de la p r o v i n c i a de 
P o r t u g a l . P r e v í n o l a e l c ie lo desde l a 
c u n a c o n s u s d u l c e s b e n d i c i o n e s ; a ñ a - j 
d i e n d o p o r e l los á l a c a l i f i c a d a noble-
z a de sus m a y o r e s e l s u p e r i o r r e a l c e i 
de h a b e r s ido u n a de a q u e l l a s i l u s t r e s i 
v í r g e n e s que v e s t i d a c o n l a b l a n c a es-
t o l a de l a p u r e z a l a l a v ó en l a s a n g r é I 
d e l C o r d e r o , s e r v í a s u v a l e r o s a c ó n s - 1 
t a n c i a p a r a a l e n t a r á los f i e les á que 
d i e s e n t e s t imonios p ú b l i c o s de s u fe 
a n t e los t r i b u n a l e s de los gent i l e s . 
E d u c a r o n á F e sus p a d r e s en l a r e l i -
g i ó n de J e s u c r i s t o , y q u e d a n d o a l t a -
m e n t e i m p r e s a s - en s u t i e r n o c o r a z ó n 
l a s p i a d o s a s m á x i m a s de l E v a n g e M o . 
a c r e d i t ó des.de luego el n o m b r e qi^ie le 
p u s i e r o n e n l a p i l a b a u t i s m a l . E r a en. 
el c u e r p o de u s a r a r a h e r m o s u r a pero 
s i n c o m p a r a c i ó n m a y o r e n e l a l m a , 
c o n d e c o r a d a c o n el c a n d o r de l a p u r e -
z a y c o n e l a d o r n o de t o d a s l a s v i r t u -
des c r i s t i a n a s , y a s í a u n q u e se h a l l a b a 
j o v e n c u a n d o p a d e c i ó m a r t i r i o , se de-
j ó v e r como u n a a n c i a n a v e n e r a b l e en 
l a j u s t i f i c a c i ó n de s u c o n d u c t a . 
F u é el m a r t i r i o de S a n t a P e . ta l d i a 
como h o y por lo s a ñ o s 303 , d u r a n t e l a 
p e r s e c u c i ó n de los e m p e r a d o r e s D i o -
c l e c i a n o y M a x i m i a n o . 
F i e s t a s e l S á b a d o 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s ia s las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 6 . — C o r r e . s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , e n S a n F e -
l ipe . 
E L D O S D E M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y J o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , oro 18 k i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , &, 
todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a p o r 
c i ento de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i d a r e n 
este mes . 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n J o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
k i l a t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
es t i los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s oro 18 k i l a -
tes su izos de á n c o r a g r a b a d o s mate , á 
c u a t r o centenes ( v a l e n c u a r e n t a pe-
sos . ) 
R e l o j e s p a r a s e ñ o r a s , t r e s t a p a s p a -
t e n t e suizos , oro 18 k i l a t e s , c o n d i a -
m a n t e s r o s a s , á dos centenes , ( v a l e n 
t r e i n t a pesos . ) 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s m a c i z o s oro de 
14 y 18 k i l a t e s á peso dos, t r e s y c u a -
t r o pesos. ( V a l e n e l doble . ) 
N o c o m p r e n an te s de v e r p r e c i o s , 
r e j o l e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a c a s a 
i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e r í a , 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . " H a b a n a 
C 2992 1 O. 
T E A C H E R O F E N G L I S H . — S I S T E M A 
moderno; pídase circular. Inglés , T a q u i -
graf ía , Ortograf ía y Tenedur ía á, cjpmicl-
lio; traducciones; honorarios módicos . Por 
correo á. Suárez. Santa Catalina 27, V í -
bora. 11697 15-1 O. 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P B N I X S U -
lar, que trabaja á. la criolla, e spaño la y 
americana, desea colocarse en café, a lma-
cén 6 casa de familia; tiene las mejores 
referencias de honradez y trabajo. Indus-
tria, y San Miguel, carnicería . 
11936 4-6 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a ¡lecciones á, domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará, el s eñor Cónsul Español , y en 
esta Adminis trac ión . G. 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a, Enseñanza , Comercio, Idiomas 
y M a t e m á t i c a s . Se admiten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en que los 
n iños comen "á la carta". Clases diurnas, 
nocturnas y por correspondencia. Direc-
c ión: Orfila y E z c u r r a . 
11471 10-26 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a «efiora Inglesa, buena profesora J e 
su idiome, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á, dar c la«es en su morada 
y ti domicilio. Egido núm. 8. 
A A<.-S 
J . P I C H A R D O 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; inglés , repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza. A domicilio ó en Je -
s ú s del Monte 626. Te l é fono A-6653. 
11589 8-28 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico 6 «a Teniente Rey 38. 
altos. CL 
P R O F E S O R R I S S C H 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría . Prepara aspirantes a l 
Magisterio. Escobar núm. 58, altos. 
11148 2$-17 S. 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , R E S I -
dente en la Habana hace muchos a ñ o s , de-
sea dar lecciones de Inglés en cambio de 
cuarto y comida. Informará,n: Calzada 
núm. 92, Vedado. » 11671 8-30 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberte, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; piies es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 11707 13-1 
H I S T O R I A 
de la toma de la Habana por los.ingleses, 
con láminas , planos y vistas de aquella 
época, por Bachiller y Morales, 90 cts. Id. 
por Guiteras, $1-20. Obispo 86, l ibrería, M. 
Ricoy. 11779 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular rar_a griada de mano; es cumpli-
da en sus obligaciones y tiene quien la 
garantice. Calle 23, solar núm. 10, cuarto 
n ú m . 2, Vedado. 11943 4-6 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O C O N 
buenas referencias: ha trabajado en hotel 
fino de mesa y buenas casas; informes: en 
San L á z a r o núm. 25, establecimiento. 
11942 4-6 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
y repostero; cocina á la e spaño la y á la 
criolla; tiene buenas referencias de l á s c a -
sas en que ha trabajado. Informan en 
Apodaca núm. 34, carnicería . 
11892 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, de mediana edad, de criado ó 
portero, con buenas referencias de las tres 
casas en que ha estado 22 años . Infor-
man: San José esquina á Amistad, leche-
ría. 11871 4-5 
E N R E I N A 40. A N T I G U O , A L T O S , S E 
necesita una criada blanca para la l im-
pieza de 4 habitaciones y coser á mano y 
á m á q u i n a ; sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia; que traiga referencias. 
11868 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares, una de cocinera y otra de criada 
de mano ó manejadora. Monte 147. 
11865 4-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
sueldo: 3 centenes. S a n N i c o l á s núm. 1, 
altos, derecha. 11S63 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sin preten-
siones y buenas referencias; sabe cumplir 
con su ob l igac ión; no quiere n iños ; dan 
r a z ó n : fonda L a s Nuevitaa, Dragones 5 y 
7; prefiere ir a l Vedado. 
11860 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar, ági l , para mozo de café ó fonda; sabe 
hablar correctamente el francés y tiene 
quien lo garantice formalmente. R a z ó n : 
Inquisidor núm. 7, altos, á todas horas. 
11859 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A U N 
matrimonio solo, en Muralla 119 B, altos. 
11893 4-5 
S E D E S E A S A B E R 
de don Juan Morales Buzaglo, rogándole 
que se diri ja verbal ó por escrito al s eñor 
Herencia, el que le Informará de un asun-
to de mucho interés para él y referente á 
su hermana Juanita. San Lázaro n ú m e r o 
124 antiguo, 96 moderno. 
11889 4-5 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te, español , de 27 áfios, se ofrece. R á p i d o 
m e c a n ó g r a f o y conocedor correcto del in-
g l é s : apto también para secre tar ía par-
ticular; excelentes referencias. Ofertas á 
Ortiz Ojas, San L á z a r o 352, altos. 
11888 8-5 
COLEGIO D t 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — P r i m e r a y Se-
gunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o - é Idiomas, 
Carreras Especiales.—Se admiten niternos, 
tercio y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
11926 13-6 
E N S E Ñ A N Z A . — C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L . Atendiendo á muchos pe-
didos que he recibido de correspondencia 
comercial é inglés, abriré unas clases em-
pezando el 9 de Octubre á las ocho de la 
noche. Precios módicos . Dirigirse á Mips 
H . Prado 16, antiguo. 11724 8-3 
PARROQUIA" D[ KONSERRATE 
H e r m a n d a d d e l a V i r g e n 
d e l a C a r i d a d d e l C o b r e 
E l próx imo domingo 8, á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , gran fiesta en honor de 
Nuestra S e ñ o r a de la Caridad del Cobre, 
c a n t á n d o s e la gran misa de Rovanello, 
a c o m p a ñ a d a de una gran orquesta. E l 
s ermón es tará á cargo del R. P . A m i g ó . 
Mañana sábado, ú l t imo día de la nove-
na, cantándose al final de é s t a un "Ave 
María" a lus iva á l a Virgen por el tenor 
Juan González . 
L a Camarera ruega á los devotos que 
ouieran ayudar para esta fiesta con algu-
na limosna, la envíen á Animas núm. 88, 
antiguo, bajos. 
11909 s-6 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. Directoras: Melles. Martinon 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idio-
mas. Se admiten medio internas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
11793 ^ 15-3 
Colegio de %m Agustín 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ESSEÍfAUZA 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿POr qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será posible que reciban al l í tan 
buena educac ión como aquí, en la H a b a -
na? ¿Podrán aprender allí ing l é s tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? 
¿ E s economía para usted enviar sus h i -
jos al Norte? E L C O L E G I O D E S A N 
A G U S T I N responde satiafactoralmente á 
todas estas preguntas. P ida usted un ca -
tálogo. 
E l objeto do este plantel de educac ión 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con só l idos conocimien-
tos científicos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar 
su corazón, sus costumbres y carácter , 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educac ión cien-
tífica la Corporación e s tá resuelta á que 
continúe siendo elevada y só l ida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. H a y departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensioniBlas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l Idioma 
oficial del Colegio es el ing lés ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores e spaño le s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad y do los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de las M a t e m á t i c a s , base fundamen-
tal de las carreras de Ingenier ía y Co-
mercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
C 2999 1 O. 
S E D A N C L A ' S E S D E B O R D A D O A 
máquina , y se hacen traoajos para s e ñ o -
ras, por dif íci les que sean. Aguila es-
quina á Corrales, altos de la bodega. 
11904 8-6 
U N A M O D I S T A F R A N C E S A , E X - C O R -
tadora de París , se ofrece para tienda de 
modas ó a lmacén . Industria núm. 23. 
11727 4-3 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábr icas , Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, T a -
saciones, Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oncina: Oficios N ú m . 22, altos, Habana. 
11442 ' 26-24 S-
A L O S D U E Ñ O S ' D E C A S A S 
Se desea comprar una buena esquina y 
dos casas hasta $23,000, en la Habana ó 
Vedado. Cerrada del Paseo 5. Sin co-
rredor. 11430 12-24 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M O R A L I -
dad desean colocarse, una de criada 6 ma-
nejadora ó a c o m p a ñ a r una señora, y la 
otra para casa de modas; tienen buenas 
recomendaciones. Informan en Sol 13 y 15, 
fonda. 11940 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P B N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; cocina á la e spaño la y fran-
cesa. Tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Monte núm. 
49, altos. 11924 4-6 
D E L A V A N D E R A , D E S E A C O L O C A P -
se una señora. P a r a informes, dirigirse á 
PocIto núm. 20. 11925 4-6 
U Ñ A J O V E N C O S T U R E R A D E C O L O R 
desea colocarse en una casa particular; 
tiene recomendaciones. Informan: Galiano 
n ú m . 27, moderno. 
11927 ^ 4-6 
SE DESEA SABER 
E L P A R A D E R O D E E V E R A R D O F E R -
N A N D E Z Y A M A G O . L O S O L I C I T A V I -
C E N T E F E R N A N D E Z , E N S A N N I C O -
L A S N U M . 214, H A B A N A . 
11885 4-5 . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular, que sepa servir y 
traiga recomendac ión; buen sueldo; calle 
17 esquina á 12, Vedado. 
11883 4-6 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , 
jóvenes , rec ién llegadas, solicitan coloca-
c ión á leche entera, buena y abundante, 
pudiendo ir al campo. Es tre l l a núm. 12. 
11875 4-5 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse junto, para dentro ó fuera de la 
Habana, de cocinera y criado, con buenas 
referencias. Informan: Industria 129, a l -
tos. 11874 4-5 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
nlnsular, de 15 a ñ o s en adelante, para los 
quehaceres de una casa pequeña, y que 
entienda algo de cocina; sueldo: 2 cente-
nes y ropa limpia. Colón 26%, esquina á 
Industria. 11873 4-5 
K X P R A D O 20, S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano que sepa cumplir con su 
obl igación. 11872 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada do mano, teniendo 
quien responda por ella. Calle 7 esquina 
A Paseo, jardín " E l Pensil". 
11899 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA B U E N A 
cocinera, aseada, y una muchacha para 
criada de mano ó para la limpieza de c a -
sa; saben su obl igación y tienen quien las 
recomiende. Informan: Egido 73. 
11896 4-5 
U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A D A , S O L I -
clta un viudo que tenga hijos, para cui -
darlos y educar. Industria 110, cuarto n ú -
mero 10. A. 6-5 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cac ión de criada de mano en casa de fa-
milia de moralidad; tiene quien la garan-
tice. Oficios núm. 26, altos. 
11930 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano; tiene referen-
cias. Informarán: Animas núm. 58. 
11934 1-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de cocinera, en casa de fami-
lia ó de comercio, y la otra de criada de 
mano; ambas con referencias. Castillo n ú -
mero 1. bodega. 11933 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, de cuatro meses; tiene abun-
dancia de leche y quien la recomiende. I n -
formes: Prado 62, antiguo. 
11SS5 4-5 
P A R A A Y U D A N T E D E O F I C I N A O E s -
critorio, se ofrece un joven de 22 a ñ o s , 
sin pretensiones; tiene quien lo recomien-
de; Bernaza 44, café "Excedslor", pregun-
tar por Gerardo Martínez, de 8 á 11 a. 1». 
11821 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N co-
cinero peninsular, en casa particular 6 
a l m a c é n ; sabe cumplir con su deber; a v i -
s á r s e l e personalmente en F a c t o r í a núm. 17. 
11745 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora, con buenas 
referencias; Informan: Obrapía 58, altos. 
11831 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SO L i -
c i ta co locac ión en casa de familia 6 dt 
comercio, teniendo quien la garantice. R e i -
na núm. 19, cuarto núm. 2. 
11744 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabiendo bien su ofi-
cio. Informarán en Salud núm. 38. 
11921 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad solicita colocación de criada de ma-
no ó para manejadora de un niño, tenien-
do quien la garantice. San Lázaro n ú m e -
ro 295. 11902 4-6 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L . A C L I M A T A -
do en el país , desea encargarse de una ca-
sa bien sea particular ó de alquiler; en la 
ciudad ó cerca de la misma; tiene quien 
responda por él; inmejorables referencias. 
P a r a informes: Neptuno 123, moderno. 
11905 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras; una para la semana entrante; é s -
ta sabe coser y entiende de cocina; prefie-
ren el Vedado. Informan: Carmen núm. 6, 
antiguo. 11908 4-6 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
de color, general cocinera y entiende de 
repos ter ía ; lo mismo para la Habana que 
para fuera (se entiende abonándole el v ia-
je) con buen sueldo. San Rafael 124, ba-
jos. 11907 4-6 
M U C H A C H O : S E S O L I C I T A U N O C O N 
buenas referencias en la casa de modas 
Galiano número 45. 
11911 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
de mano, un joven peninsular con buenas 
referencias; no tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Preguntar por Manuel R o -
dríguez, en la fonda " L a Paloma." Santa 
C l a r a 16. 11915 4-6 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E 
España," se ofrece; ella de cocinera y él 
de cualquier trabajo. Cárdenas núm.* 44. 
1191? 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referen-
cias. Paseo núm. 220, entre 21 y 23, V e -
dado 11748 4-3 
S A N R A F A E L 157; S E S O L I C I T A U N A 
criada para una casa p e q u e ñ a y cuidar un 
niño. Se dan y toman referencias; buen 
sueldo. 11743 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares, una de criandera con buena y abun-
dante leche, j l a otra para los quehaceres 
de una casa, prefiriendo dormir fuera á« 
la co locac ión; tienen buenas recomenda-
ciones. R e v i l l a g í g e d o núm. 1. 
11852 4-4 
U N A C O C I N E R A , E N S A L U D 75, MO-
D E R N O , A L T O S . 11851 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, en establecimiento ó casa par-
ticular; tiene muy buenas referencias y 
sabe cumplir con su ob l igac ión: informan: 
Obrapía y Aguacate, altos del café ; en-
trada por Obrapía. 11850 4-4 
U N A B U E N A C R I A D A D E MANO D E -
sea colocarse en una casa de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Mercaderes 2, 
antiguo, entresuelos. 11849 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N ^ 
tienda algo de cocina, en San - José 136, 
moderno; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
11847 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S ^ 
pañola de criada 6 manejadora; tiene quien 
la garantice. Informarán: Carmen núm. 4, 
antiguo, cuarto núm. 8. 
11843 4 . } 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de color, que sepa cortar y coser y que 
tenga referencias se le pagará el viaje 
Tul ipán núm. 16, Cerro. 
11842 4.4 
U N A J O V E N P E A I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cump^.r y tiene referencias; I n -
forman: Aguacate núm. 47. 
I ' » 
D I A R I O D E L A M A E I K A , — v j d m 6 ú rio la m a ñ a n a . — O c t u b r e 6 de 1 9 1 1 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
o x j - A . TZ> n o 
( c o n c l u y e ) 
D . José fingió conmoverse y aparen-
tando benevolencia, dijo: 
—Xo te apures por esto puesto que 
mi intención fué sólo recordártelo; 
además si tú quieres yo te compro el 
cuadro desde luego á buen pre-
cio. 
Rafael creía volver de moérte a vi-
da y tímidamente preguntó cuánto le 
daba por él. 
—Debes considerar primoramente. 
on,' no es pasible pedir por él am pre-
cio muy elevado, pues aunque la eje-
cución * sea inmejorable, tu firma es 
completamente desconocida y tú sahrs 
tan bien como yo, que una buena fir-
ma influye la mayor^ parte en el valor 
que adquiera una pintur». 
Teniendo en euonta esta particubi-
ridad y considerando que tienes nece-
sidad de dinero t̂  ofrewo por el 
doscientas peseta ,̂ ;.te parece bien^ 
Rafael quedó atónito mirando fija-
mente á .su interlocutor ¡doscientas 
pesetas! D. Jo^é continuaba: 
—Xo crpas que nadie te ofrezca más 
por él; no pretendo desmerecértelo, 
ñero no es ninguna obrn del otro mun-
do. . . Vamos te doy doscientas sin-
cuenta. iestftmos? 
La víctima bizo nn siono afirmativo 
con la cabeza, y sin poder contenerse 
por más tiempo sp dejó caer en un so-
fá, sin poder alionar los sollozos que 
salían de su pecho. 
El comerciante le dirieió una mira-
ÍÜa de conmi^eraciÓTi. intrnduio las 
manos en la caía y lueoro de contar re-
petidas veces las cincuenta moned.is 
como debiera hacerlo Judas, e n c o r n ó s e 
de honibms y ae alejó murmurando: 
—Si todos fueran como ese... 
Rafael partía para Am'rica huyen-
do de la miseria y de la desesperación, 
pero antes quería despedirse para si-em-
pfle de su "Odalisca." 
¡Cómo le quemaba aquel puñado de 
monedas que sonaba eu sus bolsillos 
riéndose de su desdicha! 
Con paso lento entró en el templo 
•del arte. " L a Odalisca" no estaba ya 
en el sitio donde la vió ol día ante-
rior. 
Interrogó á un empleado ouien le di-
jo q.'e había sido trasladada al salón 
p r i n c i p a l . Rafad no se explicaba a q u e l 
cainhio. le temblaban las piernas y ea-
61 no podía andar. 
Entró en el Gran Salón. Efc-tiva-
mente estaba allí, en el centro, rodea-
da de luz. 
" L a Odalisca' tenía transformado 
el semblante, sus ojos brillaban con ex-
presión de alegría y en sus labios en-
treabiertos como pétalos de rosa, des-
cubríase una hilera de blanquísimos 
dientes. 
Un compacto grupo de elegantes 
gcnflrmans comentaba vivamente la 
obra y por doquiera se escuchaban elo-
gias para a q u e l autor "desconocido/' 
Rafael andaba loco de un lado á otro 
sintiendo en su interior una fiebre de-
vora dora . . . 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengran medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con ^llo, muy f 
confldenciarmentc. a' acre-
ditado Sr. Roblas. Apartado de Co-
rreos número 1.014. Habana, t**?. 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien c a r e í -
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrab'*-
aun para los í n t l m o i famillarea 7 
amigos. 
11G76 8-:!0 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R , A C L L M A -
tada, sol ici ta co locac ión de criada de ma-
no ó manejadora, teniendo quien la ga-
rant ice ; no acude por tarjetas postales. 
Monte tl thn. 115, moderno, entrada por An-
geles, altos. 11750 4-3 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 9 . a n t i g u o 
H o u r c a d c C r e w s y C o m p a ñ í a 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse su dueño, una vidriera de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, en punto m u y 
comercial; se da á precio módico ; infor-
man en la misma: Concha 19, frente á L a 
Benéfica. 11884 8-5 
S O L I C I T U D 
Se desea una persona inteligente en t r a -
bajos de campo, jardines y hortalizas, a s í 
como en el cuidado de animales, y que ten-
ga recomendaciones, para mavoral de una 
qu in ta p r ó x i m a & la Habana. "Sueldo: "se-
senta y tres pesos oro" y casa, pero sin 
comida. P o d r í a l levar su s e ñ o r a siempre 
I g -
m. 
De pronto dejóse oir nna voz que di- y " 6 ,lo t e n ¿ a niños, informan en San 
• • ' i ' i ' - i - ' j ' ! nació ü0. de 8 á 12 a m v rtp S á 5 o 
r i é n d o s e a don .Tose dee.a: j Prezuntzr por don a C e l H e r n t o L E 
—¿Va us ed a dec¡rfii!> en cuamo 11763 4-
ven de esta joya ? 
• Entre los c o n c u r r e n t e s no 
movimiento do e n r i o s i d a i d : 
M A ESTRO COCINERO, S Ó W C I T A ' CO -
locación, en casa de comercio 6 par t icu la r ; 
sabe su o b l i g a c i ó n ; no 1c importa que sea 
para el campo; i n f o r m a n : Calle N n ú m . 2. 
)Se 11 n 
Rafael 
asrn a litando á dtp3tS r»Pna--< loa latidos I esquina á 7a.. bodega, Vedado 
die su eorazón quo an.enazaba estallar 
déslizóse silenciosamontt' hasta eolooar-
se al lado del vir.io eomerfiante. 
Al fin habló éste: ¡Cineo mil pese-
tas, señores! 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6. A L -
tos, una criada de mano que sepa su o b l i -
g a c i ó n ; sueldo: 3 centenes y ropa l impia . 
11757 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E Bl A -
Rafael no pudo COOteneraC; IHó u n \ Pa™ ay"da r en los quehaceres de la 
' . casa' C|uo se^a coser á la inAquina v t r a i -
salto r-omo un fierre y con el rostro de- 1 ga recomendaciones; que sea peninsular; 
senr'ajrdo y los puños crispó los se eo-
locó e n t r o el c u a d r q y don José: 
—Aparta ladrón— rug ió desespera-
damente.—Este cuadro va l e leseion-
tas eineuenta pesetas oyes? y eomo 
lo eompro yo, ;toina!. . . 
Y eocriendo las monedas que guarda-
ba, se la<5 arrojó ven pleno rostro. C u a -
t r o ó cineo enlpleados se arrojaron so-
bre Rafael, ncro é s t e con los puños ce-
rra do ^ los hizo retroceder. 
Prodújase una confusión enorme. 
— X o era t u y a , no—gritaba Ta vícti-
ma—me la has robado, v ahora es mía, 
sólo raía. V e n á buscarla si la quieres, 
ven por ella y antes de qje la toques, 
•mi^a. . . mira . . . 
Y así d i c i e n d o d i o un salto y bun-
dió sus uñas en e! rostro de la "Oda-
lisca" rasgando la tela de arriba 
aba jo; 
Lliesro con el rostro lleno de heridas, 
arroiando espumarajos por la boca , 
miróse las TnímOfi v fo« tonía t o ñ i d a s í coci,nar á 1111 ma t r imon io y ayudar á los s m i o n . y las Tema témelas | quehaceres de la casa; ha de do rmi r en la 
en s a n g r e . I n temblor convu1s ivo a? ' - ! co locac ión . 11766 1 4-3 
C O C I N E R A ; SE S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión . M u r a ' l a 
74, altos. 11768 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLCT 
carse de manejadora; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; ó de cr iada; sabe coser á m á q u i n a ; 
i n f o r m a r á n : San J o s é 82, moderno 
11769 4.3 
sueldo: .'i centenes, ropa l impia y ropa de 
-a!-1la—^iS.01^346- 11755 4-3 
Ü N A JOV 1<:X AST11RJAXA D E S E A C Ó -
locarse de ni>rejadnra ó criada de mano, 
en casa de buen t r a to ; no tiene preten-
siones; tiene quien la garantice. Monte 
altos. 11756 ! 4-3 
DOS J O V E X E S - D e T c O L O R D'ESEAN 
colocarse; una para coser y l impieza de 
hal)itaciones, sueldo 3 centenes; y la o t ra 
de manejadora; tienen referencias. In fo r -
mes Vives 113. 11758 4-3 
U X A B U E N A C O O Í N E R A P E Ñ 1 N S U - . 
lar desea colocarse en casa par t i cu la r 6 
de comercio; sabe cumpl i r y tiene referen-
cias, in formes : Corrales n ú m 155 
__11761_ • 4.3 
DdS JOV KNES I»HÑ| x s I ' l 7 \ UES Ulf-
sean colocarse; una de criada de mano y 
o t ra de manejadora; saben cumpl i r con su 
ob l igac ión , inquis idor n ú m . 29 
11760 4 . 3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PE~ 
n i rsu la r , que sepa su ob l igac ión y que sea 
aseada; se lé d a r á buen sueldo; se prefie-
re r ec i én llegada. Alome 397, moderno. 
11764 ' 4-3 
V E D A D O , I I N U M . 89. E N T R E L I N E A 
y 9. se solici ta una s e ñ o r a formal para 
G 2981 O. 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional , da clases de Sol -
feo, T e o r í a y piano, á domici l io y en su 
morada . Precios convencionales. Calle 25 
n ú m . 221. Vedado. 11726 10-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M Q O H A -
cha joven, para l impieza de habitaciones 
y coser, ha de ser fami l ia honrada; i n f o r -
mes: Plaza del Po lvo r ín , altos, entrada por 
Zul i ie ta n ú m . L 1 1725 4-3 
Antigua Agencia de Colocaciones 
"La P r imera de Aguiar" . Agu ia r 71. en-
tre Obispo y O b r a p í a . Telf. A-3090, de Jo-
sé Alonso. 11685 8-30 
T E N E D O R DE LIBROS. P E R I T O Y PRO-
FESOR M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes ó indus-
tr iales para toda clase de trabajos en es-
c r i t o r io ó carpeta, y en general á todas 
las famil ias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabi l idad, t e n e d u r í a de l ibros y co-
Iréespondencia . No tiene pretensiones en 
el sueldo ó r e t r i b u c i ó n y cuenta con exce-
lentes referencias. Di r ig i r se á esta redac-
ción ó á don Antonio Pet i t y Estalel la , 
ralle Santa Clara 16, Ho te l de la Paloma. 
A 15-29 S. 
G A N G A . — S E V E N D E N E N G U A N A -
bacoa, las casas de m a n i p o s t e r í a y teja y 
azotea, calle Delicias n ú m e r o s 9, 11, 13, 
1 15, 17 y 19; se dan baratas. I n f o r m a n : en 
' l a ' H a b a n a , Puer ta Cerrada n ú m s . 45 y 47. 
11890 l : 5_ 
¡ G A N G A ! E N E L R E P A R T O D E V I -
vanco, «n la calle L u i s E s t é v e z , á una cua-
dra de Est rada Palma, se vende en $500 
americanos un solar de 400 metros que ha 
costado $900 americano. Informes: Acos-
ta 52, d€ 8 á 10 a. m. 11894 5-5 
SE V E N D E U N A C A S A M O D E R N A 
que renta 4 onzas; se da eu $7.000; próNi-
mo á la Plaza del Vapor. Monte n ú m . 4o, 
l i b r e r í a , de 8 á 1 2 ^ , i n f o r m a r á n . 
11862 ' 
N E G O C I O SERIO Y SEGURO 
$100 lo rentan 5 y 10 mensuales. I n f o r -
mes grat is , A. del Busto. Prado 101, de 
8 á 11 y de 2 á 4. 1 1627 8-29 
D E I N T E R E S 
U p joven e spaño l (23 a ñ o s de edadt con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r ancés é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de L ib ros , 
oux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i r se al 
Adminis t rador de este pe r iód ico . 
G A . 
T E X : í : D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
| al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
dirigirse, á la Admini s trac ión de este pe-
riódico. 
A . « j l . _ 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admin i s trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental JL 
T R A B A J A D O R E S DE C A M P O 
Se so l ic i tan cincuenta para las fincas 
de I5', Bascuas, k i l ó m e t r o 25 en la carre-
tera de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havana Central . Se abona $1-20 diario, 
6 se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
taba ¡sus piorna^ y de un ermuión rodó 
por el «nelo sin f ue rzas ya para do-
f e n d e r s é , e s t n r i a n d o entre sm manos 
les trozos de lienzo esparcidos por el 
suelo... 
RAIMUNDO D E SOTJTA. 
D E S E A C O L O C A R S E E X CASA D E 
buena famil ia , una joven peninsular, de 
cr iada 4e mano ó manejadora; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a 55, mo-
derno. 11836 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
locarse; una de criada de mano y la o t ra 
de coclpera; tienen buenas recomendacio-
nes y saben cumpl i r con sus obligaciones. 
Pa ra m á s informes: Inquis idor n ú m . 29. 
11835 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A ^ 
ra el servicio de una f ami l i a que e s t á de 
temporada en Santa M a r í a del Rosario. Dan 
r a z ó n en Santa Clara n ú m . 7. 
11830 4-4 
¿ L E I N T E R E S A A I D . 
U N A B U J B . V A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magní f i co impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 79th St. New York . 
11820 20-4 O. 
P L A N C H A D O R E S D E T I N T O R E R I A S , 
buenos operarios y cumplidores. Coüoca-
c ión fija y' buen t ra to . Empedrado n ú m . 
12 . Havana Pressing Club. 
11829 4-4 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para un ingenio, á dos horas de la H a -
bana. I n f o r m a r á n en Prado n ú m . 37. 
11825 4-4 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra de color; in fo rman en Prado núm. 37. 
11824 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, con buena y abundante leche; tiene 
buenas referencias y no t i e n é inconvenien-
te en i r a l campo. I n f o r m a r á n en Mis ión 
n ú m . 95. 11823 4-4 
U N A C O C I N E R A P E X I N S U . L A R S O L I -
c i t a co locac ión en casa de fami l i a 6 de 
comercio, teniendo quien la garant ice; sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol la . A m i s -
tad n ú m . 136, ant iguo. 11817 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, con buena y abundante le-
che, de dos meses, sin inconveniente en 
sal i r al campo. Vedado, calle 19 entre F 
y G, solar de R o m a n í . 11816 4-4 
C O C H E R O P R A C T I C O CON M U Y B U E -
nas referencias, se ofrece para la Habana 
6 para fuera siendo casa de mora l idad ; 
d a r á n r a z ó n : Animas n ú m . 58, y t a m b i é n 
pueden di r ig i rse por car ta á nombre de 
J. J. C. 11812 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular que sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n -
f o r m a n : San I^ázaro n ú m . 78. letra G . en-
t rada por Genios. 11808 4-4 
. U X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
•dad, muy aseada, sol ic i ta co locac ión de 
manejadora ó cr iada de cuartos, ten ien-
do quien responda por ella; es c u m p l i d a en 
sus deberes. A g u i l a n ú m . 143, altos. 
11807 4.4 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R PA-
r a todo el servicio de u n m a t r i m o n i o ; 
Biicldo: $15 americanos y ropa l imp ia . Ca-
lle F n ú m . 38, entre 17 y 19, Vedado 
11806 4.4 
E S P A Ñ O L 28 A Ñ O S , C A S A D O , I N S -
t r u í d o , buenas referencias, desea coloca-
c ión 6 t rabajo en a l m a c é n , comercio, fá -
br ica , etc. Sin pretensiones. D i r ig i r s e por 
escri to á Francisco R o d r í g u e z , A r a m b u r u 
21. ant iguo. 11804 4-4 
U X B U E X C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
para casa par t icu la r ó de comercio, desea 
colocarse; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
y con todo lo que se le mande hacer; tiene 
quien garantice su conducta: In fo rman en 
A g u i a r n ú m . 92. p o r t e r í a . 
11S58 4-4 
D E S E A N r O L O C A R S E , U X A C O C L X E -
r a peninsular, á la cr iol la , e s p a ñ o l a y f ran-
cesa, panando 3 centenes, en casa pa r t i cu -
lar ó de comercia, y una muchacha nar . i 
dependiente, de 16 a ñ o s . I n fo rman : Con-
sulado 104 y 106. antiguo, altos 
'1857 • 
S E S O L I C I T É 
en Teniente Rey n ú m . 50, ant iguo al to* 
una c r iada de mano; sueldo: $12-72 oro v 
ropa l impia . 
C 3043 
4-4 
S E O F R E C E U X A B JEN'A C O C I N E R A 
y repostera, limpia y trabajadora; cociua 
á la inglesa, criolla y e spañola ; tiene re-
ferencias de las casas donde estuvo. Calle 
11856 eSqUÍ ,a 4 12' V e < ^ -
• 4-4 
1 X A S I A T I C O , B U E N COCIVPPíS crT" 
« c i t a colocación 'en casa de a m i u i ' ó ^ 
comercio: .abe bien »ú oficio T i l ¿ p a ! 
C O C I N E R A 
Se solici ta para cor ta f ami l i a una coci -
nera que sepa bien el oficio. O b r a u í a n ú -
mero 24, al tos; entrada por el A l m a c é n 
_ l l j T 2 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular en casa de comercio ó p a r t i c u -
lar. I n f o r m a n : Animas n ú m . 161. mo-
derno. • 11809 4-4 
I X A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una cocina para fami l i a , 
establecimiento, etc. Indus t r i a 121, pe lu-
q u e r í a "Pi lar" , Informan. 
11710 ^ 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa par t icu la r ó establecimiento. V i -
llegas n ú m . 30, antiguo, cuarto n ú m . 4. 
11741 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E g R I A D A D l i 
mano, una s e ñ o r a de mediana edad ron 
uva n iña de doce a ñ o s . I n f o r m í s : Tenieu-
te.Rey 69 accesoria. 11730 1-3 
UN S E Ñ O R 
de bastante capacidad, de oficios a l b a ñ i l 
y cantero, r ec ién llegado de New Y o r k , 
con referencias de grandes empresas i n -
glesas y e s p a ñ o l a s , y conocido por personas 
naturales de esta capi ta l y de b r i l l an t e 
r e p u t a c i ó n , desea colocarse de capataz de 
cuadri l las , como lo ha sido varias veces, 
en construcciones de caneteras , puentes ó 
a lcantar i l lados ; entiende de planos, de n i -
velaciones y de lo d e m á s que se precisa 
para lo que solicita, como lo puede acredi -
t a r con documentos que tiene en su poder. 
Mateo Romero Rógel . Calzada del Cerro 
n ú m . 547, Habana. 11737 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol ia , so l i -
c i ta co locac ión en casa de fami l i a ó de 
comercio, dando referencias; no duerme 
en la co locac ión . Vi l legas n ú m . 105. 
_11855 4-4 
DOS C R I A D A S S E ^ N E C E S Í T A X " P A R A 
un ma t r imon io , una para cocinera y l a 
o t ra para criada de mano, que sepan su 
o b l i g a c i ó n y tengan referencias. San M i -
guel n ú m . 61, moderno. 
11733 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; es fo rma l , 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido y quien la garantice; i n f o r -
man: Apodaca 17, ant iguo, bajos. 
11732 4-3 
Diiiere é Hipetecas 
S E S O L I C I T A U X A S E Ñ O R A O S E -
ñ o r i t a de cier ta edad, que sepa de cocina 
y d e m á s quehaceres de la casa; sueldo: 
$15-90 oro; que duerma fuera del acomo-
do. Monte 253, ant iguo, altos. 
11770 4-3 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O ^ 
c a c i ó n de criada de mano, de habi tac io-
nes ó camarera, teniendo quien la g a r a n t i -
ce; sueldo: 3 centenes y ropa l impia . Ber -
naza 45 y 47, antiguo. 
11777 4.3 
V E D A D O , C A L L E 17 N U M . 285, E N T R E 
C y D. Sol ic i tan una muchacha de 12 á 
15 a ñ o s para cuidar dos n iños . Sueldo: 
Í5 -30 oro. 11780 4-3 
" " D E M A N E J A D O R A ~ O ^ C R I A D A — D E M A -
no, desea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias. In fo rman : Incmi-
sidor 29. 11787 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; sueldo m í n i m o : $15-90. H a -
bana n ú m . 128, cuarto n ú m . 3. 
11786 4-3 
U N A C R I A N D E R A CON B U E N A 
abundante leche, desea colocarse; tiene su 
n i ñ a que puede verse. Pocito 42 ant iguo, 
cuarto n ú m . 3. 11790 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, desean colocarse de criadas de ma-
no; una entiende de cocina; duermen en 
el acomodo. Informan en F a c t o r í a n ú m e -
ro 29. 11739 4-3 
U N J O V E N D E 20 A Ñ O S , E S P A Ñ O L , 
se ofrece para criado en casa de comercio 
ó pa r t i cu la r ; informan en el Vedado, c.ii ls 
5a. n ú m . 29, esquina á F, J o s é R a m ó n V i -
dal. 11720 4-3 
AL COMERCIO 
SE O F R E C E U N J O V E N Q U E P O S E E 
E L I N G L E S , C O N T A B I L I D A D Y U N P O -
CO D E M E C A N O G R A F I A : M A S I N F O R -
M B S A M . M . P I N A R . P O S T A L , CORREO 
H A B A N A . 11798 5-3 
U N A J O V E N P E Ñ Í N S U L A r " D E S E A 
colocarse de cr iada de mano en casa de 
mora l idad ; tiene buenas referencias; suel-
do: 3 centenes. I n f o r m a n : Soledad 45. an -
t iguo. 11797 4-3 
C R I A D A D E ' M A N Q ; EiN ^ I J Í A ~ 124 
se sol ic i ta una buena criada para las ha-
bitaciones, y es necesario que presente re -
ferencias de casas donde hava servido. 
1179C 4-3 
SE DA X $1.000 E X P R I M E R A H1PO-
teca; t ra to directo. Informes : Ranero y 
Gonzá l ez . Monte n ú m e r o 197. 
11837 4-4 
SE D E S E A N C O L O C A R S E E N M I P O -
teca, sobre finca urbana, de $5 á $10,000 ó 
m á s . Se prefiere t r a t a r directamente. A. 
L a n g w i t h , T u l i p á n 3, Cerro, de 7 á 9 y de 
31 á 1. 11672 15-30 S. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , A L 6 Y 7% 
anual , se desean colocar $125,000 desde 
$300 en adelante, en todos los barr ios y el 
campo: t a m b i é n en p a g a r é s , a lquileres y 
prendas. Informes: V . Alvarez del Busto, 
Prado 101, bajos, de 8 á 11 y de 2 á 5. 
11833 8-4 
T E N C O $20,000 P A R A H I P O T E C A S E N 
L A H A B A N A . CERRO. V E D A D O Vr J E -
SUS D E L M O N T E , S I N C O B R A R CO-
R R E T A J E . J E R O N I M O L O BE. A M A R -
C U R A 3. A L T O S , D E 11 \ 12 A. M . Y 
D E 3 A 4 P. M . 11791 5-3 
SE V E N D E , POR M E N O S DE S U COS-
to, una casa de al to y bajo, r e c i é n cons-
t ru ida . Renta $90-10. Informa M . Soto. 
Cris to 14. No se t r a t a con corredores. 
11914 4-6 
S A N M I G U E L 270, U N A P F X I N S U L A P . 
desea colocarse de cr iada de mano; tiene 
quien la recomiende. 11776 4-3 
S O L I C I T O F O T O G R A F O S Y Al í E X T ES 
para retratos de todas clases; el que no 
sepa se le e n s e ñ a ; trayendo de $20 á $50. 
Se ganan de $2 á $4 diarios (sin palucha) . 
Eg ido 18, de 1 á 3, Informes en la B a r b e r í a . 
Vendo y compro aparatos de todas clases. 
11802 , 4-3 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O . — S E V E N -
de uno casi nuevo, por la mi t ad de su 
valor. Es muy completo. I n fo rman en 
Cuba n ú m . 64, Habana. 
11939 4-6 
k t s t o 
Se vende un kiosco p r ó x i m o á los mue-
lles; hace de venta t r e in ta pesos d iar ios ; 
deja de u t i l i dad en ocho meses 6 un a ñ o 
su impor te . I n f o r m a r á n en el ca fé L a 
Lonja , M . F e r n á n d e z . 
11932 4-6 
I X A J O V K X P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y coser á ia m á q u i n a , te-
niendo referencias; gana 3 centenes y ropa 
l imp ia . F a c t o r í a 1 ú m . 23, altos de la bo-
dega. 11781 4-3 
U N B l ' E N C< M J Í Ñ E R O ' D E COLOR D E -
sea colocarse en casa par t icu la r para el 
campo; es un gran repostero y cocina á la 
cr io l la , francesa y e s p a ñ o l a ; lleva muchos 
a ñ o s en el oficio y tiene buenas ref r er. 
cias. I n fo rman : Vir tudes 13, á todas ho-
ras. 11790 4-3 
SE S O L I C I T A 
una cr iada de mano en Manr ique 73, an-
t iguo, ó 99, moderno, ados. 
11728 4-3 
I X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R COX 
buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera ó media; tiene buenas» 
referencias; puede verse su n i ñ o en la 
"Campa," Carlos I I I n ú m . 247. 
_117S9 4-3 
A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Agu ia r 72. T c l f A-2<04. 
E n quince minutos y con referent.as, fa-
c i l i t o criados, c a m a r e r o » , depeadientea, 
crianderas y trabajadores. 
11788 4-3 
O C A S I O N 
Por tenerse que ausentar el d u e ñ o , se 
vende la f á b r i c a de si l las de viaje1 de la 
calle del Cr is to n ú m e r o 15; produce un 
40 ó 50 por ciento. Se e n s e ñ a en pocos 
i d í a s su f a b r i c a c i ó n , por ser todo m e c á -
| nL-amente. Tiene buena m a r c h a n t e r í a . 
I-Se da barata. 11906 4-6 
j " b a r r i o d e l a r s e ñ a l T v e n d o u ñ a . 
| casa ant igua , á la b l i s a y bien situada, 
i con 8 por 22 metros; en Salud o t r a con 
7.82 por 33 metros, agua red imida y á la 
brisa. Figarola , Empedrado 42, de 2 á 5. 
_ l l 9 1 4 _ j 4-6 
E S s a x l a z a r ó T v e n d o UNtA~CASA 
con sala. saLleta, 5|4, saleta a l fondo, pisos 
finos, sanidad, agua red imida ; el terreno 
di l Ma lecón le pertenece; renta $74-20; 
precio: $9,000. Figarola , Empedrado 42, 
de 2 J l _ 5 . n913 4-6 
.* SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S SÔ  
lares (que hacen el frente de una manza-
na) en la calle de Ac ie r to entre Enna y 
A ran go, á dos cuadras de l a Calzada de 
Concha ( J e s ú s del Monte.) I n f o r m a su 
d u e ñ o : Habana 145, ant iguo, altos, de 11 
á 2. 11917 4-6 
Gran Agencín de CoIocíiCiones 
Vil laverde y Ga.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 \ 
Es ta ant igua y acreditada casa fac i l i t a , 
con referencias, criados de ambos sexos á 
las casas part iculares, a l comercio, hoteles, 
fondas y c a f é s ; dependenoia en todos los 
giros se mandan para toda la isla, y t r aba -
jadores para el campo. 11722 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular, de criado de mano ó camarero; 
tienen quien lo recomiende; in forman en 
Consulado 89, antiguo. 11803 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de mano ó camarero, en 
casa de buena fami l i a : tiene quien lo r e -
comiende, y sabe c u m p l i r con su ob l iga-
ción. I n f o r m a n : Be l a scoa ín 115, t ren de 
lavado. liSOI 4-3 
J O V E N A L E M A N . SE O F R E C E P A R A 
l levar correspondencia en a l e m á n ó lug lés , 
por algunas horas al d ía . M ó d i c a cuota. 
D i r í j a s e á este pe r iód i co . 
11815 15-30 S. 
G R A N N E G O C I Ó Y D E l P O R V E N I R 
Se solici ta un socio con poco capi ta l pa-
ra impulsar una indus t r i a nueva en el p a í s . 
In fo rman en Lampar i l l a 53. A d m i n i s t r a -
ción del bisemanario "Subastas." 
11688 8-1 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
no que sea formal y haga mandados, en 
P r í n c i p e Astur ias entre Estrada Pa lma y 
la loma, frente á • 'Vi l l a l^eocadia" ( V í b o -
ra,»: sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . 
11723 . 4-3 
fiCH742 Cri0lla' ^ P * ™ * * * W 3. 
4-3 
U X A C R I A X D E R A D E M E S Y M E -
dio desea colocarse. Informarán: Re ina 
69, altos, tercer piso, cuarto núm. 4. 
11754 Á.g 
E X E S T E V E Z 24 B 
fli'.tieuo. ó 28, moderno, se solicita una se-
ñora de mediana edad para la cocina, y 
al mismo tiempo para a c o m p a ñ a r á otra 
señora: tiene que ser completamente sola; 
se le da una habitación y un sueldo; que 
no tenga pretensiones; si no es así, que no 
se presente. 11721 6 - i 
SE V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, s l tua-
C|o en la calle de Prensa, Cerro, repar to de 
las C a ñ a s . Se hal la á una cuadra del t r a n -
vía. Imponen en Churruca n ú m . 19, acce-
soria A. 11900 | - 5 
1,100 M E T R O S 
De esquina, p r ó x i m o s á l a l í nea de L u -
y a n ó y de "Henry Clay". A m a r g u r a 48, 
de 2 á 4. 11880 4-5 
A $159 
Parcelas de 5 por 12-55 metros, en \f. 
calle do R o d r í g u e z . A m a r g u r a 48, de 2 
á 4. 11879 4-6 
C A L L E D E M U N I C I P I O 
Vendo media manzana; 66 por 33; sin 
gravamen. D u e ñ o : A m a r g u r a 48, de 2 
á 4. 11878 4-6 
E N $530 
Vendo la esquina de Santa A n a y Jus-
t i c i a ; 14 por 12 sin censos. A m a r g u r a 48, 
de 2 á 4 11877 4-5 
A $2.000 M. A. 
Vendo casas nuevas de m a m p o a t e r í a y 
azotea, á una cuadra del L u y a n ó y de H e n -
r y Clay. J>ueño : A m a r g u r a 48, de 2 á 4. 
U876 4-5 
B O T I C A . U R G E V E N T A . I M P O S I B L E 
atenderla dueño; facilidad en M pago. Dro-
guer ía Americana, Galiano 129, extensos 
informes. 11886 4-5 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
C O S , c igarros v billetes de l o t e r í a del ho -
tel "Cuba", Monte 69. I n f o r m a r á en la 
misma. Conrado M a r t í n e z . 
11866 - 4-¿l 
Por tres m i l pesos se vende una casa-
quin ta , á 15 minutos de la Víbora , de fáci l 
y e c o n ó m i c a c o m u n i c a c i ó n , con sala, come-
dor, cuatro habitaciones, dos^portales, cuar-
to para criados, cocina, ducha, despensa y 
d e m á s servicios; 1,250 metros de terreno, 
con caballeriza, cochera, gallinero,, pa loma-
res; se pueden tener 150 ó 200 ga l l inas ; 
muchos frutales; j a r d í n , lugar muy sa lu-
dable para un enfermo; es ideal por su 
s i t u a c i ó n . M á s informes en Colón n ú m . 1. 
11853 M 
Se vende uno ^ p ^ 0 
sella, en 15 c e n t e n e s 8 ^ ! 
tlguo- 1189{ A ^ 
H a m i l t o n , r e c o m e n ^ ? 4 " U 
poder de s u T o n o ^ 8 
de vanos fabrieamp* SS6lot 
y á plazos. Pianor¿pSe ve. 
centenes, se alquilan7 ü80 
se afinan y arregla" rG<J* 
V i u d a é hijos de rat0(1*c 
Telf . A-3462 ^ a * 
8£ m m 5 1 
S E V E N D E Ñ " ^ c ^ 
americanos, en maL-nífT^Os r 
lanzas y arreos T e " ^ estJ 
Pooito 27. esquina V o ? ^ ^ 
11922 a ^Uen^0'. 
s h v e n d e I j ñ ^ ^ í ^ ^ . 
construido en el pa i r , NciPE 
barato. Concordia i s i Casi I 
11818 81' anti», 
SE V E X D i T -
un ca r ro y unas reia^ h ^ 
man en O'Reilly u m„! ^ 
11814 1 ^ e r n o ^ l 
S E V E N D E N o 
Toda clase de ca r rua i ^ 
Mylords . Familiares FaJ»'COrnot» 
burys . Cabriolets ' exoneí, fjj 
te 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa. Figuras . Alaloja, Es -
t re l la , Mis ión , Revil lagigedo, Escobar, M n n -
r ique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 11844 16-4 O . 
E X M E R C E D 
Vendo una casa de alto,' moderna, sala, 
comedor, .3 cuartos, servicios; el a l to lo 
mismo; renta 16 « c e n t e n e s ; precio: $9.500. 
Cuba 7, hoy 15. Juan P é r e z , de 1 á 4. Xo 
t a r í a . 11844 !-4 
B U E N N E G O C I O . — E N B L V E D A D O , 
vendo una casa de esquina con estableci-
mien to ; moderna; c o n s t r u c c i ó n i nme jo ra -
ble; preparada para al tos; precio: $10,000; 
es una ganga. A m a r g u r a 37, de 11 á 2. 
11841 i _ : . 4 _ 
E N M A R I A N A O , S O L A R E S , C A S A -
Qu in t a con muchos frutales; una manza-
na bien s i tuada con toda clase de arbole-
da, á peso americano met ro ; A m a r g u r a 
n ú m . 37, ant iguo, de 11 á 2. 
11840 4-4 
~ S O L A R E S Q U I N A B A R A T A : 11 POR 23 
$900; en F á b r i c a y Herrera , frente á H e n -
r y Clay. Eustaquio Navar ro , P é r e z y V i -
l lanueva le t ra G, altos, de 11 á 1; t r a to d i -
recto. 11839 6-4 
SE V E N D E L A (.'ASA S U A R E Z N T M. 
30. compuesta de sala, saleta. 7 hab i tac io-
nes; de buena c o n s t r u c c i ó n , á cuadra y 
media de Monte ; t i t u l a c i ó n l impia , y l ib re 
de. g r a v á m e n e s . I n f o r m a n : Campanar io 
n ú m . 211. 11828 8-4 
E N $8.700 SE V E N D E U N A CASA N U E -
va en la calle de A g u i l a ; admi te alto, ace-
ra y c u a r t e r í a á la brisa, m u y boni ta , con 
sala, saleta, 5|4, comedor a! fondo; g ran 
patio y t raspat io ; servicio moderno. I n -
formes y t r a to con su d u e ñ o en A g u i l a 220. 
11752 8-3 _ 
V E D A D O . E N T R E 17 Y L I N E A . DOS 
m a g n í f i c a s casas modernas, en íll.SOO las 
dos. Solar, acera brisa, 15 metros frente 
en $3,000. Urge venta, y otro en 17. Pe-
ra l t a , Obispo 32 de 9 4 11 y de 12 á 2. 
11782 4-3 
Los inmejorables eamm^ 
"Babcock" sólo esta fa 
los hay de vuelta entera los 
Ta l l e r de carruajes de p ^ 
guez, calle de Manriaue n f . l ^ 5 
Salud y Reina. üme*) 
SE V E N D E N SE"Ís~C 
tro ruedas, nuevos, con canV^ 
tencia para 50 caballos do ^ í l 
para m e r c a n c í a s . Marcos V ^ J 
í a d e r o n ú m . 1, Teléfono K - S í ^ 
BE 
SE V E N D E U N l U T N ^ T 
t i r o , dorado, de 8 cuartas 14 
necesitarlo su dueño. I n f o r m é 
r r o n ú m . 30. antiguo, de U « , 
por Esteban. 1 U U 
í S E V E N D E BARATO~~ü5vÍ 
nuevo sin resabios, fuerte y h » 
cho, puede verse en el tren AI i 
de Antonino . a l fondo de la tiL^K 
ca-Cola. calle de A l e j a n o ¡21 
t rando por 'San Francisco ^ 
11810 
SE VENDEN 
Odño mii cien metros de terreiio h 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Cejba de Puentes 
Gian-dcs, eerca-dos de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 1 o. 
B O D E G A 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
JORJCITO D E L A M I S M A ; NO SE Q U I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 
V E A S E A L HR. J. F., C A L L E D Y 19, B O -
D E G A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11826 15-4 O. 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E ^ C A S A 
preparada para altos. $6.200; San L á z a r o , 
hermosa casa con fondo a l Malecón, $12.000. 
Agu i l a , de altos, agua redimida. '$8,100. Es-
cobar, 5 por 18 metros, moderna, $3,600. 
Est re l la , casa para a l m a c é n ó inqu i l ina to , 
renta 14 centenes, en $8,100. Espada, mag-
nífica casa, $4,000; tres cuadras de Prado, 
e s p l é n d i d a casa de altos, $16,500; Malo ja , 
renta 14 centenes, $8,200. Angeles, buena 
casa, $4,600. Ju l io C. Peral ta , Obispo 32 
de 9 á 11 y ríe 12 á 2. 11784 4-3 
"^7" J E 3 1 > ^ i > q 
B A Ñ O S C A R N E A D O Callep 
U n mulo bueno 6** cuartas 
mu lo 7Vé cuartas: $63-60; una muía' 
6% cuartas: $58-30; una muía cok» 
6V2 cuar tas: $63-60; dos mulos par 
eos ,en $79-50; dos caballos gn 
14 y 15 centenes; un carretón 11, 
$79-50; un fami l ia r grande: 
f a m i l i a r que lleva 12 personas: i] 
un t í l b u r y Racon B.: $95-40; unii 
ra mej icana: $8-50; un billar granj 
vo: $132-50; un bi l lar chico: J31-80' 
t o m ó v i l grande: $424-00; un arr» 
$10-60; un caballo trinitario, monta, 
che: $79-50; un caballo bayo 7 cwti 
r a coche: $31-80. 
11718 
M A P I N A R I i 
M A Q U I N A R I A PARA ABONOS.-
vende en mód ico precio una n 
completa de mezclar abonos. Tambiíí 
r r i l c s v ruedas, etc. Dirigirse al apir 
n ú m . 349. Habana. 11938 
C A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E . SO-
lar de 25 metros fondo, frente el que desee, 
dos cuadras del t r a n v í a , 25 fondo, frente 
igual , en Lagueruela y Es t rada Palma, á 
$3-50 el metro. Casas desde $1,500 en ade-
lante en Calzada. Jul io C. Peralta, Obispo 
32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
11783 4-3 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . CIGARROS, 
billetes y quincalla, con su caja de cau-
dales, se da en m i t a d de su precio; ga-
nancia al mes, de $150 á $180. E l mejor 
punto de la Habana. Precio: 95 centenes; 
o t ra en 50 centenes. A. del Busto, Prado 
n ú m . 101. 11623 8-29 
G R A N N E G O C I O Y D E P C R V E N I R 
Se vende una buena bodega, bien s i tua-
da, muy buena venta, en punto de mueno 
t r á n s i t o ; poco a lqui ler y buen cont ra to ; 
i n f o r m a r á n , de 11 á 12, en la v i d r i e r a m i 
Ho te l Habana, B e l a s c o a í n y Glo r i a ; no se 
quieren curiosos n i corredores. 
11005 15-28 g>. 
O A R P I R I T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al coDt*J 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. <i, 
léfono A-3268. 
C 2811 
Í S H W 
Vendemos donkey» con vilvulaí, 
aas, barras, pistones- etc., de bronce, 
pozos, r íos y todos servicios. Calá«f 
motoree de vapor; las mejores romi' 
b á s c u l a * de todas clases para es» 
mientes, ingenios, etc., tubería, flusít 
chas para tanques y demás accesonoi 
terrechea Hermanos. Teléfono J 
Apartado 321. Telégrafo ''i™® 
Lampar i l l a número 9. . 
379 « I S " ^ ' 
B O i Ñ B A S ELECTRIC*] 
A precios sin competencia y í 
das. Bomba de 150 galones por ' 
su motor : $110-00. BERLIN, 




A i contado y á plazos, en 
L I N , O 'Rei l ly n ú m . 67. Teléfono 
C 2809 
asa 
• 80BSTR9S HEPBÜTAHTBS EMP» 
J para los Anuncios Franceses son lw • 
i S m L M A Y E N C E i C 1 
? 18, rué de la Gnnge-Batellért^J 
r CATARR 
í^ l» CIGARRILLO8 BPll» 
ftopr<;iione..Tc.s,a«um'VyiUi»í«í 
r Exlg/r «tí A/rmi u>Drtct«̂  
O E I 1 B L 1 í F E E N M 
A precios razonables en " E l Pasaje." Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 2971 1 O. 
G A N G A 
L A S P R E N S A S , E S C A P A R A T E S . M E -
SAS, T A B U R E T E S V D E M A S E N S i : : ; , ; s 
1>H U N A F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P o c o . SK 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
R A N : R E A L 116, M A R I A N A O . 
11763 15-3 O. 
P I A N O S 
Restos de ochocientos pesos en muebles. 
Uno Gavean. o t ro Sofleto y un gran piano 
a l e m á n , en 10, 7 y 20 centenes respect iva-
mente. P e ñ a Pobre 34. 
11719 8-1 
G A N G A . — S E V E N D E N C U A T R O V i -
drieras m e t á l i c a s y ur. m á r m o l -le m á s de 
3 varas, on 10 centenes. Y una m á q u i n a 
Spalding de remar n ú m . 600 K para hacer 
ejercicio, en $30 Cy. S u á r e z 84, botica. 
11642 8-29 
P I A N O S 
Si á usted le hace fa l ta y desea t e n t r 
un buen ins t rumento para el estudia ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fl l s , en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y C o m p a ñ í a . 
Bernaza n ú m . 16. 
11179 26-M S. 
P I A N O S 
R e a l i z a c i ó n de pianos de uso propios pa-
ra aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. Se 
a lqui lan , afinan y arreglan toda clase de 
piano?. V iuda é Hi jos de C a r r c r i s , Agua -
cate 53, T e l é f o n o A-3462. 
10897 26-12 S . 
Si su, N E R V I O S "* l l* fJ l s 
n o v a c i l e n en erar¡̂  . - r l 
se en él, y luego ^ 
intest ino con el ' . o ü l É f , 
I R R I T A C I O N E f ^ í ! ^ 
BxpenmtnUdtt con éxito t" té _ m n! doras ",s',,ff,..f̂  entádat con exio *" 
Sinutto "t Cuba : GBIMART y * 
nu 100111 
DtGRIMAULTYC'i 




lmprenta y M ^ 
D I A R I O D E L ad> 
Teniente Rey > 
